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за 1926-27 операционный год.
Свердловск, 1928 год.
Балансы отделов и частей Главной
Ф и н а н с о в ы й о г Д е л О б щ е - т о в а р н ы й  о т д е л
Наименование Б а л а н с Б а л а н с Б  а л а н с Б а л а н с
саон<1?JT*
счетоз На 1 октября 1926 г. На 1 октября 1927 г. На 1 октября 1926 г На 1 октября 1927 г.
*
*
Актив Пассив Актив Пассив Актив Пассив Актив Пассив
1
1. Д енежные средства. 
Счет кассы  . . .  • . . . 39252 06 8160 15
2 Счет текущих счетов . . . 239528 21 — — 167907 48| — — — — — — — — — —
П. Ц енны е бумаги и до­ 278780 27 _ _ 176067 63 _ _ _ _ _ _ _ _ _
3
кументы.
Счет ценных бумаг:
а) в портфеле . . . . 35492 38 71117 95
б) в обеспечение . . . 29544 24 — — — -- -- -- -- -- — -- — -- —
4 Счет наложен, платеж, и 
док н/инк........................ 12615 57 _ 846 16
5
Ш. Векселя.
Счет векселей получен, в 
портф..................................
77652
631420
.9
85
-- — 71964
550117
11
95
6 Счет векселей получен, в 
обеспечен ..................... 368413 38 _ _ 387526 31 _ _ _ _ _ _ _ __
7
8
Счет векселей получен.
отосл. н/инк . . . . .  
С.чет векселей полученных 
просрочен . . . . . . .
188543
1940
66
61
— — 279569 54
У Счет векселей полученных 
протестов.......................... 5610 38 __ _ 10198 64 _ _ -- _ _ _ _ _ _ --
10 Счет векселей полученных 
у ч т е н н ы х ..................... 2053181 48 _ _ 2582778 61
и Счет векселей полученных 
бланкир. . . . . . . . 2782040 81 -- — 5179694 14
12
IV. Товары и материалы.
Счет товаров на складах .
6031151 17 — — 8989885 19
2664616 38а) промтовар................... - - — -- — — — -- — -- — 44276 10 --- г—
б) сельховтовар. . . .
2824 87 214211 G114 Счет товаров пер. на ком. . — — -- — — — -- -- -- — -- --
16 Счет материалов ................. — — -- — 11400 ЗУ -- -- — -1 ~— — — _ ‘ -- --
17 Счет товар, н матер, в пути — — -- — — — -- -- 614378 09 -- — 171437 ц -- --
18 Счет накладн. расх. н/тов. . — — — — 9514 92| - — 5959 08 - —
V. Производство и заго ­ _ _ __ _ 11400 37 _ __ 3291334 26 -- _ 435883 86 _ _
19
товки.
Счет произв. и перераб. .
2614 7621 Счет заготовок ..................... — — --
2?
V!. Дебиторы н кредиторы.
Счет членов союза . . . .
— — — — 2614 76 — —
681353 06 229596 39 407087 15 141954 89
?.з Счет Центросоюза . . . . — — -- — -- - 15770 561 39630 06 96198 26 29780 49
24 Счет» друг, коонер. орган. — -- — -- — -- -- 430606 92 50318 22 51698 09 79231? 1!
25 Счет госорганов ................. — -- — -- — -- -- 366949 24 484991 71 222271 36 581230 07
2fi Счет частных лиц и орг. . — — 44164 88 20945 89 41988 33) 16695 42
27 Счет авансов и задатков . — — -- — --- — -- -- 817670 69 5803 78 2189217 95 1418786 94
28 Счет подотчетных лиц . . —- — -- — -- — -- -- — — — — — — — —
а) авансы администр. — — -- — 403 8Ь -- -- — — — — 200 — — —
б) авансы оперативные — — -- — -— — - - -- — — — — 1075 82 — —
29 Счет переходящих сумм — — -- — 2856 62 916 21 80801 86 255768 35 87284 23 371564 79
30 Счет учрежден, и лиц по 
рази раеч ........................ 49214 83 87972 81 155880 03 80585 67
I
55929 83 56846 37 14289 01 13465 123 - Счет рабочих п служащих — — — 1384! 32 948 24 — -1 — — _ I -
У!-а Ссуд выданных.
Счет ссуд выданных . . .
49214 я , 87972 81 160524 83 82450 и 2192547 04 | 1193900
1
77 3111310
j
20 2652708
1
83
31 14045 J
1
1 -
32
УЛ. Пан.
Счет паев и акций . . . . 498250 41 716214 23
№  - |гм ! т - г».- «* ** '• и
V .мня—*' б и б л и о т е к а
г. Сзерд.* - " -К
3 —
Конторы Уралоблсоюза.
Сельско-хозяйственный отдел К Л а д В С Е Г О  по отдел и част. гл. конторы
Б а л а  н с Б а л а н с Б а л а  н с Б а л  а и с Б а л а н с
На 1 октября 1926 г. На 1 октября 1927 г. 1 октября 1927 г. На 1 октября 1926 г. На 1 октября 1927 г.
Актив Пассив Актив Пассив СТИВ 1 Пассив Актив Пассив Актив Пассив
и
2269 74297 07,
\......
71421 66
0591 58 — _ 267536 95 — — 320567 05 — —
— — — — • — — — 2860
1
58 — — 341834 02^ — 391988 71 — -
_ _ _ -- -- — -- _ _ 35492 38 71117 95
~~ — — - 29544 24
— 6043 90| — — 26492 63 — — 1689о 06 — —
6043 90 — - 91529 25 __ - 88008 01 — —
— — — — ~ — — _ — — — 660458 63 _ 555680 45 — —
- — — — 368413 38 — 387526 31 — —
- — - - — — — 188543 66 — 279569 54 — —
- — — — 1940 61
- — — 5612 38 — — 10200 64 — —
- — — — 2266353 66 - - 2582778 61 — —
- — — 3306998 02 - 7713314 56 — —
- — — - - 6798320 34 — — 11529070 11 — —
_ _ __ _ _ _ _ _ 6833 34
— —
3004956 07
—
341565 ,35
— —
258259 84 — -- .99204 8о — -- _ _ 258259 84 _ _ 99204 85 _ _
— — — -- 2.50667 77 — -- 2760 36 — _ 34070 73 -- — 507639 14 — —
— — -- — — — --- _ _ _ _ 30255 93 -- _ 11400 37 — —
2625 81 — -- 26408 51 — -- 3670 69 — — 634944 37 -- — 271516 87 — —
— — — -- — — — -- 3110 34 -- — 9810 19 --- — 183581 14 —
260885 65 — 376281 13 — 6374 73 — — 3972297 ,3 — 1249684 72 — —
31618 05 _ _ 16013 20 _ _ - - - 31618 05 16013 20
92741 bti ■ 4813 69 — — 112867. 70 — — 7428 45 -
124359 71 — — 16013 20 — — 4813 69^ — — 144485 75 — -- 23441 65
188437 18, 124459 09 910105 49 409205 44 3765 46 6409 64 906499 75 378654 31 1477215 06 5087,37 45
46053 89 31181 1о 181029 64 59547j 31 2470 59 93788 74 152580 44 388939 9?j 171357 69
29399 08 34248 72 113548 51 90906 95 2930 3,5 2 222 22 162465 07 91052 07 177396 11 234355 97211546 71 115886 84 306051 13 74064 45 6601 .54; 28043 77 644566 82} 641130 11 599069 31 759059 941583 13 1983 Ь/ 23228 99 30126 88 1972 65 2551 60 492 8 23 41852 85 69502 02 64821 13802052 20 456807 39 1185191 40 824337 34 1886299 44| 471725 37 4271702 57 2772342 06
— — — — — — — — 22U1 76 111 03 656 14 45 41
686 82 19716 — 13642 58 299 26 127 64 12 72. 784 75! 19716 14846 04 3U 98
46795 28 36497 28 75366 20 65931 81 3786 4°; — 129383 45 292523 28 179417 43 438412 81
11828 55| — — 41439 06 3723 70 982 49 6248 79 147213 22 187387 31 659430 13 352675 58
— —! — — — — — - -1 — — 2131 841 1096 53 2253 34 948 24
1338382 74 820780 14 2849603 _ 1558143 н 2026 45488 74 4044463 07 2277829 30 7840428 ,4 5393118 31
* - _ | - _ - __ _ 14045 80 _ _ _
•
498250 41 746214
*
-
| !
Гвидарспеимв ijltn*** 
би ЛИОТЛ1-Л 
Г У .  В .  = .-  6 « - к  i K O r °  I» Сз^рд^овск
Административно-хозяйственный отдел Итого по отделам
Б а л а н с Б а л а н с • Б а л а н с
На 1 октября 1926 г. На 1 октя бря 1927 г. На 1 октября 1926 г.
Актив Пассив Актив Пассив Актив Пассив
— — — — — _ 39252
239528
06
21
_
— - — — — — — — 278780 27 ■ —
— — — — — — — - 35492
29544
38
24
— —
— — — — — — — — 12615 57 — —
— — — — — — — — 77652 19 — —
— — — — — — — — 631420 85 — • -
— — - — — — — — 368413 38 - —
-- - — — \  -U-7 — — — 188543 66 — —
— — — — — — — — 1940 61 — -
- — — — — — — 5610 38 — -
— — — — — — — — 2053181 48 —
_ _ — — -- — — — 2782040 81 — -
— —, — — — — — — 6031151 17 —
30255 93
—
—
— —
_
—
2664616
258259
2824
30255
617003
9514
38
84
87
93
90
92
— —
30255 93 - — — — — — 3582475 84 — -
— — — — — — — 31618 . 92741
05
66
— _
— — — — — — — — 124359 71 - —
—
—
—
*■
—
—
—
—
869790
61824
160005
577795
45748
1619722
24
45
95
95
01
89
354055 
120811 
84566 
600878 
22929 
462611
48
21
94
55
56 
17
21861 76 111 03
— — — —
21861
686
127597
76
82
09
111
19716
292265
03
63
29303
1105
78
63
37746
1072
60
64
— — — — 1462761105
99
63
182565
1072
78
64
52271 17 38930 97 — — — 363415 78 2141583 99
— 498250 41|
Бал г
SSоноsr*о
2
5?
Наименование
счетов
Ф и н а н с о в ы й о г д е л
Б а л а н с Б а л а н 1
11
На 1 октября 1926 г. На 1 октября 1C
Акты в Пассив Актив Па
1. Денежные средства.
1 Счет кассы . . .  • . . . 39252 06 _ _ 8160 15 _]
2 Счет текущих счетов . . . 239528 21 — — 167907 48 -1
П. Ценные бумаги и до­ 278780 27 _ _ 176067 63 _1
кументы.
3 Счет ценных бумаг:
а) в портфеле . . . . 35492 38 — — 71117 95 —I
б) в обеспечение . . . 29544 24
4 Счет наложен, платеж, и
док н/инк........................ 12615 57 — — 846 16| —
77652 19 71964 11
Ш. Векселя.
5 Счет векселей получен, в
портф.................................. 631420 85, — — 550117 95 — I
6 Счет векселей получен, в
обеспечен ..................... 368413 38 — — 387526 31 -  j
7 Счет векселей получен.
отосл. н/анк ................. 188543 66 — — 279569 54
8 Счет векселей полеченных
просрочен......................... 1940 61
У Счет векселей полученных
протестов......................... 5610 38 — .— 10198 64
10 Счет векселей полученных
учтенных ..................... 2053181 48 — — 2582778 61
11 Счет векселей полученных
бланкир. . . . . . . . 2782040 81] — — 5179694 14] —
6031151 17 8989885 19IV. Товары и материалы.
12 вчет  товаров на складах .
а) проытовар................... — - ,
б) сельхозтовар. . . .
14 Счет товаров пер. на ком. .
16 Счет материалов ................. — — — — 11400 ЗУ —
1/ Счет товар, и матер, в пути — — — — — — —
18 Счет накладн. расх. н/тов. .
V. Производство и заго­ __ _ _ _ 11400 37 __J
товки.
19 Счет произв. и перераб. . •— — — — — — -41
21 Счет заготовок ..................... — — — — 2614 /6 —
1
2614 761!. Дебиторы и кредиторы.
22 Счет членов союза . . . . -
2з Счет Центросоюза . . . . — — — — — — -
24 Счет друг, коонер. орган. — — — — — — н
25 (..чет г о с о р г а н о в ................. — — — — -- — Hi
26 Счет частных лиц и орг. . -— — — — -- — н
27 Счет авансов и задатков . — — — — -- — —
28 Счет подотчетных лиц . . — — — — -- —
а) авансы администр. — — — — 403 86 —1
б) авансы оперативные и
29 Счет переходящих сумм . — — — — 2856 Ь2
30 Счет учрежден, и лнц по
ра-зн расч ........................ 49214 83 87972 81 155880 03 8<
3 ' Счет рабочих п служащих — — — * 1384132
1
49214 83 87972 81 160524 а
I
8> !-а Ссуд выданных.
31 Счет ссуд выданных . . . — — 14045 80 —
УИ. Паи.
32 Счет паев и акций . . . . 498250 41 1 — — 716214 23
1
Главной конторы М о с к о в с к а я
Б а л а н с Б а л а н с .
На 1 октября 1927 г. На 1 октября 1926 г.
Актив Пассив Актив Пассив
8160 15 32377 82
167907 48 — 19410 48 — —
176067 63 — 51788 30 — —
71117 95 — — — — —
846 16 j _ _ _ _
71964 п — —
_  .
— — —
550117 95 29037 78
387526 31 — - — — — —
279569 54 — — — — — —
10198 64 — — 2 — _ —
2582778 61 — — 213172 18 — —
5179694 14 — — 524957 21 — —
8989885 19 — — 767169 » — —
44276 10 21082 [52
99204 85 — — — — — —
464878 78
11400 37 — — __ .— — —
197846 18 — — — — .— —
5959 08
823565 36 — — 21082 52 — —
16013 20
2614 76 — — — — — —
18627 96 — — — — — —
1317i92 64 551160 33 18762 78 23299 54
277227 90 89327 80 31964 29 29832 31
165246 60 170138 06 455 36 5736 23
528322 49 655294 52 57916 53 5750 46
65217 32 46822 30 3037 97 15284 11
3374409 35 2243124 28 210868 09 9103 20
603 86 _ _ 250 _ _ _
14718 40 299 26 — — — —
.65507 OS 438412 81 — — — —
211608 l j 97774 49 455 17 4237 01
1384 32) 948 24 945 14 5 —
6121438 03 4293302 09 324655 33 93247 86
14045 80 — — — -- — —
746214 23
I
к о н т о р а К н н ж н ы й с к л а  д В С Е Г О  по отдел и част. гл. конторы
Б а л а  н с Б а л а н с Б а л а  н с Б  а л  а н с Б а л а н е
На 1 октября 1927 г. На 1 октября 1926 г. На 1 октября 1927 г. На 1 октября 1926 г. На 1 октября 1927 г.
Актив Пассив Актив Пассив Актив |
I
Пассив Актив Пассив Актив Пассив
У
60992 51 2667 ' 19 2269 74297 07, 71421 66
142067 99 — — 8598 26 — — 10591 58 — — 267536 95 — — 320567 05 — —
203060 50 — — 11265 45 — — 12860 58 — — 341834 02^ — 391988 71 — -
35492 38 71117 95j 29544 24
— — — — 13877 06 — — 16043 90 — — 26492 63 — — 1689о 06 — —
— — — — 13877 06 — 16043 90 — - 91529 25 __ — 88008 01 — —
5562 50 660458 63 -- — 555680 45 — —
— — — — — — — — — — — — 368413 38 — — 387526 31 — —
— — — — — — — — — — — — 188543 66 • — — 279569 54 — —
— — — — — — — •- — — — — 1940 61
2 — - 5612 38 — — 10200 64 — —
- - - — — — — — — — — — — 2266353 66 — — 2582778 61 — —
2533620 42 3306998 02 -- — 7713314 56 — —
2539184 92 — — — — — — — — — -- 6798320 34 — 11529070 11 — —
20455 91 319257 17 276833 34 3004956 07 341565 35_ — — -- — — — — ____ — — 258259 84 -- — 99204 85 — —
-- — — 31245 86 — — 42760 36 — — 34070 73 -- — 507639 14 — —
-- — — — — — — — — — — -- 30255 93 -- — 11400 37 — -
-- — — — 17940 47 — — 73670 69 — — 634944 37 -- — 2715:6 87 _ —
9288 72 — — 295 27 — — 3110 34 - — 9810, 19 — — 18358; 14 — »___
29744 63 — — 368738
!
77 — — 396374 i — — 3972297 13 _ — 1249684 72! — —
—
31618 05 16013 20
— — — — 20126 041 — — 4813 69 — — 112867, 70 — — 7428 45, — —
— — — — 20126
I
041 — — 4813 69 — 144485 75 — - 23441 65 —
66256 96 41217 48 17946 73 1299 29 93765 46 6409 64 906499 75 378654 31 1477215 06 598787 45
109241 43 82029 89 - - — 1936 92 2470 59 — — 93788 74 152580 44 388939 92 171357 69
9919 16 61995 69 2003 76 748 90 2230 35 2222 22 1Н2465 071 91052 07 177396 11 234355 97
44055 23 75721 70 8854 34; 34501 10 26691 54; 28043 77 644566 82} 641130 11 599069 31 759059 99
2312 05 15447 23 432 25 3639 18 1972 65 2551 60 492 8 23 41852 85 69502 02 «4821 13
897293 22 529217 78 55708 4ffl 11 — — — — — 1886299 ы 471725 37 4271702 57 2772342 06
52 33 45 41 ____ ____ ____ ___ ____ ___ 22111 76 111 03 656 19 45 41
— _1 _ — 97 93 -- - — 127 64 12 72 784 75' 19716 -- 14846 04 311 98
— — — — 1786 36 257 65 13786 40 — — 129383 45'| 292523 28 179417 45 438412 81
125 54 248652 30 481 06 584 52 982 4^ 6248 79 147213 22 187387 31 659430 13 352675 58
869 02 — - 81 07 18 89 - ! — — 2131 84 1096 53 2253 34 948 24
1576963 99; 1054327 38 87391 96] 42997 45 142026 и | 45488 74 4044463 07 2277829 30 7840428 .4 5393118 31
— - — _ — — — — _ | — — —
|
—1 ____ — 14045 80 -- —
_ — 498250 41 746214 —
I
_  4 —
Ф я н а н с О В Ы Й О ! д е л О б щ е - т о в а р н ы й  о т д е л
Наименование Б а л а  н с Б а л а н с Б а л а  н с Б а л а и с
монфtr
счетов На 1 октября 1926 г. На 1 октября 1927 г. На 1 октября 1926 г На 1 октября 1927 г.
Актив
1 -.— . ....■■....
Пассив Актив Пассив Актив Пассив Актив
I
Пассив
VIII. Имущество.
33
34
35
Счет зданий и coop уж. . . 
Счет постр. и капит. рем. 
Счет движимого имущ. . .
а) машин и обрудоп.
б) мертвый инвентарь
—
—
—
563992
4770
8639
89581
06
11
37
33
— — — — — —
—
1
— —
IX  Займы н ссуды. — - — — 066982 88 — — — — — — — — —
36
37
39
40
41
Счет с с у д .............................
Счет спец. текущ. счетов
а) под векселя . . . .
б) под товары . . . .  
Счет векселей выданных . 
Счет банков но учету веке. 
Счет обязательств по бланк.
—
_ 73580
331139 
117998 
4905010 
2053181 
2782040
40
86
00
26
48
81
—
— 494923
6157198
2582778
51796944
92
49
61
14
—
—
—
—
—
— —
X. Капиталы. — — 10262951 11 -- 14414595 16 — — — — — — _
42
43
Счет основного капитала . 
Счет паевого капитала . . _ _
1444837
511717
34
54 - Z Z 1858231668740 2144 — _ — — — _ Z
X I. Внутренние расчеты . — — 195554 88 — — 2526971 65 — — — — — — — —
45
46
47
Счет отделов правления .
Счет отделений .................
Счет промпредпрпятий . .
7070229
200082
56
92
1219433 45 8227954
272914
61
83,
2097193
7120
11
48
1141156
2519177
72
96
4884517
2901019
44
62 6084956 67
3762739
934103
04
48
XU. Результаты . 7270312 48 1219433 45 8500869 44 2104313 59 3660334 68 7785537 06 408956 67 4696849 52
53
58
Счет общих расходов:
б) будущ. времени . . 
Счет убытков и прибыли 
за 1926-27 г.....................
— —
669329 77
10336 05
24227 61
— — — 1196 . . — —
Х1П. Регулирующие счета. — - I 669329 77 10336 05 24227 61 — — — 1196 10 - —
59 Счет погашения имуществ. — — — — — — 104124 96 — — — — — — — —
Х1П-а. Фонды.
61 Счет разных фондов . . . — — 9119 33 — — 84828 65 — — — — — — — —
ХШ-б. Резервы.
62 Счет резерва н-покрытпе 
потерь:
а) по расчет, соннит. 
должн...........................
б) по уценке ссбестоиы. 
товар, и матер. . .
в) по уценке себестоим 
имущества . . . .
—
:
— —
—
9393 54
—
—
164778 15 — 192299
91495
66
82
— _ — — — 9393 54 — — 164778 15 — — 283795 48
БАЛАНС . . . . 14205361 за 14205361 35 19350905 я 19350905 28 9144215 98 9144215 98 7633346 83 7633346 83
XIV. Забалансовые счета.
03
64
65
66 
67
Счет векселей и др. ценн.
принятые в/обесп . . 
Счет учр. п лиц по веке.
и др. ценн. в обесп. . 
Счет товаров и др ценн.
прин. н/комис.................
Счет комитентов .................
Счет товаров и др. ценн. 
прин. н/хран....................
977556
12662
56
25
977556
12667
56
25
408342
37671 
— *
51
74
408342
37671
51
74
12612
11023
46
79
12612 46
15686
426
92
06
15686 92
68
69
70
Счет учр. и лиц по товар.
н др. ценн. пр. н/хр. . 
Счет учр. и лиц по веке.
выдан, в обесп . . . 
Счет векселей выдан, в 
обесп...................................
915399 10
915399 10
473016 88
473016 88
— —
11023 79
—
426
-
06
1905622 91 1905622 91 919031 13 919031 13 23636 25 23636 25 16112 |о8 16112 98
Сельскохозяйственный отдел к л а д В С Е Г О  по отдел и част. гл. конторы
Б а л а н с Б а л а н с Б а л а и с Б а л а н е Б а л а н с
На 1 октября 1926 г. На 1 ктября 1927 г. 1 октября 1927 г. На 1 октября 1926 г. На 1 октября 1927 г.
Актив Пассив Актив Пассив гив I Пассив
п
Актив Пассив Актив
I
I
I
Пассив
■
298685 27
1
563992 06
— — — 264654 20 — — 4770 11 -• —
— — — -- — — — — _ _ _ 8844 37 _ _ 8639 37 _ _
— — — -- — — — — 50 125! — — 116248 201 — - 99619 22 —
— — — — — — — — — — 688432 04 _ — 677020 76 —
— — — — — 73580 40 — — — —
— — -- — — — — _ _ _ ._ _ 331139 86 . _ _ _ _
— — — -- — — — — -- — — — _ 117998 30 .— — 494923 92
— — — -- — — — — -- — — — - 8040473 41 — -- 6:00193 49
2266353 66 — -- 2582778 61
— — — -- «— — — — - 26 — — - 1 3306998 02 -- 7713314 56
I
1 14136543 65 J 16951215 58
— — — — — — — — _ _ _ _ 1444837 34 _ 1858231 21
— — — — — — — — -- — — — — 511717 54 - 668740 44
#
1956554 88 — — 2526971 65
39243 56 892810 44 — — 1746820 13 _ 621202 33 11089696 43 8293681 67 8227954 61 8996911 39
— — — — 91292 95 — — — — — 3519177 96 2901019 52 4171049 62 934103 48
— — — — — — — — 548 49 — — 334786 44 — — 361763 32 1120 48.
39243 56 892810 44 91292 95 1746820 13 548 49 621202 33 13943550 83 11194701 29 12765967 55 ; 9938135 15
— — 1535 61 — — D81 55 — 16468 48 — — 21328 26
1
—
669329 77 — — | 24227 61
— • — - — 1535. 61 _ 381 55 — — 16468 48 669329 77 21328 26 | 24227 61
— — — — — — — .— 508 25 — - 81493 87 — - j 105749 15
9119 33
|
84828 65
49281 08 29762 62 214059 23 _ 222062 28
— — — — — — - — — — 91495 82
9393 54
— 49281 08 — — 29762 62 — — — 214059 23 — — | 322951 64
1762871 66 1762871 66 3334725 89 3334725 89 199 32 667199 32 30539631 32 30539631 32 35347197 94
1
35347197j * 94
§• 1068902 85 _ _ 624988 80 1 _
— — — — — — — — — — — — — 1068902 85 — — 624988 80
1401 92 _ -- 125109 76 — - 342 15 _ _ 31740 85 _ _ 223510 57 _ _— — 1401 92 — — 125109 76 — 45042 15 — — 31740 85 — — 223510 57
11023 79 — — 426 06 - _
— — — — — __ — — — — 11023 79 --- — 426 06
— — — — — — — — — 1444745 39 — — 2023524 90 — —
— — - — — — — — — 1444745 39 2023524 90
1401 92 1401 92 125109 76 125109 76 042 1 15 45042 15 | 2556412
1
88 | 2556412 88 | 2872450 33 1 2872450 33
Административно-хозяйственный отдел Итого по отделам
Б а л а н с Б а л а н е Б а л а н с
На 1 октября 1926 г. На 1 октя бря 1927 г. На 1 октября 1926 г.
Актив Пассив Актив Пассив Актив Пассив
298685- 27 298685 27
264654 20 -- — — -- _ 264654 20 _ _
8844 37 __ — — — — — 8844 37 _ —
109786 07 — — - — — — 109786 07 — —
681969 91 -- — — - — — 681969 91 - —
— — — — -- — — — — — 73580 40
■ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ 331139 86
— -- -- — -- -- — — — - 117998 30
— -- — -- -- — — — -- 4905010 26
— -- -- — -- — — — — 2053181 48
— — — — — — — — - I 2782040 81
— — — — — -- — — — — 10262951 11
_ _ _ _ _ _ — — — — 1445837 34
— — 1 — — — — — — — — 511717 54
— — -- _ — ------ — — — — 1956554 88
23504 57 681969 91 _ _ 8274134 41 7678731 24
_ _ _ _ _ _ — — 2519177 96 2901019 62
— — — — — _ — — 200082 92 — —
23504 57 681969 91 — — — — 10993395 29 10579750 86
13620 22 — _ _ -- — _ 13620 22 — —
— — — — _ -- — — .669329 77*
13620 22 — — — _ — — 13620 22 669329 77
_ — 80721 62 ----- — “ 80721 62
- ! 9119 33
— — — — —
___ —
— 214059 23
— — j - —. — — — — - 1
214059 23
801621 80 801621 80 — — — — 25914070 79 25914070 79
#
— . — ж~ - — — — — 977556 56 — —
— — _ — — — — — — 977556 56
— — 26681 63 __ _ ___
— — — — — — — — — — 26681 63
— — — — ------ ----- — — 11023 79 — -
— — • _ _ _ ----- — <- у * *  \ — — — 11023 79
— - — — ----- ----- — — 915399 Ю - -
___ ___ ____ ___ ___ — - 915399 10
— | 1 - _ | - — — 1930661 08 1930651 08
5Ф л н а н с о в Ы Й 0 1 Д е л Главной конторы М о С К 0 в с к а  я К О Н Т о р а К и п ж п ы й с к л а д В С Е Г О  по отдел и част. гл. конторы
Н а и м е н о в а н и е Б а л а  н с В а л а н < Б а л а  н с Б а л а н с Б а л а н с Б а л а и с Б а л а н с Б а л а н е Б а л а н с
«онCDТ
с ч е т о в На 1 октября 1926 г. На 1 октября 19 На 1 октября 1927 i На 1 октября 1926 г. Ila I октября 1927 г. На 1 октября 1926 г. На 1 октября 1927 г. На 1 октября 1926 г. На 1 октября 1927 г.
Актив Пассив Актив Па< Актив Пассив Актив Пассив Актив ! Пассив Актив j Пассив Актив
1
Пассив Актив Пассив Актив Пассив
33
34
35
? Щ . Имущество.
Счет зданий и сооруж. . . 
Счет постр. и капит. рем. 
Счет движимого имущ. . .
а) машин и обрудов.
б) мертвый инвентарь
—
— — — 563992
4770
8639
89581
06
11
37
33
— 563992
4770
8639
89581
06
И
37
33
— —
4559 66
—
—
68876
_
63
—
—
1902 47
—
—
3150 2 5 1
— — 298685
264654
8844
116248
27
20
37 1 
» >
—
563992
4770
8639 : 
99619
06
И
37
22
—
IX  Займы  н ссуды. — — — - 066982 88 . 4 666982 87 — — 4559 66 — — 6887 63 1902 47 3150 26 — — — — — 688432 04 -  ! — 677020 76 —
36
37
39
40
41
Счет с с у д ..............................
Счет спец. текущ. счетов
а) под векселя . . . .
б) под товары . . . .  
Счет векселей выданных . 
С чет банков по учету веке. 
Счет обязательств по бланк.
—
73580
331139
117998
4905010
2053181
2782040
40
86
00
26
48
81
—
— 494?
61571
25827
51796?
—
— 494923
6157198
2582778
5179694
92
49
61
14
—
— 3135463
213172
524957
15
18
21 6887 63
—
—
1902 47
—
—
—
26
—
—
Z
^ 1
73580
331139
117998
8040473
2266353
3306998
40
86
30
41 
66 
02
—
—
-
. *
494923
6:60193
2582778
7713314
92
49
61
56
X. К апиталы. — — 10262951 11 _ _ 144145 —
i:
'14414595 16 — — 3873592 54 — — 2536620 42 — — ... — — — — — 14136543 65 — 16951215 58
42
43
Счет основного капитала . 
Счет паевого капитала . .
— - 1444837
511717
34
54
_ — 18587
6687
—
_
1858231
668740
21
44 z
— -
-
— — — — —
j
_
_ _ _
—
-
1444837 
1 511717
34
54 z |
1858231
668740
21
44
X I. В нутренние расчеты . -- — 195554 88 — _ 2526? — -- 2526971 65 ' 1956554 88 — гг- 2526971 65
45
46
47
Счет отделов правления .
Счет отделений .................
Счет промпредпрпятий . .
7070229
200082
56
92
1219433 45 8227954
272914
61
83
20971
71
8227954
4176249
272914
61
62
83
7606752
934103
7120
28
48
48
2800033 42
-
4018 66 — — 768956 78 15528
134593
60
52
610931 77
88848 49
621202
1 —-
33 11089696
3519177
334786
43 
96
44
8293681
2901019
67
52
8227954
417)049
361763
61
62
32
8996911
934103
1120
39
48
48.
XII. Результаты . 7270312 48 1219433 45 8500869 44 21043 12677119 06 8547976 24 2800033 42 4018 66 — 768956 78 150122 12 610931 77 88848 * 49 621202 33 13943550 83 11194701 29 12765967 55
||
9938135 15
53
58
Счет общих расходов:
б) будущ. времени . . 
Счет убытков и прибыли 
за 1926-27 г.....................
— —
669329 77
10336 05
242
13067 76
24227 61
2111 66 — — 5178 95 — — 736 60 — — 3081 55
L
— - 16468 U s
669329 77
21328 1 »
j 24227 61
Х1П. Регулирующ ие счета. — — 669329 77 10336 05 242 13067 76 24227 61 2111 66 — — 5178 95 - - — 736 — — — 3081 55 — — 16468 48 669329 77 21328 26 24227 | 61
59 Счет погашения нмуществ. _ _ _ _ _ _ 1041 — — 102124 96
- |' — 451 — — — 1115 94 — — 231 25 — — 508 25 — — 81493 87 — — I 105749 115
Х1П-а. Фонды.
61 Счет разных фондов . . . __ _ 9119 33 - _ 848 — — 84828 65 — - - — — — — — 9119 33 — — 84828 65
ХШ -б. Резервы.
62 Счет резерва н-покрытне 
потерь:
а) по расчет, сомнпт. 
должн...........................
б) по уценке ссбестоим. 
товар, и матер. . .
в) по уценке себестоим 
имущества . . . .
— - — — —
93
—
— 222062
91495
9393
28
82
54
— —
—
—
—
—
— — —
— — — —
— 214059 23 _ 222062
91495
9393
28
82
54
— - — — 93 322951 64 — — — — — -
— — • | - — —
__ _ 214059 23 — — 322951 64
БАЛАНС . . . . 14205361 35 14205361 35 19350905 23 19350? 30318078 — 30318978 — 3971400 06 3971400 06 4361020
I
62 4361020 62 654160 47 654160 47 667199 32 667199 32 30539631 32 30539631 32 35347197 94
!
35347197
I *
94
XII*. Забалансовы е счета.
63
64
65
66
67
68
69
70
Счет векселей п др. цени.
принятые в/обесп . . 
Счет учр. н лиц по веке.
и др. ценн. в обесп. . 
С чет товаров и др ценн.
прин. н/комис..................
С чет комитентов .................
Счет товаров и др. ценн.
прнн. н/хран....................
Счет учр. и лиц по товар.
и др. ценн. пр. н/хр. . 
Счет учр. и лиц по веке.
выдан, в обесп . . . 
Счет векселей выдан, в 
обесп...................................
977556
12662
915399
56
25
10
977556
12667
915399
56
25
1 ю
408342
37671
Ъ--
473016
51
74
88
—
4083
376
473С
408342
—
178468
426
473016
-51
42
06
88
408342
178468
426
473016
51
42
06
88
91346
529346
29
29
91346
529346
29
29
216646
1550508
29
02
216646
1550508
29
02
5059
-
22
5059 22
45042 15
45042 15
1068902
31740
11023
1444745
85
85
79
39
1068902
31740
11023
1444745
85
85
79
39
624988
223510
426
2023524
80
57
06
i
624988
223510
426
2023524
80
57
06
90
1905622 91 3905622 i 91 919031 | 13 9190 1060253 871 1060253 87 620692 58 620692 58 1767154 31 1767154 31 5059 22 5059 22 45042 ы 45042 15 2556412 88 2556412 88 2872450 33 2872450 33
Свод оборотов по счетам главных книг отделов и частей главной
№№
 
сч
ет
ов
 
по 
по
ря
дк
у
Наименование счетов
Ф инансовый отдел Обще-товарный отдел Сельско-хозяйств. отдел
Д е б е г Кредит Д е б е т Кредит Д  е б е Г Кредит
1
I. Д енеж ны е средства
Счет К а с с ы ............................................... 51686201 12 51707293 03
-
2 Тектщ. сч ето в .............................. 43012988 14 43084688 87 — — — — — — — —
94689189 26 94791901 90 _
3
II. Ценные бум. и до кум.
Счет Ценных бумаг
а) в портфеле .................................. 68534 46 32908 89
■
.
б) в обеспеченна .......................... 57026 10 86570 34 — — — - — — — —
4 Счет Налож, плат, и док. н-инк. . . 156839 74 168609 15 — — — — — — — —
5
III. В екселя
Счет Вексел. получ. в портф, . . .
2824С0
45587337
30
05
288088
45668639
38
95
— — — _ —
6 „ „ неред. в обесп. . . 2732109 12 2712996 19 — — — — — — — —
7 отоел. н -и н к ................. 2540804 82 2449778 94 — — — — — — — —
8 просрочен. . . . . . . 31945 45 33886 06 — — — — — — — —
9 протестов....................• 656309 60 651721 34 — — — — — — — —
10 , „ у ч т е н н ы х ..................... 20955467 87 20425870 74 — — — — — — —
11 „ „ бланкиров ..................... 20612710 93 18215057 60 — — — — — —
12
IV. Товары  и м атериалы
С чет Товаров на складах  .................
а) промтовары ..............................
93116684 84 90157950 82
12552204 74 15172545 02
— — — —
б) продукты с.-хоз.......................... — — -- — — — — — 3954599 81 4113654 80
13 Счет Товаров транзитн.......................... — - — -- — 37549363 07 37549363 07 6583852 10 6583852 10
14 ,  „ перед н-комис. . . . — — -- — 370775 27 159389 13 644122 56 393454 79
16 М атериалов...................................... 11400 37 -- — 692 51 692 51 — — — —
17 „ Товаров п матер, в пути . . . — — - - — 11991205 03 12434145 45 552099 40 528316 70
18 ., Н акладн. расх. на товар . . . — — -- — 1043318 05 1046873 89 641149 65 641149 65
I
11400 37 63507558 67 66363009 07 12375823 52 12260428 04
19
V. Производство п заготовки
Счет Производств, и переработки . 2132499 21 2148104 06
21 „ Заготовок ...................................... 2665 47 50 71 — — — — 1338784 65, 1431526 31
22
V I. Д ебиторы п кредиторы
Счет Членов с о ю з а ..............................
2665 47 50
_
71
37686554 98 37873179 39
3471283
13412317
86
86
3579630
12975395
37
90
23 „ Ц ентросою за.................................. — — — -- 1925986 74 1785709 47 1426071 52 1319461 93
24 „ Других коопер. орган ................... — — — — 2578216 35 2686038 07 1697275 47 1669784 22
25 _ Г осорганов• .................................. — — — -- 37674867 78 37915084 02 4436245 39 4299918 58
26 _ Частных лпц и органнзац. . . — _ — -- 425208 52 423134 60 168155 68 174653 03
27 j „ Авансов и задатков ................. — — — -- 11218706 58 11260142 48 5707746 68 5692137 43
28 „ Подотчетных л и ц ...................... 37176 26 36772 40 503979 78 502703 96 492924 51 460552 01
29 • .. Переходящих сумм . . . .  . 15978 84 14038 43 891731 00 1001045 16 160807 97 161671 53
20 ., Учрежд. и лиц по разн. расч . 3290506 40 3176454 06 411737 46 409997 33481 32; 7594 51
31 „ Рабочих и с л у ж а щ и х ................. 36050 90 35614 82 — — —
03 j
1 — — —
1
( X  ■ 3379712 40 3262879 71 93316989 28 93857034 18 27535026 40 26761169 14
31 -ai
VI-а Ссуды вы данны е
С чет Ссуд выданных............................. 14045 80
j
— — — — — — — —
32 1
VII. II а н
Счет Паев и а к ц и й .............................. 344606 87 96643 05
_ |
33
VIII. Имущество.
Счет Зданий и сооружен..................... 563992 06
34 1 „ Построек и капит. ремонт. . . 4770 11 — — 2313 98 2313 98 — -- — —
35 „ Движимого имущ ества:
а) Машин, и оборудов................... 8639 37 ... .. — — _ _ _ —
б) Мертвый и н в е н т а р ь ................. 89581 3 3 1 — — __1 _ ! - -- — 1 —
.
666982 87 - 2313
1
98 2313 98 — —
—  7 —
конторы Уралоблсоюза П. О. за 1926-27 операционный год.
Админ, хоз. отдел Итого по отделам Главной Конторы Московская Контора Книжный склад
Всего по отделам и частям 
Главной Конторы
Д е б е т Кредит Д е б е т Кредит Д е .б  е т Кредит Д е б е т Кредит Д е б е т  | Кредит
— — _ —
1
51676201
43012988
12
14
51707293
43084608
03
87
20411827
8317633
1
42;
89|
20383212
8194976
73
38
467842
94699
43
83
468240
92706
62
51
72555870
51425321
07
86
72558746
51372291
38
76
— — — — 94689189 26 94791901 90 28729461 31 28578189 11 562542 26 560947 13 123981192 83 123931038 14
— —
— —
68534
57026
156839
46
10
74
32908
86570
168609
89 
34! 
151
— -
—
—
—
66556 02 64389 18
68534
57026
223395
46
10
76
32908
86570
232998
89
34
33
— — — — 282400 .30 288088 38 — — — - 66556 02 64389 18 348956 32 352477 56
—
—
—
—
45587337
2732109
2540804
31945
656309
20955467
20612710
05
12
82
45
60
87
93
45668639
2712996
2449778
33886
651721
20425870
18215057
95
19
94
06
34
74
60
12013217
20159
40829
571704
11030318
31
36
32 
21 
45
12036692
20159
40829
784876
9021655
59
36
32
39
24
—
—
=
—
57600554
2732109
2560964
31945
697138
21527172
31643029
36
12
18
45
92
08
38
57705332
2712996
2469938
33886
692550
21210747
27236712
54
19
30
06
66
13
84
— — — 93116684 84 90157950 82 23676228 65 21904212 90 — — — — 116792913 49 112062163 72
86984 77 117240 70
= 1
12552204
3954599
44139215
1014897
99077
12543304
1684467
79
81
17
83
65
43
70
15172545
4113654
44133215
552843
117933
12962462
1688023
02
80
17
92
21
15
54
67008
30348258
26275
153044
78
95
59
87
67635
30348258
26275
143756
39
95
59
15
1007740
48708
60212
15459
282007
46644
42
18
40
56
77
95
1050164
48708
48697
15459
226277
43829
25
18
90
56
55
88
13626953
3954599
74530182
1075110
114537
12851587
1884157
94
81
30
23
21
79
52
16290344
4113654
74530182
601541
133392
13215015
1875609
66
80
30
82
77
29
57
86984 77 117240 70
I I
75981767| 33 78740677 81 30594588 ,9 30585926 08 1460773 28 1433137 | 32 108037128 s o ; 110759741 21
3013 72 3013 72
I
2132499 21 
1344463 841
2148104
1434590
06
74
— —
— 1
70024
69245
95 
11 ;
70024 j 
84557 1
95
46
2202524 
j 1413708
16
95
2218129
1519148
01
20
3013 72 3013 72
1
3476963 05 3582694 80 — — — — 139270 06 154582 41 | 3616233 11 3737277 21
1265296
100061
1785761
403828
93
27
20
77
1287047
100061
1777318
403861
§
51098872 
3352058 
4275491 
42111113 
593364 
16926453 
2299377 
1168579 
5521486 
| 439879
84
26
82
17
20
26
48
17
38
67
50848575 
3105171 
, 4355822 
42215002 
j 597787 
16952279 
2287076 
1276816 
5371363 
439476
29
40
29
60
63
91
03
39
98
58
! 17682965 
112536380 
! 1196088 
!7623723 
! 485515 
; 6083609 
9742 
56121 
2076098 
60165
42
17
85
33
27
23
74
39
74
17653389
12511300
1292883
17707556
486404
5917298
9985
55996
1874129
60236
18
44
83
34
37
72
31
74
31
86
513813
4636
33615
527520
68390
160073
6293
18373
150200
30913
68
42
04
75
67
69
81
П
60
443105
228
34861
503226
65761
215771
6276
6117
155362
30975
30
91
77
14
77 
13 
70 
12 
95
78
1 69295651 
15893074 
5505195 
60262357 
1147270 
23170136 
2315413 
1243074 
7747784 
530959
94
68
03
69
28
20
40
72
88
01
68945069
15616700
5633567
60425785
1149954
23085349
2303338
1388930
7400856
530689
77
75
89
08
77
76 
04 
25 
24 
22
3554948 17 3568289 07
1
(27786676 25 27449372 10 157810410 14 57519181 10 1513831 44
|
1461688 57 187110017 83 186430241 77
_ _ — 1 14045 80 —
1
1 - _ _ _ 1 - 14045 80 _ -
--
344606 87 96643
|
05
!
i
344606 37 96643 05
319245
61024
96
73
_
617931
325678
23
93
883238
68108
02
82
617931
327992
23
91 !  -
!
I
—
—
--
— 883238
68108
02
82
617931
427992j
23
91
800
26587 95
9644
136374
37
02
9439 
116169
37
28
9644
136374
'3 7
02 3647 !  з б 1319 39 1438 ,09 190 | 30
9439
121254
37
73
9644
137883
37
71
407658 64 J  1089628,55 К  11076955 49
1
1091942 53
I
3647
1
36 1319 39 1438 09 | 190 3° 1082040 94 | 1093452 22
8 —
86
37
38
36
40 j
41
42
23
44
45
46
47
48
49 
52
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Наименование счетов
Ф инансовый отдел
Д е б е т
IX . Займы и Ссуды
Счет Ссуд ......................................
„ епециальн.текущ . счетов
а) под векселя .................
б) под товары .....................
„ Банковских аккредитов 
„ Векселей выданных . .
„ Банков по учету веке, .
„ Обязательств по бланконадп
X . К апиталы
Счет Основного капитала . . . 
„ Паевого „ . . .
„ Специальных „ . . .
Х -а. Ф о н д ы
Счет Р азны х ф о н д о в .................
X I. В нутренние расчеты
С чет Отделов правления . . . .
„ Отделений ..............................
„ Промышленн. предпр. . . .
XII. Р езультаты .
С чет продажи товаров с-екл . . ■
„ товара транзит . . .
„ Междуконторн. тов. опер . . .
э Комисеион. операц........................
Эксплоат. хоз. подсоб, предпр 
„ Общих расходов:
а) т е к у щ и е .......................................
б) будущ . вр ем ен и ..........................
„ П р о ц е н т о в .......................................
„ Коныонктурн. и курс. разц . . .
„ Комисеион. в о з н а г р . .................
„ Доходов н расходов .....................
„ Убытков и прибылей . . • . .
Х Ш . Регулирую щ ие счета.
Счет Погаш ения имущества . . . 
„ Наложения н-тов. по ирод ст.
Х1Н-а. Резервы
Счет Резерва н-покрыт потерь
а) по расчет, с сомн. должн. . • 
6s по уценке еебест. тов. и мат 
в) „ „ имущества . .
Б а л а н с
X IV . Забалансовы е сч ета
Счет Векселей и др цен. пр в-обес 
„ Учрежд. и лиц по веке пр в  об.
„ Тов. и др. цен. прин. н-ком. .
„ К о м и тен ты ...................................
„ Товаров н др. ценн. прин. н-хр.
„ Учр. и лиц  по тов. и др.. н-хран
„ во веке. вкд. в обесп 
„ Векселей выданн. в обеспеч.
141068
948794
2162624
785679
24345101
20470766
18290878
80
41
34
88
59
18
66
Кредит
67488
617654
2543149
785679
25597293
21000363
206888531
Обше-товарный отдел
Д е б е т
67148517
24820
53787
209380
86
04
92
41
287988 37
9949 47
71300161 91
438213
210810
209380
858405
85658 79
14
122244525 43 
11352411 21
123379766 64
121964560, 04 
1069529; 78
123034089 82
Кредит
88921103 46 
45307922 95 
110017 j 40
134339043 81
9414 97
10336 05 
538537 20
4053 ! 42
176997
1246551
1985891
63
81
9414
538537
4053
176997
601449
97
29
42
63
65
11753104 
24884996 
16566953 
9271 
2226
853319
20788
2164888
160043
7480
2820750
101266
70
56
89
11
60
69
52
31
59
76
35
08
Сельско-хознйств. отдел
Д е б е т Кредит
88940481 78
41775228 , 10 
110017 40
130825727! 28
11753104
24884996
16566953
9271
2226
853319
19592
2164888
160043
7480
2820750
101266
70
56
89
11
60
69
42
31
59
76
35
08
19270748 72 
4749359 14
24020107
3445094
5888456
1259856
460426
231816
3261
283449
86
57
34
85
51
62
21
30
39048 53 
580632 175
24822068
3445094 
5888456 
1259856 
460426
231816
1725
283449
39048
580632
17 1330452
104124
96
96
59345090 ; 16
200 | 90 
742 182
59343894
200
742
104124
9393
96 943
99276
54!
72
79
9393
385319801 69
811860
12,56674
52043
26009
1493917
1936299
19! 
24! 
03 
77
28
50
385319801
1381074 
687460 
27038 
5101 1
54
69
24
19
54
26
99276 79
350611216
1936299
14939J7
! 50 
128
39176
36146
6562
16208
41
943
06
90
82
12192042 ; 63
72
126798 30,
91495
218294
82,
,39999 78 20481
12 39999 ! 78
350611216
08! 
33 
51 I 
27!
36101
39220
17160
41 79634284 10
62
79
24
5610 I 54
426274 j 12
228956 16 
850 ! 83
850 83
20164001 97
4658066 !19
16
62
60
30
53
75
12190507 07
32
20481 32
79634284
302566
352665
850
850
10
28
83
83
5576804—01 9 8 0 9 3 1 -0 2 655531—02
Адмян.-хоз. отдел Итого по отделам Главной Конторы Московская Контора Книжный склад
Всего по отделам  и частям 
Главной Конторы
Д е б е т Кредит Д е б е т Кредит Д е б с т Кредит Д е б е т Кредит * Д е б е т  ij
Кредит
141068 80 67488 40 70000 70000 211068 80 137488 40
—
—
—
1
948799
2166224
785679
24345105
20470766
18290878
41
34
88
59
18
66
617654
2543149
785679
25597293
21000363
20688531
55
96
88
82
31
99
60107
11117088
784876
9021655
71
18
39
24
60107
7984625
571704
11030318
711
03 
21 , 
45
— 1 _
_i
j
10Q8902
2166224
785679
35462193
21255642
27312533
12
34
88
77
57
90
677762
2543149
785679
33581918
21572067
31718850
26
96
88
85
52
44
— — — — 67148517 86 71300161 91 21053727 52 19716755 40 — — — — 88202245 38 91016917 31
—
— — —
24820
53787
209380
04
92
41
438213
210810
209380
91
82
41
— — — — — — —
24820
53787
209380
04
92
41
438213
210810
209380
91
82
41
— — — — 287988 37 858405 14 — — — - — - — — 287988 37 858405 14
9949 47 85658 79 _ _ 9949 47 85658 79
6056604 70
1 • • 
5398139 36
-
23649298
50057282'
1245258
31
09
61
23646718
46433294;
1179547!
15
29
18
16395194_ | 89 19960166 _  j
4_3,! 1680423
660890
176769
41
61
89
1706222
660890
222514
57
61
92
254568600
50718172
14229028
!
в . 
70 
50 j
■ '
258133571
47094184
1402062
15
90
10
6056604 70 5398139 36 28779553 01 28408002 62 16395194 89 19960166 43 1518083 91 2589628 10 306708801 81 306629819 15
192349 90 192349 90
15198199
30773452
47826810
469697
194576
27
90
74
62
50
15198199
30773452
17826810
469697
194576
27
90
74
62
50
53252
16933820
13700708
95
20
18
53252
16933820
1370070S
95
20
18
884271
33073
160237
17884
88
52
04
84
884271
33073
160237
17884
88
52
04
84
16135724.
47740346
32687755
487582
194576
10
62
96
46
50
16135720
47740346
31687755
487582
194576
10
62
96
46
50
466278
44697
16399
40715
33
13
67
91
466278
58317
16399
40715
33
35
67
91
1560829
79082
3003274
164097
46529
3619096
1347817
61
91
57
01
29
64
89
1560829
79635
3003274
164097
46529
3619096
702715
61
37
57
01
29
64
73
101910
9972
360221
53804
420877
13
65
58
4} 41
101910
6905
360229
53804
420377
13
36
58
41
41
88020
7573
42094
8368
287820
76
24
10
19
31
88020
5228
42094
8368
287820
76
S
г.31
1750760
96628
3405590
164097
108701
4327794
1347817
50
80
25
01
89
36
89
1750560
91769
3405590
164097
108701
4327794
702715
50
02
25
01
89
36
73
760440 94 774061 16 74283464 95 73638915 25 31634567 51 31631500 22 1529343 88 1526998 93 107447376 34 106797414 40
123564 87 42843 25 123765
742
77
82
147169
742
11
82
— — 574 94 — — 277 — 123765
742
77
82
148021
742
05
82
123564187 I 42843 25 124508 59 147911 93 ~~ — 574
1
94 — 277 — 1245С8 59 148763. 87
—
-
— “ | 139276 57 14727991495
9393
62
82
54
— — — — — — — —
139276 57 147279
91495
9393
62
82
54
— — 139276 57 248168 9 8 1 _ 1
_ _ — 139276 57 248168 98
10993215 81 10993215 81 82655858 01 82655851 01 209879825 57 209897825 57 7791838 94 7791838 94 1044248182 52 1044248182 52
—
—
- 1
—
811860
1256674
517493
291113
7413
17059
1493917
1936299
19 
24 ! 
23 
26 
34; 
10 
28 
50 I
1381074
687460
365706
442900
18011
6461
1936299
1493917
24
19
44
05
07
37
50
28,
125300
1021161
288411
73
73
125300 
| 1309573
=
46
100402
62119
45
52
60419
102102
52
45
937160
1256674
617895
353232
7413
17059
2515079
2224711
19
24
68
78
34
10
01
23
1381074
812760
426125
545002
18011
6461
1936299
2803490
24
19
96
48
07
37
50
74
6330428—22 1434873-46 162521-97 7929225--57
—  10  —
Ведомость движения и продажи товаров по отделам и частям
>> я
*  g
Наименование групп 
товаров
Остаток на 
1 октября 
1926 г. 
по себесто­
имости
Чистое по­
ступление 
за  год но 
покупной 
стоимости
Накладные
расходы
Себестои- 
моеть пос­
тупившего j
Прочие 
внутренние 
перечисле­
ния посебе­
стоимости
Продажа 
товаров 
за год
Отпуск 
филиалам 
Уралобл- 
союза
Общетоварный отдел Главной
Конторы
П ромтовары
Складские опера пни
i Б а к а л е й н о -к о л о в и а л ь н ....................... 601802 33 4214698 29 375080 40 4589778 69 500621 28 4468514 16 924259 46
2 Москательно-химичеек. ...................... 135383 93j 430762 81 30217 88 460980 69 86824 19 483212 20 126616 74
3 Нефтепродукты ....................................... — — — — — — — - — — — — —
4 Ман\тфакт\тр а ........................................... 157670 46 2316000 46 156812 40 2472812 86 5284 49 2417143 76 242275 61
5 Готовое платье ....................................... 45112 88 25567 11 492 23 26059 34 21575 34 62151 78 24574 46
6 Г а л а н т е р е я ............................................... 262680 44 763720 37 30926 50 794646 87 25532 68 763686 65 301637 12
7 Кожан, обувн. товар . . . . . . . . 460434 981 1499351 59 51516 42 1550868 01 91620 76 1573252 11 434917 99
8 Железо-скобяной т о в а р ................. 874868 50 1038525 97 48870 54 1087396 51 631904 03 1593331 63 461905 59
9 Стекло, фарфор, ф а я н с .......................... 55534 52^ 48453 48 7189 11 55642 59 17013 66 .51582 22 36988 46
10 Прочие непродов. т о в а р ы ................. 63953 21 130154 33 3791 04 130945 37 373472 65 101959 69| 169236’ 70
2667441 25 10464234 41 704896 52 11169130 93 1753849 08 11514834 2oj 2722412 13
Транзитные операции
L Бакалейно- к о л о н и а л ь н ы е ................. -- - 23316017 11 140035 50 23456052 61 67021 51 17484333 21 6114021 55
2 Москательно-химические ................. -- 1069766 57 9078 54 1078845 11 3004 87 696932 82 400500 88
3 Нефтепродукты . -- — 1719960 85 5458 60 1725059 45 428 27 1735319 I5i 3949 —4 М а н у ф а к т у р а .............................. .. -- — 4960088 50 79146 59 5039235; 05 5211 04 10 i3412 84! 4037943 97
5 Готовое п л а т ь е .................  . . . -- — 143920 13 595 74 144515 87 — — 66619 46 79921 50
6 Галантерея ............................................... -- 871750 08 4343 36 876093 44 — — 237382 06 647880 93
7 Кожан, обувн. т о в а р ы .......................... -- — 2511918 34 23247 77 2535166 П — — 1462465 99 1098880 27
8 Ж е л е з о -е к о б я н ы е .................................. -- . — 21S7703 27 6360 69 2194064; 16 5571 47 1309236 87 920134 20
9 Стекло, фарфор, фаянс .......................... — - 361074 34 6146 01 367220 35 72 — 218611 78 155321 53
10 Печатные издания ................................... -- — •— — — -- — — -- —
11 Прочие непрод. товары ..................... 51372
1
96 428 80 51801 76 -- -- 25805 35 26487 85
— — 37193212 15 274841 76 37468053 91 81309 ,е 242501201 23 13485041 68
Всего но общетоварн. отделу • 2667441 25 47657446 56 979738 28 48637184 84 1835158 24 35764954 43 16207453 81
Сельско-хозяйственный отдел
Главной Конторы
С ельско-хозяйственны е товары j
Складские операции
1 Хлебо-фураж и хлебо-продукты . . 35074 73 1596405 99 107014 47 1703420 46 326757 79 2011016 47 8346 06
2 Мясо и мясной скот . . . . . . . 2 67j 22839 01 3653 73 26492 74 — 23236 33 304 85
• 3 П т и ц а .......................................• . . . . — — 1 45 70 — — 45 : °| 276 07 44 97 — _4 Масло ............................................................ 27532 47| 421230 72 22537 38) 443768 10 22095 86 387853 21 99130 69
5 Р ы б а .......................................- . . . . 71680 73 621764 87 98119 18 719884 05 70081 67 522760 40 259065 95
6 К о ж с ы р ь е ................. • . . • . . . — _! 23 73 — — 23 73 — — 6 50 -
7 Ш е р с т ь ........................................................ - j -1 -
8 Ж и в -С ы р ь е ............................................... 430 01 42173 30 1103 29 43276 59. 62 79 50926 27 — ; —
9 Кишки н проч. утильсырье . . . . 123309 96 190475 46 2278 10, 192753 56 131102 08 170916 08 26181 21
10 Волокно растительное .......................... 180 10 108942 34 2500 80 111443 14 15926 27 118992 11 1064 07
11 П у ш н и н а ................................................... 49 17 66057 41 1 22 66058 63 81130 58 -- ! —
258259 84 3069958 53 237208 17 330716б| 70 647433 И 3285739 34 394092 83
Транзитные операции
1 Хлебо фураж и хлебопродукты . . - — — 1876874 46 — — 1876874 46 29195 66 184149b 94 168183 87
2 Мясо и мяс-аой с к о т .............................. — — 1200141 52 — — 1200141 52 24653; 26 1235527 81 26596 21
3 П тица ........................................................ — — 25574 10 — — 25574 10. _ 28260 80 — —
4 Масло ........................................................ — _ 609275 99 — _ 609275 99; 48013 73 535842 86 149134 48
5 Р ы б а ............................................................ — — 708254 77 — — 708254 77 - - 312298 31 357522 14
6 Кож с ы р ь е ............................................... — — 951967 17 — — 951967 17 145 35 977273 71 733 84
7 Ш е р с т ь ........................................................ — — — — — — — — - —
8 Ж н в - е ы р ь е ........................................... — — 8777 93 — — 8777 93 — — 9121 58 —
9 Кишки и прочее утильсырье . . . — — 142271 88 — — 142271 88 1592 05 111058 80 42164 31
10 Волокно р а с т и т е л ь н о е .......................... — - », 481854 49 — — 481854 49 2279 35 517587 71 7129 10
11 П у ш н и н а .............................................. — — 194941 82 — — 194941 82 184156 45 16458 10 — —
12 Т абак листовой ....................................... — — 93882 12 — — 93882 12 - 13005 48 86390 П
I j 1
6293816*2о]
1 ll
- 6293816 251 
1 1
1
290035 85 
!
5597938 ,0 837904 06
!
Всего по сельхоз. отделу . . 258259 84 9363774 78)
I
237208 17 9600982 95 937168' 96 8883677 44
1 : 
1231996 80
— и  — 
Главной Конторы Уралоблсоюза за 1926-27 операционный год.
Себестои­
мость про­
данного 
товара
; Себестои­
мость от­
пущенного 
товара
Общий товарооборот 
за  год Н А Л О Ж Е Н И 13 II А
% % отношение к 
себестоимости
Прочие 
внутренние 
перечисле­
ния по себе­
стоимости
Остаток 
на 1 октября 
1927 г. ио- 
себесто- 
мости
По продаж, 
стоимости
По себесто­
имости Продажу Отпуск I
Общий то­
варооборот
Про­
дажи
От­
пуска
Общ.
товар.
обор.
• 4196561 53 890024 12 5392773 62 5086585 65 271952 63 34235 34 306187 97 6,48 3.85 6,02
1
605000 36 616 29
455273 ,66 I 121984 12 609828 94 577257 78 27938, 54 4632, 62 32571 16 6,14 3,80 5,64 111185 03 4716 -
2365906 77 238999 61 2659419 37 2604906 38 51236 99 3276 00 54542 99 2.16 1,37 2,09 30861 43 -- _
55163 55 23595 10 86726 24 78758 65 6988 23^ 979 36 7967 59 12.67 4,15 10.12 13988 91 -- --
726672 50 290909 78 1065323 77; 1077582 28 37014 15 10727 31 47741 49 5.09 3,68 4,69 65277 71 —
1524504 30 426116 64 2008170 10 1950620 94 48747 81! 8801; 35 57549 16 3,20 2,06 2,96 152302 81 --
1508394 78 459796 70 2053237 22; 1968191 48 84936 85; 2108 89 87045 74 5.63 4,58 4,42 616895 05 9082 51
49112 06 36613 19 88570 68 85725 25 2470 16! 375 27 2845 43 5,03 1.02 3,32 42465 52 — —
104452 91 167519 62 271196 39 271972 53 2493 22 1717 08 776 14 — 1,02 -- 52356^39 244042 31
10986042 06 2655558 88 14237246 зз! 13641600 94 528792 66853 25 595645 39 4,82 2,52 4,36 1690333 21 258487 и
17388040 52 6034813 87 23598355 46 23422854 39 96293 39 79207 68 175501 07 0,55 1,31 0,75 100219 731
687564 16 392562 85 1097433 70, 1080127 01 9368 66; 7938 031 17306 69 1.36 2,02 1,60 1722 97 — -—
1721171 41 3888 04 1739268 15 1725059 45 14147 74! 60 96 14208 70 0,82 1,57 0.82 428 27 — —
1011593 85 4027788 48 5051356 81 5039382 33, 1818 99 10155 49 11974 48 1,80 0,25 0,24 5063 76 —
65697; 38 78818 49 146540 96 144515 87 922 ( 8 1103 01 2025 09 1.40 1.40 1.40 — —: — —
236868 63 639224 81 885262 99 876093 44 513 43 8656 12 9169 55 0,22 1,35 1,04 — — — —
1447417 63 1087748 48 2561346 26 2535166 11 15048 .36 11131 /9 26180 15 1,04 1.02 1,03 — — —
1290214 87 908501 29 2229371 07 2198716 16 19022 11632 91: 30654 91 1.47 1.28 1.39 919 47! — —
214289 36 152930 99 379933 31 367220 35 4322 42 2390 941 6712 96 2,02 1,56 1,83 72 — — —
25589 25924 27 52293 20 51513 76 215 563 61 779 44 0,84 2,17 1,51 288 — — —
24088447 33
1
13352201 54 37735161
911
37440648 87 161672
н
132840 294513 04 0,67 0,99 0,79 108714 - I —
35074489 391 16007760 42 51972408 24 51082249 81 690465
н
199693 39 890158 43 1,97 1,25 1,75 1799047 11 258487 п
1930762 27| 7846 91 2019362 53 1938609 18 80254 20 499 15 80753
В
35 4,16 6,36 4,16 73033 81 53609 99
24954 67, 268 29 23541 18 25222 96 1718 34 36 56 1681 78 — 13,43 — 1272 45 — -
45 7о: — — 44 97 45 70 — 73 — — 73 — — — 276 07 — _
367620 661 91693 87 486983 9о 459314 53 20232 55 7436 82 27669 37 5,50 8,11 6,02 34081 90 — _
499665 79; 240461 51 781826 35 740127 30 23094 61 186 Л 44 41699 05 4,62 7,73 5.63 112756 52 8762 63
15 82 — — 6 50 15 82 22 32 — _ 22 32 — — — 7 91 — —
43631 43 — 50926 27 43631 43 7294 84 _ — 7294 84 16.72 16,72 42 97 94 99
216711 95; 22245 70 197097 29 238957 65 45795 87 3935 51 41860 36 _ 17,69 — 180804 23 27403 72
109160 78 1031 06 120056 18 110191 84 9831 33 33 01 9864 34 9,00 3,20 8.95 8024 15 9333 52
I*
147338 38 — —
3192569 07 363547 34 3679832 1 , 1 35В6116 41 93170
I
27 30545 '4 9 123715 76 29,18 8,40 3,48 557538 39 99204 85
1711275 75 158158 54 2009680 81 1869434 29 130221 19 10025 33 140246 52 7,61 6.34 7,50 36635 83
1182486 55 25298 34 1262124 02, 1207784 89 53041 26 1297 87 54339 13 4,48 5,13 4.50 17009 89 — -
25475 38 — — 28260 80 25475 38 2785 42 - 2785 42 10,93 — 10,93 98 72 —
512006 21 144749 86 684977 34 656756 07 23830 65 4384 62 28221 27 4,65 3.03 4,30 533 65 —
300988 54 343808 96 669820 45 ! 644797 50 11309 71 13713 18 25022 95 3,66 3,99 3.S9 63457 27 — _
951214 56| 524 22 978057 55 951738 78 26059 15 259 62 26318 77 2,74 49,54 2,76 373 74 ~ —
8777 93 _ 9127 58 8777 93 349 (35 _ _ 349 65 3,99 3,99 _
104841 89 37649 68 153223 11 142491 57 6216 91 4514 63 10731 54 5,93 11,99 | ,53 1372 36 —
476730 04 4794 77 524716 81 481524 81 40857 67 2334 33 43192 — 8 57 4 \6 7 8,97 2609 03 — —
16452 29 — — 16458 10 16452 29 5 81 — — 5 81 0,03 — 0,03 362645 87 — --
12112 от| 81770 05 99395 59 93882 12 893 41 4620 06 5513 47 7,37 5,65 5,87 — _ • — _
5302361 28 796754 42 6435842 I 16 ! 6099115 63 295576 1 89 41149. 64 |
336726
1
53 5,57 5,16 5,52 484<3б1 47
8494930 28 1160301 76 10115674
1
33 9655232 04 388747
1 "
71695 13] 460442 29 4,57 6,18 4.77 1042274 8б)
1
99204 s5
—  12  — -
№№
 
гр
уп
п 
то
ва
ро
в Наименование групп 
товаров
Остаток на 
1 октября 
1926 г. 
по себесто­
имости
Чистое по- j 
ступленне j 
за год по i 
покупной , 
стоимости j
Н акладные
расходы
Себестои­
мость пос­
тупившего
Прочие 
внутренние 
перечисле­
ния посебе­
стоимости
Продажа 
товаров 
за  год
Отпуск 
филиалам 
У ралобл- 
союза
Московская контора.
Промтовары
Складские операции
1 Б ак ал ей ы о -к о л о н и ал ь н ы е................. — — 55681 40 178 55 55859 95 24 60 36768 95 8099 71
0 Галантерея ............................................... 19998 90 11066 02 3 52 11069 54 34 — 16423 75 9532 90
8 Ж е л е зо -с к о б я н ы е .................................. 1083 62 1 61 — -- 1 61 — — — — — —
11 Прочие непродон. товары . . . . 19 08 19 08
21082 52 66768 11 182 07 66950 18 58 60 53192 70 17632 61
Транзитные операции
1 Б ак а л е й н о -к о л о н и а л ь н ы е ................. _ -- 5778212 14 13814 49 5792026 63 16371 52 2895201 23 2933731 23
2 М оскательно-химические..................... -- -- 1032449 83 7763 04 1040212 87 824 53 562899 50, 490627 71
3 Рыбные т о в а р ы ....................................... - - -- 1047217 10 1532 98 1048750 08 — — 429240 24 631439 87
4 М а н у ф а к т у р а .................................. - . -- -- 15745752 83 52845 92 15798598 75 22289 61 9914787 19 5965448 50
5 Готовое платье ....................................... -- — 112905 66 1121 24 114026 90 843 78 62818 1э! 52673 90
6 Галантерея разная .............................. -- -- 2593601 84 8300 — 2601901 84 15344 58 10М633 85; 1548321 98
7 Кожевен, обувные т о в а р ы ................. -- -- 2144626 78 2110 53 2146737 31 6910 50 1038530 51 1137780 69
8 Ж е л е зо -с к о б я н ы е .................................. -- — 341117 66 918 54 342036 20 — — 136936 31 208174 47
9 Стекло, фарфор, ф а я н с .......................... -- -- 584923 7. 18369 04 603292 76 1898 72 411444 03 201636 —
10 Печатные издания .............................. -- -- 640438 25 8188 28 648626 53 2602 91 260167 46 394753 40
11 Прочие непродов. т о в а р ы ................. -- 138359 6* 6603 29 144962 93 -- -- 49615
1
95406 15
_ 301596051 45^
1 1
121567 .35 30281172 80 67086 15 16836273 об! 13659993 90
Всего по Московской конторе 21082 52 Л0226373 50 121749 42 30348122 98 67144 75 16889466
1
26 13677626 51
Книжный склад.
Промтовары
Складские операции
1 Печатные и з д а н и я .................................. 91852 47 153247 13 4325 54 157572 67 14481 41 151908 19 13680 61
2 Пиече-бумажные и канцелярские . . 212310 57 616509 47 35006 02) 651515 49 137162 95 656824 03 11:5734 52
3 Прочие товары ....................................... 15094 13 40798
71|
2554 11 43352 82 2713 68 43426^85 1625 19
319257 17 810555 3,
1
67 852440 98 154358 04 852159*07 129040 32
Транзитные операции
| 41885
1 Пе'Чатные издания .............................. __ — 737£ 32 7379 32 61 *45 6170 58 1348 37
2 Пнсчебумажн. и канцелярские . . . - - 40678 27 40678 27 426 45 19930 39 22115 51
3 Прочие т о в а р ы ....................................... — 16S 69
Л
162 69 10 155 79
— — 48220 J  -  
1
J 48220 А 1
487 00 26111 14 23619 67
Всего по книжному складу  . 319257 17 858775 59 41885 о, 900661 26 154845 04 878270 21 152659 99
Свод итогов по отделам и частям
Главной Конторы
Промтовары Складские операции 3007780 94 11341557 83 746964 26 12088522 09 1908265 72 12420185 97 2869085 06
Транзитные „ — — 67401037 88 396409 11 67797446 99 148883 21 41112504, 93 27168655! 25
С ельхоатовары  Складские операции 258259 84 3069958 53 237208 17 3307166 70 647433 11 3285739 34 394092 83
Транзитные „ — — 62938АВ 25 —
1 6293816 25 290035
85
5597938 837904 06 
1
Общий товарооборот................. 3266040 78 88106370 49 1380581 54 89486952 03
Г
2994617 89 62415368 34 31269737 20
—  13 —
Себестои­
мость про­
данного 
товара
Себестои­
мость от­
пущенного 
товара
Общий товарооборот 
за  год Н А Л  0  Ж  Е II И Е Н А
% % отношение к 
себестоимости
Прочие 
внутренние 
перечнеле- i 
ния по себе­
стоимости j
Остаток 
на 1 октября 
1927 г. по 
себесто­
имости
По продаж, 
стоимости
По себесто­
имости Продажу 1,
Отпуск | Общий то­варооборот
Про-
дажи 1
От­
пуска 1
Общ.
товар
обор.
34229
16404
77
55
7488
9512
38
69
44868
25956
66
65
41718
25917
15
24
2539
19
18
20
611
20
33
21
3150
39
51
41►’ i
..........
7,42
0,11
8.16
0.21
7,55
0,15
й
24
34
60 _i 141665185
1085
19
40
20
23
08
50634 32 17001 07 70825 31 67635 39 2558 38 631 54 3189 92 5 05 3,72 4,72 58
1
60 20455 91
2853457 99 2920039 34 5828932 46 5773497 33 41743 24 13691 89 5543. 13 1.46 0.47 0.96 3425? 12
551291 10 488921 77 1053527 21 1040212 87 11608 40 1705 94 13314 34 2.10 0,35 1Л8 82с 53 -- —
419301 73 629448 35 1060680 11 1048750 08 9938 51 1991 59 11930 03 2 37 0.32 1.14 — --
9851134 01 5947464 74 15880235 61 15798598 75 63653 18 17983 76 81636 94 0,64 0,30 0,52 22289 61 -- --
61489 51 52537 39 115492 01 114026 90 1328 68 136 51 146с 19 2,16 0.26 1.28 843 78 --
1058212 65 1542874 12 2622955 81- 2601086 77 16421 20 5447 86 21861 06 1,55 3.53 0.84 16159 65 -- --
1023511 05 11232 6 26 2176311 2( 2 L46737 31 15019 46 14554 43, 2957£ 89 1,47 1,29 1 38 691C 50 _
134451 84 207584 36 345110 7Ь 342036 20 2484 47 590 11! 3074 58 1,85 0,28 0.90 — — —
402369 99 200922 77 613080 03 603292 76 9074 04 7 3 23 9787 27 2.25 0.35 1,62 1898 72 -- —
255409 29 393222 24 654920 86 648626 53 4763 17 1531 1б! 6294 33 1,86 0,39 0.98 2602 91 -- —
49600 08 95362 85 145021 20 144962
93
14 97 43 30 58 27 0,03 0,04 0,04 --
16660224 94!
1
13601604' 19 3049625714б| 30261828 43 176049 32 58389.. r i !
234539 03 1,05 0,43 0,77 85788 82
16710858 56 13618605 26 30567092 77 30329463 82 178607 70 59021 237628 95 1,07 0,43 0.78 85847 42 20455 91
138070 84 11306 05 165588 80 149376 89 13837 35 2374 56! 16211 91 10,02 21,00 10.85 36124
I
49 79123 97
575622 23 100908 56 770558 55 676530 79 81201 80 12825 96 94027 76 14.11 12,71 13,90 139360 62 185295 13
37551 36
1
1597 28 45052 04 39148 64 5875 49 
1
27. 91 5903 40 15,65 1,75 15,07 962-2 82 12414: 24
751244 43 113811 89 981199 39 865056 32 100914 64 15222 43 116143
07
13,43 13,38 13,43 185107 93 276833 34
6044 22 1335 10 7518 95 7379 32 126 36 13 27) 139 63 2 08 0,97 1,90 61 45
18949 80 21728 47 42045 90 40678 27 980 59 387 04 1307 63 5,17 1.78 3,36 426 45 — --
9
96| 152 73 165
ч
162 69 -- - * | 3
1
3 27 0,22 1,96 1,84
|
— --
1 1 25003 98 
1
23216 30 49730 81 48220 28 1107
1“
403 37
!
1510 33 4,43 1,73 3.13 487 90 — —
776248 4, 137028 19 1030930 20 913276 60 102021 80 15631 80 117653 60 13,14 11,41 12,88 185595 83 276833 34
11787920 81 2786371 84 15289271 03 14574292 65 632265 16 82713 22 714978 38 5,37 3,08 4,95 1875499 74 555776 36
40773675 55 26977022 03 68281160 18 67750697 58 338829 38 191633 22 530462 60 0,83 0,71 0,78 194990 92 — —
3192569 07 363547 34 3679832 17 3556116 41 93170 27 30545 49 123715 76 29,18 8,40 3,48 557538 39 99204 85
5302361 21 796754 42 6435842 16 6099115 63 295576 89 41149*64 336726 53 5,57 5,16 5.52 484736 47 — -
61056526 64 30923695 63 93685105 54 91980222 27 1359841 70 346041 57 1705883 27 2,23 1,12
i
1
1,85 3112765 52 654981 21
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В Е Д О М О С Т Ь  
общих расходов по отделам и частям главной конторы Уралоблсоюза п о.
за 1926-27 операц. год.
№№
 
ст
ат
ей
 
по 
по
­
ря
дк
у
Наименование 
статей расхода
Обще-товарный
отдел
С ельско-хозяйст­
венный отдел
Итого по отделам 
главной к-ры
М осковская
контора
Книжный
склад
Итого по отдел - 
част, главн. к-ры
Сумма
% к
итогу
расх.
С ум м а 1
1
% К
итогу
расх.
Сумма
% к  
итогу 
расх.
1
С умма j
% к 
итогу 
расх.
Сумма j
% к 
итогу 
расх.
Сумма
% к 
итогу 
расх,
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Р аехлды  на персонал
Денежн. возн. выборн.
состава ..............................
„ „ раб. и сл по найму 
„ „ орг раб. и служ. . 
Коми. раб. и сл. за неисп. 
отпуск и вы ходи. поеоб. 
Отчислен на соцстрах. 
Обмундирование . . . 
Чай и др. расх. во врем.
зан ..........................................
Пр. расх. на раб. и служ.
1239<>
27020s'
468Г
71U 
494СГ 
7419
1785
15168
69
05
46
50
35
90
87
2453
74924
1995
2016
14261
£047
259
2974
39
91
10
24
24
48
95
62
14844
345128
6684
9134
63666
9467
2044
18143
*
т7
59
38
95
49
1- •
39667
1422
316
6860
53
215 
18
94
09
24 
04 
63
25
35
195
32373
1674
459
5670
63
246
233
08
33
20
38
29
99
44
28
15039
417170
9780
9910
76196
9585
2506
18395
16
23
36
92
64
12
368181 82 45,64 100932 93 46,10 469114 75 45,74 48553 54 71,17 40915 99 47,41 558584 28 47,35
II. Тнпогр. н нанц. расх .
9 Книги, бланки типогр. в
переп. раб. канц. прин. и
и м а т е р и а л ы ................. 20020 71 4274 81 24295 52 2620 41 2596 38 29512 31
10 Спр. изд. вып. газ. журн.
проч....................................... 2362 21 534 39 2896 60 142 47 175 10 3214 17
2238: 92 2,78 4809 20 2,20 27192 12 2,65 2762 88 4.05 2771 48 3,21 32726 48 2,78
III. Почт, и телегр . расх.
11 Почтовые . ...................... 3612 76 1699 60 5312 36 2669 63 269 07 8251 06
12 Телеграфные . . . . . 8096 53 6323 69 14420 22 3453 98 285 04 18159 24
13 Телефонные ...................... 3093 93 545 87 3639 80 205 69 107 43 3952 92
14 Перев. денег по по почте
тел. и через банки . . . 295 80 1764 92 2060 72 14 91 77 74 2153 37
15099 021! 1.87 10334 08 4,72 25433 10 2,48 6344 21 9 30 739 28 0,86 32516 59 2,76
IV. Расх . по р аз‘ездам 1
15 Р аз 'езды  местн.: на соб.
тран ...................... • . . 7996 63 1592 77 9589 40 759 96 116 51 10465 87
на наемн. тран. . 380 08 26 70 406 78 120 14 44 76 571 68
16 Р аз 'езды  по ком. торг.
адм. перс.............................
а) оплата за проезд . 3046 78 3216 24 6263 02 563 46 261 35 7087 83
б) су т о ч н ы е ................. 4140 80 4278 94! 8419 74, 732 56 288 22 9440 52
в) прочие расходы . . 1417 17 1828 57' 3245 74: 295 75 60 61! 3602 10
17 Раз'езды  по ком инстр.
С-за ..................................
а) оплата за проезд . 4167 82 1252 31 5420 13 — — | 379 64| 5799 77,
б) с у т о ч н ы е ................. 12263 86 3019 81 15283 671 .— _и 562 07 15845 74
в) прочие расходы . . 2318 80 1921 29 4240 09 — _ || 156 75 4396 8418 Возмещ. расх. по переез.
перемещ сотрудн. . . . 2785 80 1316 53Ц 4102 33)1 -II 18 94; 4121 27
38517 74 4,78 18453 16 8,43 56970 90 5,55 2471 87 3,62 1888 85 2,19 61331 62 5,19
V. Р асх . но сод. влад.
н ном.
19 А ренда помещений . . 77982 10 7194 50 85176 60 1707 54 16907 72 103791 86
20 Отопление ...................... 5618 98 719 92! 6338 90, --- 1149 08 7487 98
21 О с в е щ е н и е ..................... 5534 63 1188 15 6722 78 140 55 687 75 7551 08
22 Вывоз, нечист, снега и
пр и сод. пом. и влад  в
чистоте .............................. 2588 63 669 33 3257 96 154 24 324 93 3737 13
23 Страхов здан. и сооруж. 145 25 2746 85, 2892 10, — — 671 15| 3563 25
24 Госуд. налоги и сборы . 904 01 94 42 998 43 — — 4 04 1002 47
25 Местн. налоги и сборы . 461 40 12 92 474 32 — — — 95 475 27
20 Т екущ . (сред, и мел к ) >
ремонт н приси. собств.
помещ ен.............................. 4175 38 944 98 5120 36 12 18 25 51 5158 05
27 Рем. и приоп аренд, пом 7010 48 49 02 Т059 50 101 64 500 83 7661 97
28 Погаш . стоим, зд. и coop.
( а м о р . ) ..............................
а) камен. и желез, стр. и
c o o p ................................... 8802 96 „ 3 34 10516 30 ___ — 129 60 10645 90
143223 82 14,04 15333
н
7,0 128557 25 12,54 2116 15 3,10 20401 56 23,64 151074 96 12,80
V
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•оts
ос Обще-товарный Сельоко-хозяйст- Итого по отделал! М осковская Книжный Итого по отдел.-
еэон<vF У
Наименование 
статей расходов
отдел венный отдел главной к-ры контора склад част главн. к-ры
% йго Сумма
% к
итогу
расх.
Сумма
% К
итогу
расх.
Сумма
% К
итогу
расх.
Сумма
% к 
итогу 
расх.
Сумма
% к 
итогу 
расх.
Сумма
°л к 
и тогу 
расх.
VI. Х о зяй ств  расходы
29
30
31
32
33
34
35
Страхов, движ. имущ. . 
Перевоз, и перем. имущ, 
и хоз. материалов . . . 
Мелкий инвентарь . . . 
Рем. движ . им ущ ества . 
Стоим, приш в негодн. 
и утрачен , имущ ества . 
Погашение стоим. . . .
а) движ. имущ, (аморт.1
б) живого инвентаря . 
Проч. хоз. расходы  . . .
70
463
515
4762
2842
5914
2121
52
в»!
39
37
30
99
91
31
77
105
471
112
1225
1638
42
83
76
35
43 
93 
88,
101
541
625
5233
2954
7140
3760
94
43
15
72
73 
92 
79
1
144
59
187
545
108
28
86
03
70
45
78
30
84|
36
4
8735
171
8
320
34
49
11
35
41
37
21
64
140
689
772
5592
2963
8006
108
3824
29
62
20
58
10
91
30 
27,
• 16691 08 2,07 3667
|
60 1,68 20358 68 1,98 1076 01 1,02 662 58 0,77 22097 27 1,87
VII. Торг. нраиа, нал. и 
пош лины .
36
37
38
39
40
41
42
43
Промысловые патенты . 
У равнительный сбор . . 
Лит. пром. налог н/служ. 
Герб, и веке, сбор . . . 
Нотариальн. расходы  . 
Бирж, сбор при регистр.
с д ел ........................................
Прэч. гос. торг. и пром. 
налоги пошл, и сборы . 
Проч. мест. торг. и пром. 
налоги ...............................
2519
43173
3754
76255
14543
22826
952
333
56
09
41
19
75
07
67
07
422
10353
877
23136
3341
9125
10
528
06
66
60
76
03
63
10
39
2942
53526
4632
99391
17884
31951
962
861
52
75
01
95
78
70
77
46
2127
811
1600
7
6
1
36
96
57
41
93
97 
47 
13
1973
8709
515
2841
285
54
2
1
12
87
69
21
24
62
50
7043
62236
5959
103833
18177
32013
966
899
60
62
27
57!
95
29
24
од
164357 81 20,37 47796 13 21,83 212153 94 20,69 4592 44 6,64 14383 25 16,67 231129 63 19,58
VIII. Спец. расходы  и 
потери связ. с хран . т о ­
вар . и матер.
- 1
44
45
46
47
48
49
50
Упаковоч. матер. . . . 
Страх, тов н а  склад  . . 
П лата за  хран . в чуж. 
пом. (кроме ж -д. и води.
т р а н с п .) ...............................
Набивка ледников . . . 
О храна скл. касс, и др. 
помещ. . . . . . . . .
Траты  тов. и матер, при 
хран. а) в пред. норм .
б) сверх норм . . 
Проч. расх. по хран. тов. 
и материалов .................
918
9885
158
5636
215
30
900
71
56
98
40
40
86
52
571
1495
2372
6
639
90
34
48
26
28
1490
9380
158
8008
215
37
1539
90
98
88
40
12
80
137
--
71
363
828
1165 
4
50
97
60
1
47
62
1854
10209
158
9312
215
37
1544
и
87
98
19
87
12
42
15746 43 1,95 5085 26 2,32 20831 69 2,03 137 71 0,2 2363 16 2,74 23332 56 1,97
IX. Р а з н ы е  расходы
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Расх. по засед . правлен, 
сессии совета, собр. упол.
с'езд. и т, п .........................
Эконом статист, и др.
исслед ...............................
Лаборат. товарн анал. и
экспертизы ......................
Курсы и д р  уч. меропр. . 
Выстав музеи, диагр. и
плакаты ..............................
Изд. прейс-кур публик.
и рекл ...............................
Судебны е расходы  . . 
Субс. пос и ножерт. p p .  
Вступи, органнз. и т. п 
взносы по паев  участ. 
в др. орг. и пред. . . . 
Разные не предвиден, 
расходы ..........................
11339
830
72
11691
778
1328
3787
5654
4499
12450
20
20
54
09
ч
39
19
37
23
69
1961
162
609
1908
144
229
2037
386
722
4378
91
40
32
45
44
8
41
08
34 1
13301
992
581
13599
923
1557
5824
6040
5221
16829
11
60
86
54
09
55 
24 
78
31
оз!
4
66
—
99
-__--
04
57
35
—
—
33 1
147
13
396
184
874
28
30
81
414
82
70
36
06
67
43
72
77
4-1
08
13448
1006
682
13995
ш .
2498
5853
6071
5302
17342
93
30
22
60
S3
55
3!
55
Z•*4
52431 55 6,50 12539 56 5,72 61971 11 6,34 170 33 0,25 2172 05 2,51 67313 48 5,7
806632 19 100 218951 35 100 1025583 54 | 100
1
68225 13
!
100 86298 20 , 100 1180106 87 100
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Ведомость доходов и расходов по отделам и частям главной конторы 
Уралоблсоюза ПО за 1926-27 операц. год.
Н аименование групп Ф инан­
совый
Обще-
товарный
Сельско-
хозяйств.
Админ.-
хозяйств.
Итого 
по отделам
Москов­
ская
Книж­
ный
Всего по 
отделам и 
частям
расходов отдел отдел отдел отдел
главной
конторы контора склад
главной
конторы
1 Обще-торговые расходы 806.632 -  19 218.951-35 1.025.583-54 68.225 — 13 86 298—20^1.180 1 0 6 -  87
2 Проценты уплаченны е . 66.696--62 1 061.659 67 201.734—95 — 1.330.091—24 182 8 4 6 -6 3 27 838 - 03,1,540.775 -9 0
3 Комис. вознагр. уплач. . — 14.056 - 7 8 — — 14.056- 78 — 3.298-91 17.355-69
4 Безнадеж ны е долги: 
а) от ликвид. Ишим-
ского окрсоюза, кроме
128.385-23резервпров. — — — 128.385—23 — — 128.385-23
б) от проч. дебиторов — 4 8 .2 3 0 -4 0 13.069-04 81—26 61 .380-70 — 1.283 — 60 62.664—30
5 Резерв на потери по р а ­
92.909—42счетам . . . . • — — — 9 2.909-42 — — 92.909-42
6 Недостачи товаров и
матер.............................. — 1.585 78 1 653 -  38 1.604 36 4 .8 4 3 -5 2 — 2 .651-42 7.494—94
7 У ценка неходовых то­
варов . . . . — 117.279-59 112—14 —■' 117.391—73 ' — 5 774—30 123.166-03
8 У ценка товар, по поета-
новл. регулирую щ их
24 .795-54 24 7 9 5 -5 4органов — — — — — 24 795-54
9 Резерв на снижение цен ♦
н а товары . — 38.0О0 00 — — 38.000 -  00 — — 38 000—00
10 Н едостача имущ ества . — — — 491—69 491—69 — — 491 - 69
11 Убытки от реализации 1 .157-25 1.157—25имущ ества . — — — 1.157—25
12 ! Резерв на снижение 9 3 9 3 -5 4стоим, имущ ества 9.393 54 — -- — — — 9.393-54
13 Р асх о д а  прош лых лет . — — 1 .309-53 — 1.309 -  53 — 1.309—53
14 Убытки от эксплоатац.поде, предп. — — — 10.621-98 10 6 2 1 -9 8 — — 10.621 -9 8
15 Убытки от стих. обет.('пожар и п р ) — — 248 S3 2 4 8 -8 3 — 7 4 -3 2 3 2 3 -1 5
16 Р азн ы е случайны е рас­ 102.727— 17ходы . . . . 3.647 - 0 3 87 .963-27 80—33 11 036—54 — . 1.464—29 104 191—46
Итого 79.737— 19 2.421.497—87 436.910-72 25.241-91 2 963 .387-69 251 .071-76
1
128.683—07 3.343.142—52
Перочисл. на счет убыт.
и приб. 96.790 - 9 5 143.564—45 -- 240 .355-40 169.805—65 25.924 -5 8 436.085—63
Б аланс ь. 176.528-14 2.421.497-87 580 475—17 25.241—91 3.203.743 -  09 420.877-41 154.607—65 3.779.228 -1 5
Н аименование групп
доходов
1 Валов, дох. от продажи
2 .5 5 8 -3 8 100.914—64тов. со склад. — 528 792— 14 93.170—27 — 621.962—41 725.435-43
2 Валов, дох. от продажи
295.576-89 176.019—32 1.107—16 634,406-27тов. транзитом . — 161.672 - 90 457 .249-79
3 В ал. дох. от междуконт.
15.631-80тов. опер.
Процентов полученных
— 199 693—39 71.695—13 — 271.388-52 59.021—25 346.041 57
4 139.727-33 881.471—97 81.6,31-82 — 1.102.881 — 12 177.374-95 14 2 4 7 -4 8 1 294 503—55
5 Комиссион. вознаграж д 
получены. . — 6 6 6 -5 1 35 .246-24 304—23 36 ,216- 98 5.873—51 --- 42.090—49
6 Излишки тов. и матер. 7 1 4 -9 7 2.433—53прошл. лет 
Излишки имущ ества
— 55,421-41 6 0 1 -4 4 56.737—82 -- 59.171—35
7 — — — 1 1 4 -7 4 114 -7 4 -- — 114-74
8 Доходы от эксплоатац. 3.583—16 3 .5 8 3 -1 6
18.818—79
3.583—16
18.818-799
поде, предпр.
Доходы от страх, операц. 18 .818-79 — — -- —
10 Поступл. по безнад. дол­ 20.030—61 54 .477-10гам  прошл. лет . — 3 2 .0 7 9 -9 2 2.366—57 -- 34.446 -  49 --
11 Неиспользован. уценка
(обложенн. в 25—26 г.
59.392—43 59.392-43подоходн. н ал о го м ). 59.392 43 -- -- —
12 Скидки, бонусы н д ота­ 50.822 -  60 50.822 -  60ции получ. . — 50.792 —66 2 9 -9 4 --- -- —
13 Выигрыши но облигац. 1.020 -  00 1 .020-00госзаймов . 1.020 00 — — -- ;— —
14 Р азны е случайны е до­ 7.989—76 107.489— 18 107.731 -61ходы . . . . 16.962- 02 82.430 53 106 -87 242 - 4 3
Итого . 176.528-14 2.052.413—86 580-475 17 12.706—86 2.822.124-03 420,877 41 154.607 -  65 3.397.609-09
Перечислено на счет 381.619-06убытк. и приб. . — 369.084-01 — 12.535 -  05 381.619 06 — _
| Б аланс
1
176.528 -14  2.421.497 87 580.475-17
1
25.241—91 3.203.743-109 
1
420 877—41 154.607-65 3.779.228—15
Примечание: Из общего оборота по счету № 57 „Доходов и расходов" исключены сторнировочные статьи  на Р . 548. 566.—21.
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Б а л а н с ы  Б а з  У р а
ОЙ
Пермская база Н .-Тагильская база
!
Камыш ловская база
сч
ет
ов
по
ря
дк
у Наименование счетов Балансна
1-е октяб. 
1926 г.
Б ал ан с  
на 
1-е окт. 
1927 г.
Баланс
на
1-е октяб.
1926 г
Б аланс 
на 
1-е окт. 
1927 г.
Б аланс
на
1 1-е октяб. 
1926 г.
Баланс 
на 
1-е окт. 
1927 г.
1
А к т и в
1. Д енеж ны е средства 
Счет К а с с ы ...................................................................... 12209 06 12636 22 1733 19 3419 71 240 98
.
2028 10
2 „ Текущих сч ето в ............................................. 92753 20 96652 71 3217 05 11430 72 2490 — 907 -
3
II. Ценные бумаги и документы
Счет Ценных бумаг;
а) в потрфеле ......................................
104962
2875
26
96
109288
2оЗО
I
93
55
4950
.
_
24 14850 43 2730 08 2935
1600
10
4 Налож. плат, и док. н/инк......................... 785 41 1058 26, 4 51 1 75
III. В е к с е л я 3661 37 3688 81 4 51 1 75| — 1600 —
5 Счет Векселей получ. в п о р т ф ................................ 125537 32 135303 27 96688 95 12797 36 46146 19 25601 17
7 отослан, н/инк ................................ — — 1400 — — — — — — — -- —
8 „ „ п р о с р о ч е н н ы х ......................... 268 — — — - — 1 0 0 |- — — -- —
9 п ротесто ван н ы х ................................ 40 21 — — — — — — 105 36
10 ,  у ч т е н н ы х ............................................ 289904 15 371714 72 38085 80 — — — — —
11 „ » бланкиров.............................................. 198231 81 135890 86 3900 06 8377,78 -- — -
IV. Товары п материалы 613981 49 644308 85 138674 81 21275 .4 46146 19 25706 53
.12 Счет. Товаров на складах:
промтовары ............................................. 901046 45 643505 01 306839 51 170006 85 160762 Щ 203597 93
продукты е.-хоз......................................... 32714 62 40711 30 3609 97 9034 36 4644 76 11415:92
14 Товаров перед, н /к о м н с с и ю .......................... — — 5562 77 — — — - — — - —
16 я М а т е р и а л о в .........................................................
„ Товаров и мат. в пути . . . . . .
4256 13 2103 12 281 81 337 30 209 91 156 34
17 215353 57 206189 11 32807 27 160090 23 9334 48 98872 21
18 „ Накладн. расх. н/тов.......................................... 2196, 87 13402 05 1659 60 1425 72 603
I
2684,06
V. Производство и заготовки.
1 1
1155572 04 1 ! 91147з!зб 345398 16 340894 46 175555 38 31672646
19 Счет Производства ................................................... 1461
1
70 1073 19 241 50 — — 256 78 _
21 „ Заготовок . ............................................ _ _ -- — 19 33 297 61
1
VI. Д е б и т о р ы 1461 7oj 1073 19 241 50 — _ 276 И 297 61
22 Счет Членов с о ю з а ................................................... 14993 40 40979 46 7080 981 13807 85 2068 73 5157 84
24 „ Других кооп. орган..............................................
„ Госорганов .........................................................
6959 32
32
11342 22 989 14 1859 10 130, 89i 203 19
25 8202 15973 54 188 31 194 45 - 11 03
26 Частных лиц и орг.............................................. 599 63 5842 28 457 48 1873 37 163 66 208 56
27 „ Авансов и задатков ...................................... 13390 72i 74213 18 — 33696 27 13500 2348828 „ Подотчетных лиц:
а) авансы  администрации 229 J 54 67 293 13 217 88 _ _
б) „ оперативные . . . . 53 50, 143 59 _ — — -- — — —
29 Переходящих с у м м ............................................ 2576 36, 12244 82 1660 60 — — -- — 89 95
30 Учрежд. и лип, по разн. р................................ 37292 29, 11800 14 2412 23 4292 46 130 31 758 99
31 „ Рабочих и с л у ж а щ и х ...................................... 217 69
” 1
263! 50
1
129 65 140 41 75 61
VII. 11 а и 114515 13
1 1
172593 90 13345
I
56071 03 16134 — 29993 17
32 Счет паев и а к ц и й ................................................... 42326 06 42726 06 | 1 — — — — -
33
VIII. П м у щ е с т  в о 
Счет Зданий и с о о р у ж ен и й ...................................... 109394 35 107960 90 21907 10
35 „ Движимого имущества;
а) машин, и оборудован........................
>
—
_
- I _ _ _ - _ _ -
б) мертвый и н в е н т а р ь ......................... 18913 ib; 17182 14 6376 92
10453 29 | 3914 97 4165 47
XI. В нутренние расчеты 128307 53
I 1
12514304 6376 92 32360 39 3914 97 4105 47
45 Счет Отделов правлевия . . ......................... — — 120110 42 — — — -- 21892 85 — -
46 » Отделений ......................................................... 48038 96 - -
43038 96 120110 42 — — — 21892
1
85 — —
л о б л с о ю з а  П. О.
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1-
Невьянская база
Баланс !! Б алан с  
на I на
1-е окт. 
1926 г.
696 37 
90 91
1-е окт. 
1927 г.
Верхотурская база
Б аланс 
на 
1-е окт 
1926 г.
Б аланс 
на 
1-е окт. 
1927 г.
2219 62
I I
787, 28
24923
225
37
25185 42
175447 so:
1042 18|
3871 40; 
8822, 80
185699
14 18
14
5950
195
80
2424
517
1342! 19 
699 39 
269: 13
11479
4139
4139 17
%
2013 —
2013
2219 62
2984
420
3404
123639
369
42
14629
37
19
30
Алапаевекая база
Баланс 
на 
1-е окт. 
1926 г.
Б аланс 
на 
1-е окт. 
1927 г.
305 99 
2310 —i
2615 99
16497 29
Ишимская база
Баланс 
на 
1-е окт. 
1926 г.
Свердловская база
Б аланс ‘ Валане
на на
1-е окт. | 1-е окт.
1927 г. ! 1926 г.
Б алан с 
на 
1-е окт. 
1927 г.
Итого по базам
Б а л а н с ы
На 
1-е окт. 
1926 г.
На
1-е окт. 
1927 г.
49 16497
80о45
225
26
14297
29:
27 _
30 —
32 —
19 -
12349 52 
4287 88
I
10403; 68
16637 40
37697
17491
—И 10403 68
17405 21 
100861 16
40837
113278
118266' 37
2875! 96
789 92]
53
38 —
55188 91
229648 76 
99322' 12
12099: 43 —
88606: 83
|
138719 02
65 —
66 05 
4 57 
6386 64! 
69 64 
9066 30
545 52 
3270 94
! 1 
95102 96
1820 96 
269 25
484
13699 66
1590 07
1590! 07 
48793 44
75
2574 96
429677
132
14
68
1156 47
I
132 681
I
34470 53 
583, 491 
11011 20’ 
141! 93 
49582 21
4249 73
3665' 88 
312777 21
154115 54
4230: 55 
1060 01
5290' 56
215649 06 
—ji 1400; — 
493' 15 j 100; —
77 21 10536
327989 95 3852061 10 
2025521 171] 144268'64
4249
-  960873 62
843889* 69
1748281 51 
42806 60
927 91 
659644! 92! 
16049! -
109
134
665
4225
238
37
83
89
85
021
91253' 32
1637495 45
5203
295249
62
89
4506 42
2096048 04
750729 16
2207632 17 
160483 70 
5562 77 
15624 10 
1213403 30 
33560 8В
!3636266 87
1959 98 1205 87
33 51 297 61
6232 84 
224' 57
280 80 
8688, 04 
1196 76
5661
31
1993 49
61980 8& 
8549 
9157 
3704 
36474
523
53
6124
44289
890
10
79
6о
47
03,
50
91
73'
22316 31 171748
- 42326
281 45
51695
14802
20
24
1156
28286
47;!
91
48793 44 28286 91
66178: 84
23926 08
23926 08
1503
100648
13988
17504
8066
180979
662: 72 
8966 46 
14197 42 
26738 85 
475: 17
372227. 73
42726 06
I
109394 35! 130149 45
!1 I
-  51095 20
36090 78 70529 22
145485 13'
100986 20, 
48038 96
251773 87 
120110 42
149025 16.’ 120110 42
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№№
 
сч
ет
ов
 
по
 
по
ря
дк
у Н а и м е н о в а н и е  с ч е т о в
Пермская база Н .-Тагильская база Камышловская база
Б аланс
на
1-е октяб. 
1926 г.
Б аланс 
на 
I -е окт. 
1927 г.
Б аланс
на
1 1-е октяб. 
1926 г.
1 Баланс 
на 
1-е окт. 
1927 г.
Баланс
на
1-е октяб. 
1926 г.
К алане 
на 
1-е окт. 
1927 г.
XII- Р  е з у л  ь т а т  ы
53 Счет Общих расходов:
будущего в р е м е н и ................................ 5360 75 8856 79 49 35 3148 23 895 92 2005 48
Б а л а н с . 2218187 89 2139263 35 509040 92 468601 43 267476 40 383429 82
Забалансовы е счета.
63 Счет Вексел. и др. цен. прин. в'обесп. 25444 -- 30833 23 2659 77 39843 76 13500 — 21788
65 •* Товар, и др. цен. прпн. н/ком........................ — -- — 258 57 -- — •— 13855 09
67 п н хран...................... — -- — — 5621 13 — — — — —
69 » Учр. и лиц по веке. выд. в/обесп. . 15648 50
41092 50 30833 23 8539 47 39843 76 13500 35643 09
П а с с и в
VI.  К р е д и т о р ы
22 Счет Членов союза ................................................... 22159 33 69640 82 2392 48 31535 22 1503 62 8868 94
23 _ Ц ен тр о со ю за......................................................... 10535 43 14121 50 — — — — -- —
24 „ Других коопер. организ.................................... .32861 96 1085050 19 38 970 34 4 45 5 42
25 Госорганов ......................................................... 58694 /5 51632 63 5047 54 919 93 6092 73 6107 08
26 Частных лиц и организ.................................... 1066 51 2505 45 30 75 164 76 574 04 521 69
27 »» Авансов и задатков ...................................... 161 —' 1068 39 — — — — — —
28 Подотчетных лиц;
а) административн.................................. 24 25 15 73 — — — — — -
б) о п е р а т и в н ы е ...................................... 1 10 - - — — — — —
29 „„ Переходящих с у м м ............................................. 30666 08 21928 50 1578 67 — — — —
30 Учрежд и лиц. по раан. раеч....................... 12576 31 12610 99 966 02 5032 27 686 79 965 79
31 Рабочих и с л у ж а щ и х ...................................... 83 67, 13 26 15 61 107 64) 58! 97 88 59
IX. Займы  к  ссуды. 168830 39 184387 та! 10050 45 38730 16 8920 60 16558 01
38 Счет Банковских аккредитив ......................... 11516 90 _ _ _ _ _ _ _ —
39 Векселей в ы д а н н ы х ...................................... 248563 30 1411249 51 1024 47 197448 22 14409 25 6459 14
40 Банков по учету векселей .......................... 289904 15 371714 72} 38085 80 — — — —! _
41 Обязательств по блан. ................................. 198231 81 135890186} 3900 ОС; 8377 78 — —
Х-а. Ф о н д ы 748216 16 1918855 43010 33 205826 — 14409 25. 6459 14
Счет Разных ф о н д о в .................................................. — — --
1
—! 22 50 — — — 251 97
XI. Внутренние расчеты
45 Счет Отделов правления ............................................ 1241278 58 -- -- 454855 47| 217049 — 243764 61 357522 «1
46 Отделений ......................................................... 48038 96 - — - — — — —
1289317 54 454855 47 217049
1
243764 61 357522 91
ХШ. Регулирую щ ие счета. j
59 Счет Погашения и м у щ е с т в а ................................ — - | 22449 28, 1102 17 5931 28 381 94 718 06
ХШ-а. Р е з е р в ы
62 Счет Резервов на покр. потерь:
а) по расчет, с  со:.,,;, должн. 11823 80 5671 19 252 10
б) „ уценке еебестонм. тов. и мат. . - 7900 — — 790 49 —
_I
1 1667 63в) „ „ ., имущества . — -- — -- 114 00ь — j — —
>11823 80 13571 . .
1
—
i
1064 99
1
1
1919 73 
1
Б а л а н с . 2218187 89 2139263
35
1
509040 92 468601 J 267476 401 383429 82
Забалансовы е счета.
64 Счет Учр. и лиц по веке, и др. и. в обесп. . 25444 _ 30833 23 2659 77 39843 76 13500 _ 21788
66 Комитентов ......................................................... — -- .— 258 57 —
-
-- 13855 09
68 Учр. и лиц по тов. и др. ц. н хран. —
М
5621 13 — - -70 Векселей выдан, j /обесп................................... 15648
- - " I
. - -
7 - -
410921 5о!1 30833
1 (1
23
1
8539 47 39843 ?б|
1
13500
Л
35643 09
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Невьянская база Верхотурская база Алапаевская база* Ишнмская база С вердловская база Итого по базам
Л „ „ .. Баланс 
на 
1-е окт. 
1926 г.
Б аланс 
на 
1-е окт. 
1926 г.
Б аланс 
на 
1-е окт. 
1927 г.
Б аланс 
на 
1-е окт. 
1926 г.
Б аланс 
на 
1-е окт 
1927 г.
Б  а л а н с ы
оалано 
на 
1-е окт. 
1926 г.
о пли ш: 
на 
1-е окт. 
1927 г.
на 
1-е окт. 
1927 г.
паланс 
на 
1-е окт. 
1926 г.
DUBHU
на 
1 -е окт. 
1927 г.
На
1-е окт. 
, 1926 г.
На 
1-е окт. 
1927 г.
646 56 855 50 278 30 —
: I
13156 80 6221 79 8016 38 33389 09
- 1
1
| 1
I
-229965 .4 - - _ 209281 80 — — 146512 88 —• — — — 67222.5 14 — — 1704606 04 3580465 03 5368132 78
1822 — —
—
13965
~
—
—
— — —
— —
44399
10768 £
— —
189736
57390
258
5621
15648
77
57
13
50
136864
214360
3000
05
30
1822 — — — 13965 — — — — —
-
— 1 — — 58167 90 — — 189736 37 78918 97 354224 35
1516
83
712
9
78
46
80
58_
—
—
317
3
981
23
60
56
—
--
78
1763
57
35
04 — —
—
—
1270
14363
36
17800
80
_ J
i
50
05
—
—
17027
3471 
615 
295 
83336
83
14
94
40
76
27968
10535
32973
73292
1680
161
01
43
20
42
88
128343
14121
15297
73639
3523
102205
61
50
40
58
35
15
— — — — — _J - — — — — — — — — - 77 76 24
1
33148
15135
220
25
ю|
98
08
09,
93 51
904
478
61
23
95
84
—
— 66 92
-
--
— 360 09
-
— —
-
4538 44
—
-
— 14613
4914
242
84
73
66
36542 34 
28062 22 
452 15
3767 64 — - 1369 31 — 2202 05 — - - 38008 79
... -- [ 12459606 195140 '44 402280 81
Z
—
— —
420 i
—
—
—
~
__
‘--
171242
17491
i
47
38
-
— -- _ 11516
263997
327989
202552
90
02
95
17
1786399
389206
144268
34
10
64
— - — — 420 W — — — ~~
— —
1
188733 J ' - 1 - —
1
S06056 04 2319874 08
| 22 50 251 97
1 1
■ 1 1 
224507 Oil —
= |
206565 12
—|
-- _ 144188
-
51 _ _ _ 439313
—
19
_I
— 1579414
-
68
- |
2515159
48038
30
96
2593299 78
224507! 01 — и 206565
!
12 — — 144188 н
— — 439313 ,9 — — 1579414 68 2563198 26 2593299 78
504; 31 — 381 55 -- \ 122 32i — — -- — 4652 91 — 602 зо 2492 29 34353 83
1186 18 — 545 52
1
—
- 575
941
07;
33
13555
-
50 5923
10933
1215
29
19
83
1186 18 —■ J 545 52 — —
"1
— J _ 1516 40
1 i
! _
I 1 
13555 50
1 II
18072 31
229965 14 — — 209281 80 — 146512 88 — — — — 672225 u — _ 1704606 04 3580465 оЗ 5368132 78
1822
_ __
— 13965
— —
—
—
— — — —
44399
10768
3000
06
84
-
*
—
-
189736 37
57390
258
5021
15618
77
57
13
50
136864
214360
3000
05
30
1822
~1 1
13965* —]
, I 1 - |
— — — — — 58167 90 __ — 189736 37
1
78918
*
97j
1
354224
j
35
—  22  —
Свод оборотов по счетам главных книг Баз
са
Е- Пермская база Н.-Тагильская база Камышловекая база
СГ* Наименование счетов
*
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
I. Д енежны е средства.
•
1 Счет К а с с ы ............................................................................ 11363009 48 11362582 32 1894556 45 1892869 93 3119806 48 3118019 36
2 Текущих с ч ет о в ......................................................... 8087197 76 8083298 25 1122703 48 1114458 81 1283648 48 1285231 48
19450207 24 19445880 57 3017259 93 3007359 74 4403454 96 4403250’84
II Ценные бумаги н документы.
3 С чет Ценных бумаг в п о р т ф е л е ............................... 207 17 452 58 — ' — 1600 — — -
4 „ Налоге платеж, и док. н/инк................................... 2838 27 2565 42 10772 02 10774 78 —, — — —
- 3045 44 3018 — 10772 02 10774 78 1600 —| — —
III. В екселя. II
5 Счет Еекеелен получ. в п о р т ф е л е ................................ 5414413 66 5404647 71 1896859 02 1980750 61 1116528 58 1137073 60
6 „ „ „ перед, в обесп............................. 12023 _ 12023 — — — — — — — — —
7 „ „ „ отосл. н/пнк.................................. 4556 56 3156 56 86 46 86 46 — - — —
8 просроч........................................... 3364 20 3632 20 100 —
9 „ „ „ протест. . . . . . • • 10375 54 10415 75 1701 _ 1701 — 329 36 224 —
10 у ч тен н ы х ...................................... 3731354 21 3649543 64 255783 95 293869 75 — J — —
11 „ „ бланкпр ...................................... 914551 41 976892 36 92593 Л 88115 85 — - -
IV. Товары и материалы. 10090638 58 10060311 22 2247124 -- 2364523 67 1116857 94 1137297 60
12 Счет Товаров н/складах:
а) п р о м т о в а р ы ................................................... 7202201 98 7459743 42 2629588 82 2766421 48 2367954 70 2325119 09
б) продукты с.-х.................................................... 856993 17 848996 49 73510 58 68286 19 182776 27 176005 И
13 „ Товаров транзптн........................................................ 2028291 12 2028291 12 212199 44 212199 44 198011 85 198011 85
14 „ „ перед, н/комис. - ...................................... 11983 94 6421 17 -
16 „ Материалов ............................................................... 2446 37 4599 38 2800 09 2744 60 1379 V 1432 84
17 „ Товаров н матер, в / п у т и ...................................... 3497235 28 3506404 74 381369; 36 254086 40 100778 79 11241 06
18 „ Наклади, расх. н/то в а р , ...................................... 595395 05 584189 87 144829, 56 145063 44 89400 97 87320 82
V. Производство н лаГотонкп. 14194546 91 14438646 19 3444297 85 3448801 55 2940301 85 2799130 77
19 Счет Производств и перераб...................................... 36102 87 36491 38 20036 84 20278 34 7277 40 7534 18
20 „ Накладн. расх. н /п р о и зв ,...................................... 385 31 385 31 — _ — — — -
21 „ Заготовок........................................................................ — — '< 247 46 247 46 32423 14 32144 86
36488 18 36876 69 20284 30 20525 80 39700 54 39679 04
VI Дебиторы н кредиторы.
22 Счет Членов с о ю з а ......................................................... 10346355 37i 10397850 80 2989524 99 3011940 86 2814634 73 2818910 94
23 „ Ц ентросою за................................................................ 209854 98; 213441 05 — — — _ —
24 „ Других коопер. о р г а н и а . ...................................... 1101241 Ой 113484б| 70 89546 79 89627 79 39969 86 39898 53
25 „ Гоеорганов ................................................................ 3865219 36 3350386 02 122738 ,  J5э 118604
I
80 263384 05 263387 87
26 „ Части, лиц и органнз................................................ 511359 82 507556 11 38285 23 37003 35 25703 81 25606 56
27 „ Авансов н задатков ............................................ 397892 91 337977j 84 45841 62 12145 35 276142 43 266154 43
28 „ Подотчетных л и ц ................................................... 117437 И 117513- 2$ 11576 71 11651 96 170304 75 170304 75
29 „ Переходящих су м м ................................................... 144079 78, 1-25673 74 6874 40 6956 39 13982 48 13892 53
30 ,  Учрежд. н лиц по рази, расч................................ 10022*8 36 1027765 19 293203
21
295389 27 30060 37 29710 69
31 в Рабочих н с л у ж а щ и х ............................................ 101232 791 101380 07 36293 35 36519 23 27307 42 27401184
17356912 17 17314390 80 3633884 89: 3619839 — 3661489 90 3655268 14
I 'l l .  Н а н.
32 Счет Паев и а к ц и й ........................................................ 600 — 200 - — — —
V III. И м у щ е с т  в о.
33 Счет Зданий и сооруж ений ............................................ — — 1433 45 21907 10 — — — — — -
34 „ Построек и кап. ремонта — _ - — 619 231 619 23 - - —
#
Уралоблсоюза И.О. за 1926-27 операц. год.
_  23 —
Невьянская база Верхотурская база А лапаевская база Ишимская база Свердловская база Всего но базам
Дебет
I
Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
514843 48 ! 515539 85 182438 13 184657 75 286745 49 287051 48 2859636 33- 2847286 81
/
1518705 04 11508301 36 21739740 88 21716308 80
152001 - 15290 91 - — — 222953 59 235263 59 829262 97 824975 09 - - _ — 11570966 28 11558549 13
•530043 48 530830 76 182438 13 184657 75 519699 08 522315 07 3088899 30'3672261 90 1518705 04 1508301 36 33310707 16 33274857 99
1807 17 452 58
13610 29 13340 20
- 15417 46 13792 78
339696 75
;
364620 02 469824 98 472809 17 340601 90 357099 19 652650 26 614952 73 36705 14 32455 41 10267280
12023
29 10364408
12023
44
I 4643 02 324302
— — 225 15 3464 20 385/135
6390 62 6427 62 — — j 1808 50 1808 50 — - — — 400 — 400 - 21005 02 20976 87
- - ! 38609 49 21118 11 — - — — 4025747 65 3964531 50
420 30 1007144 98 1065428 511
346087 37 371272 79 469824 98 47^229 47 342410 40 358907 69 691259 75 636070 84 37105 14 32855 41 15341308 16 15434468 69
567505 65 742953 15 548466 51 672106 36 486517 92 563063 80 2557009 72 23-7360 96 5955113 34 4994235 72 22314358 64 21855007 98
50603 54 51645 72| 28248 48 28618 28 — - — 225 27 1085703 03 986380 91 — — — — 2277835 071 2160157 97
37693 82 37693 82 42555 43 42555 43 — — 315790 73 315790 73 559658 56 559658 56 3394200 95 3394200 95
10358 06 10358 06 — — — — 1066 93 1066 93 23408 17846 16
190 42 577 82 180 — 222 07 302 97 329 27 41438 76 29339 33 927 91 — — 49665 79 3924а 31
141107 50 149930 30i 90606 15 105235 60 49187 —1 63484 32 230763 50 142156 67 4824655 02 4165010 10 9315702 60 8397549 19
31276 89 31276 89 30764 30 30802 15 19564 91 19573 10 203687 29 203687 29 171787 59| 155738 59 1286706 56 1257652 15
838735 88 1024435 76 740820 87 879539 89 556639 73 651742 69!4434393 03 4004715 89 11512142 42 9874646 97 38661878 54 37121659; 71
142 05 142 05 — — . — 1759 65 1759 65 155347 85 155215 17 2694 84 2694 84 223361 50 224115 61
— — — - — — — — 191 04 191 04 64502 52 64502 52 — — — — 65078 87 65078 87
— — 14 18. — — — — — — — — — — 32670 60 32406 50
142 05 156 23
1
— — 1950 69 1950 69 219850 37. 219717 69 2694 84 2694 84 321110 97 321600 98
660966 17; 665400
1
15 699538 17 699286 99 503531 70 505274 09 3493079 22; 3459879 49 4710552 0-2 4721347 01 26218182 37 26279890 33
— - — — — — — — — — — — — — — — — — 209854 98 2 13441 jo5
109655 39 109767 861 27498 96 27499 93 25805 24 26074 14 84471 51 83888 02I 33284 46, 36755 60 1571473 27 1548358 57
46424 97 45792 69 28920 10 28625 18 26444 94! 24681 90 200315 94 213578 24 30796 57; 31187 94 4084244 48 4076244 64
26606 07 29020 77 5985 46 6045 1(1 9662 Об' 9662 06 50533 72 50427 84 18344 60 18640 — 686480 77 683961 79
17349 8з; 17867 28 11966 94 21033 24 9204 48 9204 48 138342 78 106560 57| 19575 26 102912 02 916316 25 873855 21
21724 90 21724 « I 1916 25 1916 25 1437 24 1437 24 229183 77 228939 571 23799 71 14908 63 577381 07 568396 58
4334 70 4772 66; 2883 (54! 3429 1611 2528 17 2528 17 6221 29 5555 40 35527 23 48944 31 216431 69 211752 36
14678 94 14S99 38 7222 46 10426 481 7312 41 7437 07 165235 65 165548 24 150179 12 149432 1670130
295122
5б| 1700608 76
13866 3i; 14073 60 6474 54 6474 54' 8365 32 8365 32 68848 93 68610 91 32734 14 32944 91 80 295770 42
915607 28: 923319 29 792406 521 804736 87| 594291 56 594664 47 4436232 81 4382988 28 5054793 11 5157072 86; 36445618 24 36452279 71
— — — — — — _ — — — — -1 — - - — ! - -- 600 — 200
— 6029 39 6029 39 281 45 ! » _ - 28217
I
941 7462, 84
_. —. - —; — — - -1 — - 12194 64 j 12194 , 64 - 1 12813 87 12813 87
—  24  -
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Наименование счетов
Пермская база Н.-Тагильская база Ка.чышловская база
Дебет ч* Кредит Дебет Кредит Дебет Креди г
35 Счет Движимого имущества:
а) машин и оборудов.......................................... — — — — -
б) мертвый и н в е н т а р ь ...................................... 9428 17 11159 21 4278 54 202 17 1343 04 1092 54
9428 17 12592 66 26804 87 821 40 1343 04 1092 54
IX. Займы и ссуды.
36 Счет С с у д ............................................................................ 1450 — 1450 — г- — — — — —
38 Банковских аккредитив........................................... 97751 90 86235 — — — — — — — —
39 Векселей в ы д а н н ы х ............................................. 3172039 19 4334725 40 14702 09 211125 84 130349 48 122399 37
40 Банков но учету векселей ................................ 3640263 44 3722074 01 293869 75 255783 95 - - —
41 Обязательств по бланк............................................. 976892 36, 914551 41 88115 85 92593 57 — — —
7888396 89 9059035 82 396687 69 559503 36 130349 48 122399 37X. К а н н т  а л ы.
44 Счет. Специальн. капит........................................... 737 20, 737 20 — - 1 — — 3618 71 3618 71
XI. Внутренние расчеты . !
45 Счет Отделов правления ................................................... 9284537 89 7923148 89 3779344 61 3541538 14 2756883 32 2892534 47
46 Отделений ................................................................ 770080 79 770080 79 — - — — — - ! - —
I 10054618 68 : 8693229 68 3779344 61 3541538 14 2756883 32 2892534 47
XII. Р е л у л ь т а т ы.
18 Счет Продажи товар. с/<чсл.................................. ...... 8172349 97 8172349 97 2804763 63 2804763 63 2307065 Ч 2307065 47
49 „ , транзит.......................................... 1779721 18 1779721 18 151816 86 151816 33 100637 89 100637 89
.50 „ Междуконт. тов. опер............................................... 529105 18 529105 18 147337 91 147337 91 302228 03 302228 03
51 Комисеион. операц ..................................................... — ~~
— — 10890 44 10890 44 — - -
52 Экснлоатац. хоз. поде, пр...................................... 7139 79 7139 79 6570 83 6570 83 618 66 618 66
53 Общих расходов:
а) т е к у щ и е ......................................................... 224482 55 224182 55 58316
43!
58316 43 50830 83 50830 83
б) будущ. в р е м е н и ............................................ 23982 32 20486 28 10422 35 7323 47 1720 57 3541 01
54 П р о ц е н т о в ............................................................... 246894 29 246894 29 74935 40 74935 40 41017 40 41017 40
55 *t Кон‘юнктурн. и курс, рази .................................... 42609 32 42609 32 — - — — — — —
56 „ Комисеион. вознагр. . 1................................ 7465 15 7465 15 — - — — — — -
57 Доходов и расходов ............................................ 478910 98 478910 98 137163 98 13?163 98 99670 04 99670 04
1 1Й12660 73 11509164 69 3402217 83 3399118 95 2906788 89 2905609 33
XIII. Регулирующ ие счета.
59 Счет Погашения и м у щ ества ............................................ 789 90 23239 18 10 4839 11 107 44 443 56
Х11Г-а. Ф о н д о в.
Ola Счет Разных Ф о н д о в .......................................................... 2615 45 2615 45 22 50 — — — — 251 97
ХШ-б. Р е а е р к ы .
62 Счет Рез. на покрытие потерь:
а) по расчет, с сомн. должн . . . . 48477 53 42324 92 252 10
б) по уценке себестоим. тов. и мат. — 7900 — ! “ — 790 49
__ 1667 63
в) .. .. .. имущества - 274 50,
48477 53 50224 92 ! . 1 1064
|
99
"
1919 73
Б а  л а и с . 90650163 07 90650163 07 1997^710 «1 19978710 49 17962496 07 17962496 07
XIV Забалансовы е счета.
63 Счет Вексел. и др пен прил. в обесп........................ 82310 36 76921 13 40843 76 3659 77| 55041 и 46753 11
64 Учр и лиц но веко, и цен. пр. обесп. 76921 13 82310; 36' 3659 77 40843 76 46753 11 55041 11
Товар, и др цен. прил. я ком............................... _ __ _ —- 10593 64 10852 21 40269 3,3 26414 24
К о м и т е н т о в ......................................  . — — _ 10852 21 10593 64 26414 24 40269 33
67 W Товаров и др. цон. пр. н/ хран............................ — — —
— 5621 13 — Н — —
Учр. и лиц по тов и другим, ц. пр. н хран. . — — — 5621 13 — — -- — — —
, „ п о  веке, вы д. в обесп. . 57975 84 73624 34* — — — -- 16285 ~ : 16285 —
70 Векселей выдан в обеспечен................................ 73624! 34 57975| 84] — “ I Г" — 16285 -1 16285 —
290831 67 290831 67 71570 51
I I
71570
5 ,1
201047 79
1
201047 79
I
25
Невьянская база Верхотурская база
Дебет Кредит Дебет
 L  ____
270 75
270 75
25275 21
25275 21
4409 92
2409 92
25275 21
25275 21
Кредит
Алапаевекая база
Дебет Кредит
197 99,
j  I II
1788 061 690 69
197 99
520
420 30
1788 06
520
6720 08
1847! 16
Ишимская база
Дебет
51095 20 
27870 96
Кредит
13068 72
Свердловская база | Всего по базам
, Дебет Кредит Дебет
24165 45 239 37
7876 55 91442 25 25263 36 24165 45
142681
21118
951078 56
940 30 520
1134480 12 9767081173572 57
1173572 57|| 951078 56Л134480 12 976708 44
163799* 94
44| 912527 55 796625 95
* !
3471475 91
313924 30 
38609 49
239 37
Кредит
51095; 20
j !
68245*59, 33807 15
160372 60 54083 86
1450 
97751 90I !
3485567 80(
3955251 !30;
*
1065428 511
1450 — 
86235| 
5007970 12
4016467 45
!
1007144 98
352533 79
3910789 10'6081579' П
8605449 51 
4355 91
7660993 85/28594401 
770080
14
79
10119267 55
I
4355 91
28653417 40 
770080 79
695341
43694
101840
8638
1220 20
30657
2038
30025
24153
426
79821
38
57
Оо
13
80
9711
69534143 65722943 65722943 
43694 91 25789 04 25789,64,
101840 14 66670 83, 66670 83
8638 51 
1220 20
30657 38, 20486 б7| 20486 6
2685 13, 1530 26, 2385 76
! I
30025 06 22090 86, 22090 80
24153 1з|
426 807
79821, 97,1 49488, 58] 49488, 58
912527 55 796625 95113471475 9Ш 910789 10 6081579 17
546068 45, 546068
32701 10 32701
15398 58 
3322| 82 
Г2446 74
31048 22
45 2359588 08
II
165963 05 
839123 22 
6498 90 
83554 24
10
15398 58 
3601 12
I
12446 74
2359588 08 4768145 61
I I I
165963 05 561529 39,
7660993 85 29364481 93 29423498 19I I
4768145 6122310552 07
I
561529 39: 2829152 92 
839123 22 | 151555 89 151555 89 2170562 30!
6498 90 
83554^ 24
97092 97
12005
75842
10741
94
69
31018 22 157932,59 В 157932*59;
2628
110348. 15
11692 63]!
I
96735 23
I
7384. 88 
78; 841 
198595* 93
2628
110348 15 
5470 84 
96735 23 
7384 88 
78 84'
28655 85
99103 72
607613 56 
82872, 26 
599987:70 
741471 33 
18712 48
198595 93: 1232602 29
22310552 07 
2829152 92
2170562 30
*
28655 85 
99103 72
607613 56 
57499 55 
599987 70 
74147 33 
18712148 
1232602129
10178581 10! 1018504 66
863 85 359 54
1186
1186
18;
843286 27 
898 01
844141 771 640955 91 641234 21
о1б| 46,| 379 77 257 43
3821500 20’3808343
2504 89, 7157
40 5908694 55 5902472 76 30053962 48
80, 602 30, 5553 86
30028589 77
37415 40
545 52
: 1 
545 5
I! I I
4849642 72 4849642 72,416583 8 71:
9406
1
25 11228 2э1
11228 25 9406 25*
14397 29 14397 29
8955 05 8955 05
4300 1 4300 —
4300 1 4300—
1
— — 1
— I
52586 00 52586 М
и
4165838 71
7001
720 50
720 50
I |  ! И 1 ,
3575574 77 35755 74 77,21022078 95
—
—
175869* 22, 
131470 16, 
15904* 84 
5136 —
3000
1295
941
57
33,
2637; 95|
50209,23
720.50
2867 42
42577
11653
1215
2236 90, 50929 73
21022078 95'30139879 71 
16131470, 
175869, 22 
5136 
15904' 84
3000
353568 78 
158052 01
30139879 72
163832 41 
347783 38,
I
55446 54
192344384 5 0  1 92344384 ,5 0
370471 70,
290098 42 
434733 88;
290998 42 
370471 70 
220632 15
209409 51 42351124
4300—Г 9921 13
9921 13 4 3 0 0 -
77260 84! 89909 34
89909 34 j 77260 84
I II
331380 22 331380 22 | 511620 79 5ll62n 79|i 1487004 82 1487004 82
I II I II I I  : II 1 I *
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Ведомость движения и продажи товаров баз у раЛоблсоюза за 1926-27 операц, год.
Наименование отделов и подгрупп 
товаров
Всего по сельхоз. товар,
Общий оборот по базе
Промтовары
Складские операц.
Бакалейно-колониальные 
М аскательно-химические 
Нефтепродукты 
М ануфактура . . .
Готовое платье . . 
Галантерея . . . .  
Кожевенно-обувные 
Железо-скобяные 
Стекло, фарфор, в фаянс 
Печати, ивделия . . . .  
Проч.. не продов. товары
Остаток 
на 1-е ок­
тября 1926 г. 
(по себестои­
мости)
Чистое по­
ступление 
товаров за 
год, по по­
купной цене
Накладные 
расходы 
за год
Промтовары
Складские операц.
Бакалейно-колониальные . 
Москательно-химическ. . .
Нефтепродукты .....................
М ануфактура . . . . .
Готовое платье .....................
Галантерея .............................
Кожевенно-обувн. товары . 
Железо-скобяные товары 
Стекло, фарфор, фаянс . . .
Печатные и зд ан и я .................
Прочие не продов. товары .
Т ранзитны е операц.
Бакалейно-колониальные 
Москательно-химическ. . .
Н е ф теп р о д у к ты .....................
М ануфактура . ■ .................
Готовое платье .....................
Галантерея ..............................
Кожевенно- обувные товары 
Ж елезо-скобяные товары 
Стекло, фарфор, фаянс . . .
Печатные изделия .................
Прочие непрод. товар. . . .
Всего по промтовар...................
Сельдозтовары
Складские операц.
Хлебо-фураж и хлебопродукт
Мясо и мясной скот .................
М а с л о .................................
Р ы б а ........................................._
Прочие сельхоз. товары . . .
Т ранзитны е операц.
Х лебо-продукты .....................
Мясо и мясной скот . . .
М а с л о  ..........................
Р ы б а ..................................
Волокно ......................................
Прочие сельхоз. товары . .
Себеетоим. 
поступивше­
го товара
Прочие 
внутрен. пе­
речислен. и 
сторно по 
себеетоим.
Продажа 
товаров 
за  месяц
Отпуск фи 
лиалам Урал 
облсоюза
306839 51 2455901 37 134818 18 2590720 05 3^868 77 2722169 03
310971 67 2822561 87 164627 73 2987189 60 33072 18 3072638 31 86778 05
34408 42 327476 38 9604 71 337081 09 9615 23 341235 06 6970 32
255 54 15793 62 1088 63 16882 25 — — 17269 21 - —
17762 95 1739006 85 72796 05 1811802 90 21227 66 1795247 36 37203 48
13010 -- 44722 80 524 04 45246 84 2158 27 34201 32 1237 84
55142 38 394390 96 18121 23 412512 19 7547 96 431105 48 4890 11
121448 17 745349 50 16382 09 761731 59 20206 19 806788 23 4709 16
197281 02 300400 73 18781 91 319182 64 10296 96 417189 08 13664 44
64204 72 115872 55 253644 02 141516 57 6273 29 180713 88 2209 90
28926 32 60775 34 4055 14 64830 48 10461 28 67751 67 1532 34
57635 26 163025 — 63091 зен 169334 30 14032 51 164463 22 16119 64
901046 45 6729375 60 337934 85 7067310 45 134891 53 1328602 82 175315 28
640436 26304 94 666740 94 158 93 651602 91 21913 57 4
_ -- 41567 77 101 88 41669 65 — — 14056 34 28001 50
-- 138063 99 46310 20 184374 19 — — 165190 38 20353 ЗР
97163 54 5538 32 102701 86 — — 102685. 97 769 55
_ 823 71 _ _ 823 71 _ _ 849 _ _ _
-- -- 5743 49 323 91 6067 40 — 632 45 5554 43
-- -- 2655 43 5 65 2661 08 — — 2692 23 — —
--- -- 308 08 -- -- 308 08 — — 311 44 — —
-- -- 59 60 -- -- 59 60 — — 59 60 — —
— — 92014 68 3313 28 95327 96 550 36 12958 18 84641 42
1018836 29 81898 18 1100734 47 709 29 951038 50 161233 86
901046 45 7748211 89 419833 03 8168044 92 135600 82 8279641 336549 11
6158 *32 485887 47 73401 96 559289 43 16731 45 566513 38 16224 49
— — 4746 27 4 17 4750, 44 — 4021 85 949 87
18266 39 65431 11 4382 98 69814 09 2670 45 71382 37 22406 15
8069 23 156125 72 27101 88 183227 60 16570 90 172250 82 6597 47
220 68 3458 68 46 60 3505 28 433 53 26 84 3618 12
32714 62 715649 25 104937 59 820586 84 36406 33 814195 26 49796 101
155522; 60 21358 08 176880 68 420 51 171933 50 11603 191
— — 55307 87 1989 35 57297 22 — — 58964 78 — -
— — 161489 40 6980 58 168469 98 — — 172391 83 — —
— — 421972 84 4457 02 426429 86 — — 386920 82 50070 96
— — 58816 92 6096 32 64913 24 — — — — 65444 20
— — 32043 75 154 52 32198 27 237 60 32567 70 555 46
— — 885153 38 41035 87 926189 25 G58 822778 63 127673
" I
32714 1600802 63 145973 46
1
1746776 09 37064 44 1636973 89 177469 97
933761 07 9349014 52 566806 49 9914821 01 172665 26 9916615 21 514019 11
109885 34 963685 73 71030 60 1034716 33 3263 96 1078503 49 23599 69
12579 42 110157 72 у 5499 07 115656 79 2203 07 125350 61 1141 57
24321 61 956697 40 45797
--
15 1002494 55 816 76 -1039939 89! 89 30
3180 67 18710 09 474 29 19184 38 54 47 15181 09 2201 35
33038 65 98604 85 2423 79 101028 64 648 58 105961 89 11018 50
41322 45 149630 76 3410 02 153010 78 1053 68 173196 09 6138 75
57042 48 113341 71 3207 94 116549 65 288671 85 131013 11 35497 9Р
19610 33 16438 — 2023 03 18467 03 353 73 26061 74 452 59
4269 14 10416 61 200 94 10617 55 173 04 11229 03 ■ 524 26
1589 42 18219 — 751 35 18970 35 1433 63 15732, 09 2001 83
82665 95
801090 20
Себеетоим. 
проданного 
за месяц
Себеетоим. 
отпущ ен­
ного за 
месяц
Общий товарооборот 
за месяц
Н а  л  о ж е н и е н а
% И отношение 
к себестоимости
Прочие 
внутренние, 
перечислен, 
и сторно 
(по себесто­
имости)
Остаток 
на 1-е ок­
тября 1927 г. 
(по себе­
стоимости)По продаж, 
стоим.
По себестои­
мости
продажу отпуск
Общий
товарообо­
рот
П
ро
да
ж
.
О
тп
ус
ка
О
бщ
ег
о
то
ва
ро
­
об
ор
от
а
2943986 17 81981 15 3159416 36: 3025967 32 128652 14 4796 90 133449 04 4,40 5,85 4,41 47726 53 257539 60
328096 61 6921 31 348205 38 335017 92 13138 49 49 01 13187 46 4.00 0,71 3,94 10368 67 35718 15
16904 67 _ — 17269 21 16904 67 364 54 — — 364 54 2,16 . -- 2.16 233 12 -- _
1761285 18 37257 35 1832450 84 1798542 53 33962 18 53 87 33908 31 1,93 -- 1,89 26472 71 25778 27
32994 12 1196 96 35439 16 34191 08 1207 20 40 88 1248 08 3.66 3,42 3,65 8792 33 17431 70
409168 59 3892 75 435995 59 413031 34 21936 89 997 36 22934 25 5,36 25,62 5.55 13701 87 48439, 32
784318 55 4867 19 811497 39 789185 74 22469’ 68 158 03 22311 65 2,86 --  , 2.083 31964 95 82235 26
396374 17 14276 80 430853 52 410650 97 20814 91 612 36 20202 55 5,25 -- 4,92 32398 94 83710 71
172244 81 2105 60 182923 78; 174350 41 8469 07 104 30 8573 37 4,92 4,95 4,92 3473 66 34170! 51
62690 11 1385 16 69284' 01 64075 27 5061 56 147 18 5208 74 8,07 10.63 8,12 19816 59 203261 22
152974' 43 15673 77 180582; 86 168648 20 11488 79j 445 87 11934 66 7,51 2,84 7,08 34198 60 38155! 27
125787 16 I II950452 50! 
I ii
926847 36 21688 43 1916 71 23605 14 2,71, 1,59: 2,55
7061037 41 169558 04 7503918 10 7230595 45 267565 41 5757 24 273322 65 3.79 3,39 3,78 229147 97 643505 01
645242 12 21657 75 673516 48 666899 87 6360 79 255 82 6616 61 0,98 1.18 0,99
13849 37 27820 28 42057 84 41669 65 206 97 181 22 388 19 1,49 0.65 0,93 — — — —
163849 38 20436 76 185543 77 184286 14 1341 _ 83 37 1257 63 0,82 — 0,68 88 05 — —
101941 30 760 56 103455 52 102701 86 744 67 8 99 753 66 0,73 1,18 0,73 — — — —
823 71 _ _ 8491 823! 71 25 29 _ _ 25 29 3,07 — - 3,07 _ _ _ _
607 62 5459 '7 8 6186 88 6067 40 24 83 94 65 119 48 4,08 1,73 1,97 -- — — —
2661 08 — -- 2692 23 2661 08 31 15 — 31 15 1,17 1,17 -- — — —
308 08 — -- 311 44 308 08 3 36 — 3 36 1.09 1.09 -- — — —
59 60 — -- 59 60 59 60 — — — — — -- — — - — — —
12663 83 83214 49 97599 60 95878 32 294 35 1426 93 1721 28 2,32 1,71 1,79 — — —
942006 09 159349 62 1112272 36 1101355 71 9032 41 1884 24 10916 65 0,96 1,18 0,99 88 05
8003043 50 328907 66 8616190 8331951 16 276597 82 7641 48 284239 30 3,58 2,32 3,42 229236 02 643505 01
537750 02 15507 90 582737 87 553257 92 28763 36 716 59 29479 95 5,35 4,63 5,27 19955 35 8965 93
3767 06 983 38 *4971 72 4750 44 254 79 33 51 221j 28 6.75 3.60 4,66 -- — —
68776, 73 21422 16 93788 52 90198 89 2605 64 983 99 3589 63 3,79 4.85 3,98 552 04 — —
167686 24 6438 16 178848 29 174124' 40 4564 58 159 31 4723 89 2,72 2.47 2,72 2082 26 31661 07
16 31 3498 11 3644 96 3514 42 10 53 120 01 130' 54 6,56 3.44 3,68 56С 77 84 30
777996 36 47849 71 863991 36 825846 07 36198 90 1946 39j 38145 29 4,65 3,86 4,61 23150 42 40711 30
166228 72 11072 47 183536 69, 177301 19 5704, 78 530 72] 6235 50 3,43 4,79 3,39
57297 22 — — 58964 78; 57297 22 1667, 56 — 1 1667 56 2,89 2,89 — — — —
168469 98 — — 172391 83 168469 98 3921 85' — _| 3921 85 2,32 2,32 — — — —
377214 76 49215 10 436991 78 426429 86 9706 Об! 855 86 10561 92 2,83 1,73 2,48 — — — —
_ — 64913 24 65444 26 64913 24 — _ 531 02 531 02 — 0.81 0,81 — —
31879, 52 556 35 33123 16] 32435 87 688
18!
— 89 687 29 2,15 - 2,11
— — — —
1579086! 56 173606 87 1814443 86 1752693 43 57887 зз| 3863| loj • 61750 43
|
3,62 2,23
.
3,52
1
23150 42
1
40711 30
9582130 06 502514 53 10430627 27 10084644 59 334485
!
15 11504 58!
;i
345989 73 3,49 2.29 3,43 252386 44 684216 31
1036316 29 22942 •27 1102103 18 1059258 56 42187 20' 657 42: 42843 62 4,07 2,86 4.04 17127 08 71479 99
120543 37 1139 73_  j _ 126492 121683 10 4807 24
1 84; 4809, 08 3,99 0,16 3,95 536 17 8220 01
1015831 20 86 88 1040029
-
29 1015918 08 24108
_|
69 2 48 24111: 17 2,37 2,85 2,38 768 82 10946 02
14664 49 2226 99 17382 44! 16891 48 516 60 25 64 490 96 3,52 -- 2,9 526 •20 5001 84
101192 73 11458 96 116980 45, 112651 69 4769 16 440 40 4328 76 4,71 • -- 3.84 3153 24 18910 94
166662 09 6516 33 179334 84j 173178 42 6534 --1 337 58 6156' 42 3,92 3.55 987 43 21251 06
124687 53 36303 77 166511 10, 160991 30 6325 58 805 78 5519 80 5.07 --- 3,43 27647 36 13821 32
24618 67 534 46 26514 33 25153 13 1443 07 81 87 136 1! 20 5,86 -- 5.41 426 58 12345 38
10454 20 485 98 11753 29 10940 18 774 83 38 28 813! 11 7,41 7,88 7,43 64 22 4055 33
15074 61 1874j '27 11733
1
16948 88 657 48
1
127
,
56; 785 04
1
4,36 6,81 4,63 1569 56 3474 96
2630045 18 83569 64 2804834 98 2713614 82 92123; 8sj
1 1
903 69 91220 16 3,50 3,36 52806; 66
1
170009 851
28
Н
ев
3
!Р,
Наименование отделов и подгрупп 
товаров
Т ранзитны е опер.
Бакалейно-колониальные 
Нефтепродукты . . . .  
Железо-екобяные . .
Всего по еельхозтоварам
Общий товарооборот п-базе 
Промтовары
Складские опер
Б  акал е й н о -колонпал ь н ые 
Моекательно-хпмичеек. 
Нефтепродукты . . 
Мануфактура . . .
Готовое платье . . 
Галантерея . . . .  
Кожевен но-обу зн ые 
Железо скобяные 
Стекло, фарфор, фаянс 
Нечатные изделия . . 
Прочие не продов. тов.
Транзитны е опер.
Бакалейно-колониальные 
Нефтепродукты . . 
Мануфактура . . . .  
Железо-скобявые 
Галантерея .
Прочие товары . . .
Остаток 
на 1-е ок­
тября 1926 г. 
(посебестои­
мости)
Всего но промтоварам . .
Сельхозтовары
Складские опер.
Хлебофураж .....................
Мясо и мясной екот . .
51 а с л  о .............................
К ож -сырье.............................
Прочие товары .................
Т ранзитны е опер.
Хлебофураж и хлебопродукт 
Кожсырье . . . . . . . . .
Прочие товары . . . . •
Всего по промтоварам . . . . 
Сельхозтовары 
Складские опер.
Хлебофураж и хлебоуродукты
II т и п а .............................. .
Мясо и мясной скот .................
М а с л о .................................
Кожсырье . . . .  .................
Ш е р с т ь ..............................
Ж и всы р ье ......................................
Волокно ...........................................
Пу шнина ......................................
Кость, тряпье, рога, мешки . 
Прочие т о в а р ы .........................
306839 51
2779 18-  | -  
1030 79
Чистое по­
ступление 
товаров за 
год по по­
купной цене
83966>08 
92631 22 
257 18
Накладные 
расходы 
за год
2208 17
176854 48
2632756: 35
4658 54 
3084 89 
36547 08
23195 04
I
2208 17
137026
354
508
977
35
3828 35
Себестоим. ПР0ЧИе
внутрен. пе-
тэступивш е-речислен. и
сторно, по
го товара себестонм.
Продажа 
товаров 
за  месяц
Отпуск фи­
лиалам Урал 
облсоюза
86174
92631
257
179062 65
2769782 70
5013 01 
3593 44 
37524 48
27023 39
77693
70288
147911 27
38868
19
336
77
95
31
2870150 30
5219 33 
3760 68 
32982 16
30373 23
3809 97
3809 97
674851 55
3835 59 
26517 90 
2783: 30
33136 79
100622; 34
5668 77
5668 77
73154
3835
26517
2783
33136
32
79
102455 52
356 26 72335 40
3835 59
3835 59
356 26 761 то: 99
310649 48 2733377 69 142695 12 2876072 81
•
39226 03 2946321
Г
29 145654 18
78534 36 861295 27 44901 71 906196 98 21632 37 878188 25 37345 99
16508 69 02066 24 4168 56 96234 80 1560 87 96700 37 6577 02
113 67 56247 70 407 86 56655156 1456 45 58338 73 12 86
10007 52 725903 63 26961 24 752864 87 5757 02 775304 12 1019 58
1731 32 1607 65 42 55 1650 20 2027 76 3686 89 — —
10485 09 132744 01 2656 79 135400: 80 1090 61 111155 11 195 58
4095 58 182684 38 867 88 183552 26 12345 15 161839, 47 7523 13
25986 76 96190 27 4290 14 100480' 41 3215 43 112601 29 947 86
9778 76 39145 30 2485 67 41630: 97 1102 11 37454 41 17 60
1060 71 654 79 32 25 687; 04 — — 1166 80 250 14
2459 86 37238 68 236 72 374751 40 4937 64 36417 93 1077 11
160762 32 2225777 92 87051 37 2312829 29 55125 4, 2272853 37 54966 90
12681 56 5 61 12687 17 478 50 11686 30
— 12101 74 — — 12101 74 -- — 12155 48 — —
536 41 — _ 536 41 --- — 536 41 — —
— — 2052 11 — _ 2052 11 -- — 2072 62 — —
— — 546 40 — 546 40 551 86 _ _
— - 5228 17 - 5228 17 80 06 5530 99
— — 33146 39 5 61 33152 558 56
1
32533 66 
1
— —
160762 32 2258924
у*
31
1
87056 98 2345981 29 55683 97 2305387 03 54966 «
938 40 65878 85 9028 10 74906 95 752 46 20532 77 58781 49
_ . _ 73 39 5 — 78 39 51 44 33 92 45 30
— — 4256 83 55 53 4312 36 13 69 725 12 3816 12
137 85 56897 86 3271 25 60169 11 87 22 2382 09 57514 2!
45 76 6349 37 293 82 6643 19 1 44 19 38 6490 84
48 41 91 01 — — 91 01 16 90 — — 70 20
62, 59 2836 07 9 41 2845 48 144 45 185 62 2993 86
96 62 717 96 1 27 719 23 — _ 11 88 853 38
12 68 3538 74 1003 71 4542 45 45 98 5 79 3588 44
2974 84 22136 55 211 48 22348 03 2785 59 4885 77 12422 58
327 61 1269 31 7 98 1277 29 943 61 280 — 739 49
4644
76
164045 94 13887 55 177933 49 4 842 78 29062 34 147315 91
9717; 91 
2315149 
262 31
33131 71
115797 66
27019 34 
2837 81
29857 15
29857 15
29
Себестоим. 
проданного 
за месяц
76456 40 
69590 50
Себестоим. 
отпущ ен­
ного за 
месяц
Общий товарооборот 
за месяц
По продаж.
9717
23040
257
87411
93439
262
По себестои­
мости
15;
52
31
86174 25 
92631:22 
2571 18
Н а л о ж е н и е  н а
продажу
Общий 
отпуск ;| товарообо­
рот
1236
697
84
53 1100677.
5 13
1236
808
5
% % отношение 
к себестоимости
&
С
сЗыо>*
н
О
о * $3U О н
Ф А О  & Сим о
2 0X0О н о
1.661
Прочно
внутренние
перечислен.
и сторно 
(по себесто­
имости)
Остаток 
иа 1-е ок­
тября 1927 г.
(по себе­
стоимости)
1,66 
0.48 0,87
1,99| 1.99
146046! 90
2776092
4987
3562
08
31414 50 
27985 -
33015 75 181112 98
116585 39 2985947 96
5219 33 
3760 68 
32982; 16
30373| 23
179062 65
2892677 47
4987 19 
3562 42 
31414 50
27985 —
1934 37
94058
115 96I' I
I
2050 33
22 787 73
232 14 
198 26' 
1567, 161
2388 23J
93270 49
232 14 
198 26 
1567 66
2388, 23
1.32 0,35 1,14
3,39
4,65
5,56
4,99!
8,53,
3.18
4,65 
5 .56 
4 ,99
8,53
52806 66
45 77 
31 02 
22 43
23Т 86
170006 85
2560
6474
17949 11
3835, 59
— I
26517: 90 
2783! 30
72335
3835
27019
2837
40
59
34;
81
67949 11
3835' 59 
26517; 90 
2783 30
I
4386' 29] —
I
4386 29 6.46
501 44 
54 51
501
54
44
51
6,46
1.89 1,89
1,96! 1,90
337 08
I —
9034 36
3835 59
71784 79
29301 20
|
29301 20
33692 74
 м
106028 14
33136 79
101085; 90
— ЧООО 95 555 95 1.90 1.90
4386 2'J  5551 9б| 4942:24 6.11 3,81 4.88 3371 08 9034 36
2847876 78 145886 59 3091976: Ю 2993763 37 98444 51 231 78 98212 73 3,46 _ 3.28 53143 74 179041 »
1
849623* 68 35894 35
i
915534 24 885518 03 28564 57 1451 64
1
30016 21 3,36 4,04 3,38 27583 37 93262 31
92856 47 6413 22 103277, 39 99269 69 3843 90 163 80 4о07 70 4,3 2.22 3.04 1317 93 13716 74
56855 90 12 57 58351 59 56868: 47 1482 S3, — 29 1483 12 2,60 2.60 1284 14 73 07
756474 08 1001 31 776323 70! 757475 39 18S30 04 18 27 18848 31 2.48 1.82 2.48 10323 03 830 99
4130 47 — — 3686 89 ИЗО 47 443 58 — _ 443 58 — — — 162 17 1116 64
106471 84 163 77 111350, 69. 106635 61 4683 27; 3 ’ 81 4715 08 4,40 1.94 4.40 2747 46 37593 43
157103 80 7246 77 169362 60 164350' 57 4735 67, 276 36 5012 03 3,02 3,95 3.05 12810 93 22831 49
108224 2.3 917 79 113549 15 109142 07 4377 06 30 07 4407 13 4,04 4,04 3073 29 17467 29
35994 27 17 23 37472 01! 36011 50 1460 14 --- 37 1460 51 4,05 — 4,05 2742 30 13757 98
1143 20 245 43 1416 94 1388 63 23 60. 4 71, 28 31 2,06 1,92 2.04 139 20 219 92
34139 85 1028 44 37495! 07, 35168; 29 2278 08 48 7о; 2326 73 6.68 4,73 6,55 6976 54 2728 07
2203017 79 52940 88 2327820 27 2255958 67 69835 58 2026 о: 71861 60 1 3.16 3.83 3,19 69160 42 203597 93
11458 18 11686 30 11458 18 228 12 228 12 1,99 1,99 1707 49
12101 74 — — 12155 48 12101 74 53 74 — — 53 74 0,44 -- 0,44 — — — —
536 41 -— — 536 41 536 41 .— — — — — — — --- --- — — — —
2052 11 — — 2072 62 5052 11 20 51 -— — 20 51 - --- — — — —
546 40 — — 551 86 546,40 5 46 — — 5 46 1. --- 1, — — — —
5299 06 — — 5530 99, 5299| 06 231 93 — 231 93 4,38, — 4,38 9 17 — —
31993 90 __
й
32533 66|
|
31993 90 
1
539 ! 76
1
_ 539 76 1,69 1,69 1716 66 — —
2235011 69 52940 88 2360353! 93 2287952 57 70375 34 2026 02 72401 36 3,15 3,82 3,16 70877 08 203597 93
19233 55 55066 40 79314 26 74299 95 1299 22 3715 09 5014 31 6.75 6,75 6,75 1082 01 1215 85
31 71 47 43 79 22 79! 14 2 21 2 13 - 08 6,96 6,96 50 69 — —
638 40 3677 13 4541 24 43151 53 86 72\ 138 99 225 71 13.58 3,78 5,23 10 52 — __3300 05 54588 20 59S96 30, 57888 25 917 96 2926 01 2008 05 --- 5,36 5,36 262 28 2243 65
31 54 6583 36 6510 22! 6614 90 12 16 92 52 102 31 --- .— — о 45 73 04
_ - 52 40 70 2о! 52 40 — — 17 80 17 80 - 33,96 33,96 1 60 102 32
141 99 2856 03 3179! 43 2998 02 43 03 137 83 182 46 30,7 4.81 6.08 35 91 18 59
7 22 804 49 865 2б! 811 71 4 66 48 89 53 55 64.53 6,07 6,60 4 14 -
16 33 3372 02 3594 23; 3388 35 10 54 •216 42 202 51 — 6.42 6,42 21 18 1191 58
4630 69 11711 64 17308 35 16342 33 255 08 710' 94 966 02 5,51 6,07 5,91 5329 73 6436 40
274 91 659 78 1019 49| 934 69 5 09 79 71 84, 80 1,85 12,09 9,07 1479 33 134! 49
28306 39 139418 88 1 176378 25
1
167725 27 755' 95 7897! 03 8652 98 2,64 5,66 5.15 8279 84 11415 92
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Наименование отделов подгрупп 
товаров
Т ранзитны е онер.
Хлебофураж хлебопрод. . . 
Мясо п мясной скот . . . .
П т и ц а ..................................
М а с л о ..................................
К о ж с ы р ь е ..................................
Кость, мешки и по..................
Всего по сельхозтоварам
Общий товарооборот по базе 
Промтовары. 
Складские опер 
Бакалейно-колониальные 
Москатедьно-химическ. . . 
Нефтепродукты . . .  • . .
М ануфактурные ......................
Готовое платье . . . • . .
Галантерея ..............................
Кож. обувные ..........................
Ж елезо-скобянн ы е.................
Стекло, фарфор, фаянс . . . 
П ечатные изделия . . • . . 
Прочие ненрод. товары . .
Т ран зи тн ы е опер.
Москательно-химические 
Нефтепродукты . . . .
Всего по промтоварам . . -
Сельхозтовары.
Складскпе онер.
Хлебофураж и хлебопродукт 
М асло, япца . . . . . . . .
Кожсырье ..................................
Ж и в с ы р ь е ..................................
Волокно .......................................
П у ш н и н а ..................................
Т ранзит опер.
Кожсырье
О в е с .
Всего по сельхозтоварам
Общий товарооборот н/базе 
Промтовары. 
Складские опер 
Бакалейно-колониальные 
М оскательно-химические 
Нефтепродукты . . . .
М ануфактура .................
Готовое платье . . . .
Галантерея ......................
Кожевенно-обувн. товары 
Железо-скобяные . . . 
Стекло, фарфор, фаянс .
Печатные изд................... •
Прочие непрод. Товары
Остаток 
на 1-е ок­
тября 1926 г, 
(по себестои­
мости)
Чистое по­
ступление 
товаров за 
год по по­
купной цене
120195; 33 
4026 55 
13224! 66 
2271121 
5619;25 
1490 37
Накладные 
расходы 
за год
Себестопм. 
поступивш е­
го товара
16633 55 
64 17 
127 99 
69 86 
37, 12
136828 88 
4090 72 
13352 65 
2341 07 
5656 37 
1490 37
146827 31 16932 69
4644 76
165407
79466
21123
33
4541
4
9493
7098
20123
17028
5438
11094
08
93
70
60
50
75
45
37
82
48
70
20
310873 31 30820 24
163760
341693 55
00
Прочие 
внутрен. пе­
речислен. и 
сторно по 
себестоим.
541 23
541! 23
Продажа 
товаров 
за  месяц
67065 51
461 50
533' 25
68060! 26
Отпуск фи­
лиалам  Урал 
облеоюза
5384 01 97122 60
2569797
227429 
23497 
79 
123092 
1167 
17423 
55551 
39957 
6736 62 
4523 11 
34996 18
62 117877 22
11027 67 
716 97 
1 05 
10577 09 
5 68 
140 88 
1161; 86 
2482 90 
950 
135 
987
I
175447 50 534454 34
701 06 
22634 52
28187 12
224 46
175447 50
866 50 
101 86!
23335 58
557789 92
39234 53 
6842 99
32 53 
1 97
I  60
38 72! 35 01
224 46
2687674
238457
24214
80
133669
1172
17564
56713
42440
7686
4658
35983
84
54
57
28
17
98
29
63
07
89
17
87
61067 98
843
267
921
238
943
613
102
61
872
35
88
89
79
28
09
10 
19 
62
562641
925
22634
46
23560 04
4864! 19
9 60
2402509 63
307988
38684
120
142244
8ь5
23257
45312
51759
13470
6934
31297
59
77
32
91
90
42
05
84
20
31
40
661935 71
1044 23 
23240 36
9 60
28411! 58
2618 98 
22 93
586201
41853
6865
50 4873 79
35 01
1830
15
71
56
83
23051
1042 18 46112! 53
11112 40 
1948 28
2641 91
13060 68
1042 18! 59173; 21 2641 91
48754
11112
1948
44
40
28
1849 10’ 29487
—' 2023 77
01
13060 68 2023 77
61815! 12 1849 10 31510 78'
1764891 68 616963■*> 13 31053 49 648016 62 6722 8э! 7177311 08
5456?! 99 209259 47 10470 13 219729 60 1026 07 242118 08
13539 73 18735 17 499 45 19234 62 837 — J 33896 61
1353 89 3912 88 5472 32 9385 20 ... --| 10741 61
2893 36 167679 77 7864 36 175544 13 547 81 182338 97
71 Ю 2664 80 49 40 2734 20 4 96 2817 13
8717 87 23848 33 307 75 24156 08 169! 59 54014 91
4149 09 38506 45 535 39 39041 84 404 69 41189 15
27925 67 28464 53 1389 32 29853 85 705 81 56191 38
5174 76 2871 64 376 48 3248 12 241 61 8643 10
1744 70 3769 71 135 09 3904 80 50 —  I 5388 78
350 L 69 15723 61 298 57 (15922 22 202 31 13496 92
123639 15 315436 36 1Г31*!эО 54275*1 66 5711 85 630836 64
73299 78 
4326 77 
13569 73 
2006 07 
5785 75 
957i 12
999451 22
247261 13
302228 03
13190 70 
5139 91
198 22 
323 54 
3912 -  
18805 59 
10632 34 
180'28 
388 33 
13772, 21
66543' 12
1 ■ 1 
242841 59 —
1
Осо 66543 12
18 20621 72
58 698 30
20 — 50
05 — -
— — 76
21321
11317
11317 68
32638 96
99182 08
38975 78 
4 03 
28 06 
14 21
211 87 
2752 42 
1535 77 
10 09 
406 18 
1962 75
5090111б1
31
Себестоим. 
проданного 
за месяц
Себестоим. 
отпущ ен­
ного за 
месяц
Общий товарооборот
за  месяц Н
а л о ж е н и г н а
% % отношение 
к себестоимости
Прочие 
внутренние 
перечислен, 
и сторно 
(по себесто­
имости)
Остаток 
на 1-е ок­
тября 1927 г.
(по себе­
стоимости)По продаж, 
стоимости
По себестои­
мости
продажу отпуск
Общий
товарообо­
рот
ЫС5
*4
О
Л
С
се
Бб
О
f-,
с
н
О  .
О • ей Р-. о  Е-
<х> А  о  
X  се л  
я  ю о  О  о  \о О н о
65938 27 71431 84 140365 29 137370 11 1127 24 1867 94 2995 18 1,7 2,61 2,18
— — 4090 72 4326 77 4090 ■72 — -— 236 05 236 05 5,77 5,77 — — — ----
—. —г 13352 64 13569 73 13352 65 .— . — 217 08 217 08 --- 1,63 1,63 — — ----
463 93 1877 14 2467 57 2341 07 о 43 128 93 126 50 ---- 6,87 6.87 — — — —
- 5656 37 5785 73 5656 37 — — 129 38 129 38 ---- 2,29 2,29 — — ----
533 25 957 12 1490 37 1490 37 -
66935 45 97365 84
’ ! 
168005, 48 164301 29 1124 81
1
2579 Зв| 3704 191
1
1,68 2,65 2,26 — — — —
95241 84 236784 72 -344383 73
1
332026 56 1880 76 10476 41 12357 17 1,97 4,42 3,72 8279 92 11415 92
2330257 53 289725 60 2704737 66 2619979 13 72256 ю |
j
12502 43 84758 53 3.1 4,32 3,24 79156 92 215031 85
296955 11 13115 30 321179 310071 07 11032 82 75 40 11108 22 3.71 0.65 3,58 8696 75
36970 32 5053 46 43824 46 42023 78 1714 45 86 45 1800 90 4,64 1 71 4.28 3582 37 ___ ___
113 54 — 120 32 113 54 6 78 — — 6 78 5,97 — 5,97 ___ 34 __ __
137504| 02 198 22 142443 13 137702 24 4740 54 — — 4740 89 3,45 — 3,44 1430 32 ---- __
809, 91 323 54 1189 44 1133 45 55 99: — — 1 55 99 6,91 — 4,97 44 •28 ---- __
22153 52 3892 04 27169 42 26045 56 1103 90 19 96 1123 86 4,98 0,51 4,31 1250 97 ---- ___
43165 49 18456 40 64117 64 61621 89 2146 56 349 19 2495 75 4,97 2,12 4,12 3 33 39 ---- __
49088 29 10663 27 62392 18 59751 56 2671 55 30 93 2640 62 5.44 — 4,42 3425 42 ---- —
13031 80 180 28 13650 48 13212 08 438 40. — — 438 40 3,36 Jg  | 3,32 11605 39 ---
6556 54 386 19 7322 64 6942 73 377 1Ъ 2 14 379 91 5,76 0,55 5,47 3215 33 ---- __
29598 28 13714 56 45069 61! 43312 84 1699 12' 57 65 1756 77 5 74 0,42 4,05 4637 85 — —
635947 48 65983 26 728478 83 701930 74 25988 23 559 зе
1
26548 09 4,09 0,91 3,79 41022 41 — -
925 52 1044 23 925 52 118 71 118 71 12,82 12,82
22634 52 — — 23240 36 22634 52 605 84 — 605 84 2.66 — 2,66 9 60 — —
23560 04 — — 24281
59
1
23560 04
I
724 55 724' 55
!1
3,06 — 3,06 9 60 — —
659507
21766
6208
1
1
52
85
20
54
02
65983
19727
698
26
76
752807
43672
7131
1
1
901
88
70
05
7б!
I
725490 78
41494' — 
6906 50 
2 04 
1 02
— ! 76
26712' 78
1284 33 
225 38 
34
03
559 86
894 57
64 4,05
66 5,90
38 3,63
34 —
03 2,95
-
4.53
3,76
5.25
3.26
2,95
41032 01
3056 72 
76 84 
30 49
— 95
— 160 
75 80
27977 61
1948 23
1
1948 28
29925* 8э|
689433 41
233179 45
32479 90
10583 14
177749 —
2719 62
32281 20
39772 01
51177 16
8216 35
5047 71
12657 88
608863 42
20426 71 
11094 16
50808, 29
11317, 63 
2023, 77|
48404 32
11094 16 
1948 28
I
1509 40
75 49
I
894 57
223 52
I
2403 97
223 52 
75! 49
5,40 4,38 4,97
— 2,01 2,01 
3,87, — ; 3,87
3241 40
18 24
11094 16
31520 87
13341 45 14042 44
64149 74 61446! 76
75 49 223 52 299 01
1584
97504 13 816957 62
36913 90 281093 86'
3 83 33900 64
27:69 0769 67
13 87 182353 18
__ _ 2817 13
203. 04 34226 78
2713 65 4-3941 57:
1476; 19 57727 15
9; 56 8653 Ю
385, 98 5794 96
6428140 20459 67
48179 11 6Ы737 80
786931 54
270093 
32480 
1 < 610 
177762
2719 
32434 
42488 
55653' 35 
8225; 91 
5433, 69 
19086 28
657042 53
89,| 11 ie’ оэ|| 2702; 98
3,87 2,01 2,29
5,30 3.55; 4,40
18 24
3259 64 —
28297
II
67'
|
1677 95 29975 62 4,,о' 1,70 381 44291' 65 — -
8938 63 2061 88 11000 5 с 3,84 5,58 4.07 5230 31
1416 71 —  20 1416 91 4,36 5,20 4,36 112762 --- ---
158 47 — 37 158 84 1.54 Г34 1,53 128 26 '
4589 97 34 4590 31 2,56 2,50 2,58 1222 43 ---
97 5. ---  ; _ _ 97 51 3,57 — * 3,57 90 64 ---
1733 71 8 83 1742 54 5.37 4.37 5 36 2081 30 --- — -
1417 14 35 77 1452 91 3.56 1,32 3,42 1106, 96 ---
2014 22 59 58 2073 80 3,711 4.04 3,73 2831! 98 " --- ---
4 26 75 — 1 53 427 29 5,20 5,55 5,20 438 58 ---
341 о: 2о| 20 361 27 6,77 5.23 6,65 265; 81 --- —
839 04;! 5341 35! 1373 39 6,63' 8,31 7,20 539, 94 —
21973 22 2722 051 24695 27 3,61 5,65 3,76 15063 83
—  32  —
Он
3  £5°  Оя  а
*  ias g
Наименование отделов и подгрупп 
товаров
Остаток 
на 1-е ок­
тября 1926 г. 
(по себестои­
мости)
Чистое по­
ступление 
товаров за 
год ио по­
купной цене
Н акладны е
расходы
за год
Себеетоим. 
поступивше­
го товара
Прочие
внутрен. пе­
речислен. и 
сторно по 
себеетоим.
Продажа 
товаров 
за месяц
Отпуск фи- 
л налам Урал 
облсоюза
•
Т ранзитны е опер.
Бакалейно-колониальн...........................
М оскательно-химические......................
Нефтепродукты .......................................
М ануфактура ...........................................
Готовое платье .......................................
Галантерея ...............................................
Кожевенно-обувн. т о в а р ......................
Ж е л е зо -с к о б я н ы е ..................................
Стекло, фарфор, ф а я н с ..........................
Прочие непрод. товар ..........................
: -  
—
Z
—
6576
4
7404
12954
137
209
1226
3081
7
3404
35 
20 
75 
05 
80 
80 
98
36 
20 
78
—
6576
4
7404
12954
137
209
1226
3081
7
3404
35 
20 
75 
05 
80 
80 
98
36 
20 
78
218
4
7446
13034
140
210
1234
3101
7
236
70
22
58
68
56
85
87
14
24
55
6878
3292
83
Зо
'C _ _ 35007 27 _ 350О7 27 _ _ 25635 39 10171 13
5?
5S Всего по промтоварам .......................... 123639 85 550443 63 27318 30 ' 577761 93 5711 85 656472 03 61072 29
И
«i
S h
>»
Сельхозтовары
Складские опер.
Хлебофураж в  хлебопродукт . . .
Р ы б а ........................................................
М а с л о ....................................................
57
312
34
46
7369
14418
2384
72
60
10
1386
1342
103
92
49
63
8756
15761
2487
64
09
73
858
384
34
68
9946
14503
1776
34
91
73
452
1144
52
51
о
и
«г
Т ранзитны е опер.
Р ы б а ............................. .........................
К о ж сы р ье ....................................................
Ж и в сы р ье ...................................................
П у ш н и н а ...................................................
369 80 24172
151
3939
621
3536
42
23
39
06
48
2833 01 27005
151
3239
621
3536
46
23
39
06
48
1243 02 26226
154
.
25
1597
3292
647
3536
03
26
32
48
*л !
• -  1 - 7548 16 _ ._ 7548 16 _ 154 25 7476 06
Всего по сельхозпродукт...................... 369 80 31720 58 2833 04 34553 62 1243 02 26381 23 9073 09
Общий товарооборот по базе . . . .
Промтовары
Складские опер.
Бакалейно-колониальн...........................
М оскательно-химическ..........................
Нефтепродукты .......................................
М а н у ф а к т у р а ..................... 1 . . . .
Готовое платье .......................................
Галантерея ...............................................
Кожевенно о б у в н ы е ..............................
Ж е л е зо -с к о б я н ы е ..................................
Стекло, фарфор, ф а я н с ..........................
Печатные изд.............................................
Прочие непрод. товары ......................
124009 65 582161 21 30151 34 612315 55 6954 87 682853 26 70145 381
•
«ч*
«А
«■#
36020
8489
865
8621
16
6677
5060
10125
1105
2250
1315
07 
09 
64 
30 
52 
56 
16
08 
12 
07 
27
181424
17748
6068
182035
2352
14577
6464
14679
1199
1286
3634
70
51
52 
57 
83 
72 
39 
60 
21 
45 
22
6595
611
1393
3714
21
98
78
343
51
67
27
79
08
47 
82 
03 
86
48 
56 
71 
97 
79
188020
18359
7461
185750
2373
14676
6542
15023
1250
1354
3662
49 
59 
99 
39 
86 
58 
87 
! 6 
92 
42 
01
441
1041
307
400
187
428
980
492
10
666
40
31
92
86
14
99
37
-
35
2160531
26039
8718
195762
2186
21542
11189
24667
2441
2607
4835
48
91
69
43
67
63
97
86
45
84
73
15070
2216
1046
702
477
754
012
515
1087
707
81
67
70
88
80
87
86
37
«5
*>>
м2
&
*~~т
Сельхозтовары 
С кладские оиер.
Хлебофуражн. н хлебопрод...................
с л  о ...............................................
Р ы б а ........................................................
Кожсырье ....................................................
Ж и в сы р ье .......................................
П у ш н и н а .......................................
Прочие т о в а р ы .......................................
80543
223
1
88
47
80
431471
21088
1860
7247
1216
6
2885
1632
72
58
87
76
78 
22
79 
37
15004
1748
72
367
4
10
56
38
57
39 
87
38
444476
22836
1933
7615
1221
6
2896
1632
28
96
44
15
65
22
17
37
4956
8
53
68
516046
20329
399
7651
2
6
1632
66
21
83
93
20
25
-
37
23492
4783
300
1293
2830
91
82
78
29
30
***~н
225 27 35938 37 2203 59 38141 96 8 68 30021 79 9208 19
Общий товарооборот по базе . . . 
Промтовары
80771 15 467410 09 15208 15 4826)18 24 4965 21 546068 45 32701 10
•
5
5S
.кл ад скп е  опер.
Бакалей но-колониальные . . .
М оскательно-химическ...........................
Нефтепродукты .......................................
М ануфактура ...........................................
Гоговое п л а т ь е .......................................
Галантерея ...............................................
Кожевенно-обувное ....................... ..
Ж е л е а о -с к о б я н о е ...................................
Стекло, фарфор ф а я н с ..........................
Печатные издания . . . . . . . . .
Прочие непрод. товары . . . . . .
--
—
ба6879
117745
19798
912861
6199
113517
174351
173315
42685
40751
71912
92
70
13 
21
14 
77 
49 
04 
20 
49 
75
52298
7745
30075
43
4072
3996
14662
4608
937
569
13
92
27
27 
81 
96 
03
28 
39 
29
739178
125491
19798
961836 
6242 
117590 
179348 
187977 
47293 
11688 
72482
05
62
13
48
41
58
45
07
48
88
02
13037
4171
832
7820
56
1114
14039
8078
3837
2596
22796
75
37
91
35
80
32
70
75
97
28
35
670988 
122636 
20631 
968543 
6744 
99371 
119322 
169309 
42275 
14413 
38244
23
89
04
15
91
77
98
96
7f
П
64
5164
1646
370
19
5991
7ио5
1051
50
13237
9232
74
31
50
20
95
55
05
88
27
мм
1- 2360017 128009 33 2488027 17 68982 55 2272492 43 43819 45
—  33  —
Себес^сх м. Себеетоим.
отпущ ен­
Общий товарооборот 
за  месяц
Н а л о ж е н и e н а
Общий оборот 
к себестоимости
Прочие
внутренние
перечислен.
Остаток 
на 1-е ок­
тября 1927 г. 
(по себе­
стоимости)
ирода нних и 
за месяц
ного за 
месяц
По продаж, 
стоимости
По себестои­
мости
продажу о т п у с к -
Общий
товарообо­
рот
56ейt=Cо
ейИи
аЕг*О
О 1 яЗ К О н (V & о a d  а  -  о *8 о О 1- о
и сторно 
'по себесто- 
имостисти)
218
4
7404
12954
137
209
1226
3081*7
235
70
20
75
05
80
80
98
36
20
78
6357
3169
65 7097
4
7446
13034
140
210
1234
3101
7
3528
53
22
58
68
56
85
87
14
24
85
6576
4
7404
12954
137
209 
‘ 1226 
3081 
7
3404
35 
20 
75 
05 
80 
80 
98
36 
20 
78
41
80
2
1
7
19
02
83
63
76 
05 
89 
78 
04
77
521
123
18
_
30
521
41
80
2
1
19
124
18
02
83
63
TO
05
89
78
04
07
0,48
0.57
0,62
2,0
0,50
0,64
0,64
0.56
0,32
8,20
3,89
7,93
0,48
0,57
0,62
2,0
0,50
0,64
0,64
0,56
3,64
—
—
—
25480 62 9526 65 35806 52 35007 27 154 77 644
j
48 799 25 0,61 6,77 2.29 _ _ — 1 —
634344 04 57705 76 717544 32 692049 80 22127 99 3366 53 25494 52 3,49 5,83 3,68 15063 83 — —
9640
14023
1727
50
48
90
437
1144
09
51
9946
14956
2921
34
43
24
9640
14460
2869
50
57
41
305
480
48
84
43
83
15 43
305
495
48
84
86
83
3,17
3.42
2,83
3,53
3,17
3.43
1,81
31
1612
82
98
— •—
25391 88 1581 60 27824 01 26973 48 835
1
10
I
15 43 850 53 3.29 0,98 3,15 1644 80 -
151 23
3239
621
3536
39
06
48
154
3292
647
3536
25
26 
32 
48
151
3239
621
3536
23
39
Об
48
3, I 52
26
87
26
3
52
26
02
87
26
2,02
1.63
4,22
2,02
1,63
— '--
—
—
151 23 7396 93 7630 31 7548 16 3 02 79 13 82 15 2,02 1,07 1,09 _ _ _ _
25543 11 8978 53 35454 32 34521 64 838 12 94 56 932 68 3,28 1,05 2,70 1644 80 _
659887 15 66684 29 752998 64 726571 44 22966 11 3461 o J
I
. 26427
I
20 3,48 5,19 3,64 16708 63 — —
208409
25178
8268
193012
2089
20308
11062
23765
2302
2397
4797
21
64
02
86
24
31 
12 
72 
93
32 
28
14606
2216
1046 
702 
477 
• 754 
908 
511 
1064 
707
06
63
56
78
80
86
68
81
28
231124 
28256 
8718 
196809 
2888 
220.0 
11944 
25580 
2957 
3695 
5543
29
58
69
13
67 
51 
77 
73 
31 
21
68
223015
27395
8268
194059
2791
20786
118:6
24674
2814
3462
5504
27
27
02
42
24
09
92
58
61
13
56
7644
861
450
2749
97
1234
127
902
138
210
38
27
27
67
57
43
32
85
14
52
52
45!
464
4
4
22
75
04
14
—
10
01
18
56
67
8119 
861 
450 
2749 
2888 
1234 
127 
906 
3 42 
233 
39
02
31
67
71
67
42
85
15
70
08
12
3,67
3.42 
5j45
1.42 
4.66 
6,07 
1,15
3.79 
6.01
8.80 
0,80
3,18
0,44
0,82
2,10
0.09
3 64 
3,14 
5,45 
1.42 
3,50 
5,94 
1,08 
3,67 
5,05 
6,74 
0.71
1466
494
59
620
755
215
1454
33
152
139
69
72
61
19
19
10
03
62
36
07 z
501591 65 22996 46 539539 57 523888 . . 14455 01 496 45 14951 46 2,88 5,36 2,99 5390 58 — —
18358
364
7256
2
6
1632
85
83
95
22
37
4194
300
1221
2893
49
78
45
18
25113 
399 
7952 
• 1295 
6
2830
1632
03
83
71
49
25
30
37
22553
364
7557
1223
6
2893
1632
34
83
73
45
22
18
37
1970
35
394
36
98
20
03i
Z j
589
I 71
62__
33
84
88
—
2559
35
394
72
62
69
98
04
03
88
10,73
9,59
5,44
10
0,50
14,05
5,89
Z
11,35 
9.59 
5 23 
5,89 
0.50
515
1568
57
2
77
61
42
99
—
_
Г
27621 22 8609 90
:
39229 j 98 36231 12 2400 J 598 29| 2998 86 8,69 6,95 8,28 2144 79
529212 87 30906 36 578769 55 560119 23 16855 58 1094 74 17950 32 3,18 5,81 3.33 7535 3? — —
643791
116997
20631
947643
6157
93477
115907
162447
39977
12284
36956
84
28
04
99
75
51
07
16
74
64
01
4938 1 
1640
366
17
5939
6912
1023
50
13237
9186
23
Ю
42
68
16
80
93
60
85
676152
124283
20631
918913
6764
105363
126378
170361
42326
27650
47476
97,
20
04
65
lli
72
53
01!
63
u
91
618730
118637
20631
918010
6175
99416
122819
163471
40028
25521
46142
07
58
04
41
43
67
87
09
34
64
86
27196
5639
20899 
587 
5894 
3415 
6862 
. 2298 
2128 
1288
391
6 l|
16
16!
2d
91
SO
01
47
63
226
6
4
1
52
142
27
45
51 
21
08
52 
79 
75! 
12] 
28]
42
27422
5645
20903
588
5947
3558
6889
2298
2123
1334
90
82
24
68
05
66
92
29
47
05
4.22 
4.83
2,21
9,53
6,31
2,95
4.22 
5.75
17.33
3,49
0,35
0.38
1,11
860
0.89
2,07
2,65
0,55
0,49
4.23
4.76
2.20
9.53
5,97
2,90
4.2!
5.74
8,34
2,89
19713
2371
7007
102
1540
10379
6023
3359
227
37053
03
64
30
02
02
37
16
07
33
22
83772
8653
4739
21
17748
59188
27161
7744
18536
2082
70
97
12
76
21
91
57
04
1»
29
2196272 оз| 43312 77| 2316301 | 88! 2239584 80 76210
1
40( 506 6fl| 76717 68 3 , « 1,16 м > | 87776 | 16j 229648 76
—  34
Наименование отделов подгрупп 
товаров.
Остаток 
на 1-е ок­
тября 1926 г. 
(поеебестои- 
мости).
Чистое по­
ступление 
тонаров за 
год но по­
куй. цене
Н акладные 
расходы за 
год.
Себестоим. 
поступив ш. 
товара
Прочие 
внутр. пе­
речислен. и 
сторно по 
себестоим.
Продажа 
товаров за
месяц
Отпуск фи­
лиалам 
У рал обл. 
союза.
Т ранзитн. операц. ■
1
:
Бакалеи  но-колон нал ьн........................... --- — 151831 40 5055 86 20239! 26 5 94 201331 70 — —-
Москательно-х и мическ........................... -- — 718] 50 474 82 1193 32 44; 07 12111 63 - . --
Нефтепродукты ....................................... --- — 44689, 37 61 23 44750 60 282 33 46663 75 — —
М а н у ф а к т у р а .................................. ... --- — 71291. 76 158 29 71450 05 432 — 72402 50 — —
Галантерея ............................................... --- — 146 33 — — 146 33 —  ! — 146, 33 —
Прочие непрод. товары ...................... --- — 11391 64 — — 11391 64 5029 53 13019' 14 - - —
я — — 143421 5750 20 149171 20 5793 87 153577 05 — —
05
Всего по промтоварам . 2503438 84 133759 53 2637198 37 74776 42 2426059 48 43819 45
СЕЛЬХОЗТОВАРЫ
Складские операц.
Хлебофураж и хлебопродукты . . . -- 283871 76 26711 58 310583 34 162746 62 50738 51 265111 32
Мясо и мясной с к о т .............................. — 16 385 53 7427 60 168813 13 72798 33 5847 64 9613 54
М а с л о ................................................... -- — 27938 93 1235 63 29174 56 202 61 4968 31 26237 74
К о ж с ы р ь е ................................................... --- — 28247 02 85 17 28332 19 1817 51 237 28 31218 82
Ш е р с т ь . . * . -. .......................... --- — 25955 34 128 09 26083 43 726 98 — — 2301 54
Ж пвеырье (волос, грнва, пух и перо -- 1694 13 — — 1694 13 59 Г,7 494 18 1466 96
В о л о к н о ) ................................................... --- — 157690 37 9768 82 167459 1!) 43935 41 3022 74 157036 23
П у ш н и н а .................................................... --- — 1378 66 15 69 1394 35 45 16 373 93 1133 87
Кость, тряпье, роговое и галош и ст —: — 932 77 91 92 1024 69 67 40 101 30 666 79
Щ е т и н а ................. ......................... — — 9134 78 37 04 9171 82 — — 4466 78 5727 96
Прочие С е л ь х о з п р о д у к т ы ................. — — 17008; 40 1633 43 18641 83 40930 68 5350 32 16353 30
__ _ 715237 69 47134 97 762372 66
1
323330 37 75601 06 624097 07
Я Т ранзитны е операц.
Хлебофураж и хлебопродукты . . . - — 122382 36 331 78 122714 09 — _ 10174 99 114291 80
рт Мясо и мясной с к о т .............................. — — 23267 07 — — 23267 07 __ _ — 23913 77
Кожсырье ................................................... — — 11642 05 — — 11642 05 6 39 - 12030 52
Прочие с е л ь х о з п р о д у к т ы ................. — — 3196 06 — 3196 06 — — 765 60 819 08
— — 160487 54 331 73 160819 27 6 39 10940 59 151055 17
Всего но Сельхозпр. . . — — 8757 25! 23 47466J 70 923191 93 323336 76 86541 65 775152, 24
Общий товары, оборот . ____ ___ 2379164 07 181226 23 3560390 30 398113 18 2512601 13 818971 69
ПРОМТОВАРЫ
• Складские операц.
Бакалейно колониальны е..................... — — 2115529 16 62253 76 2177782 92 156274 55 1822146 37 44659 06
05 Москательно-химнческ............................. — — 322557 50 13588 46 336145 96 3997 14 255385 32 7634 22
М а н у ф а к т у р а ........................................... — - 1071966 82 37228 28 1109195 10 790 61 1110о55 63 7798 22
Готовое платье ....................................... — 19912 06 45 86 19957 92 54 07 9882 84 —
Галантерея ........................................... — — 411779 23 5079 95 416859 18 365 27 290849 64 22851 58
Коже венно-обувные . . ...................... — — 845680 12 15339 34 861019 46 3423 95 649483 09 45674 63
Железо скобянное .............................. — — 716220 22 18170 08 734390 30 27511 24 546661 34 191Ю2 06
Стекло, фарфор, фаянс . . . . . . — — 48887 61 1916 97 50804 58 1273 93 31932 16 1710 89
Прочие непрод. тов.................................. — — 53412 87 413 68 53826 55 1440 61 44125 56 1439 43
ta 5605945 59
1
154036 38 5759981 97 195131 37 4761121 95 151070109
о Т ранзит, операц.
as Бакалейно колониальн............................ — — 332614 47 ____ ____ 332614 47 — — 335056 08 ____
о Москательно-химнческ............................ — — 8862 — _ _ ------ 8862 — — 8945 88 -- _
Нефтепродукты ....................................... — — 58475 96 — -- 58475 96 — — 59276 03 — __
М ануфактура ........................................... — — 2042 06 — — 2042 06 — — 2058 89 -- —ШшГ Готовое платье . . . . • ................. — — 6245 13 — ----- 6245 13 — — 6347 95 _ __
Галантерея ............................................... — __ 833 49 — -- 833 49 — — 839 49 --  - ——« Железо скобян............................................ — — 4538 81 — - 4538 81 ... — 4115 313 485 80
ОР Р ы б а .......................................* . . . — — 146046 64 _ 146046 64 — — 144312 21 —
аа — — 559658 56 — — 559658*56 — — 560951 56 485 80
Общий товарооборот по базе . . . - — 6165604 15 154036 38 6319640 53 195131 37 5322073 51 151555 89
СВОД ДВИЖ ЕНИЯ И ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ U 0 БАЗАМ
Промтовары С кладские ..................... 1748281 51 20858381 24 910360, 09 21768741 33 508532 20 21166048 61 648774} 86
„ Т ран зи тн ы е . . — 1990259 57 90086 62 2080346 19 7071! 82 1896002 02 205022 50
Итого по промтоварам ..................... 1748281 51 22848640 81 1000446 71 23849087 52 515603 52 23062050 63 853791 36
С ельхозтовары  С к л а д с к и е ................. 42806 60 1768641 75 179307 42 1947949 17 368036 54 1076929 84 853335 58
„ Транзитные . . . • - 1246213 92 58300 29 1304514!21 1205 73 907793 09 427325115
Итого по еельхозтоварам ................. 42080 60 3014855!( 67 237607 71 3252463 38 369242 27 1984722 93 1280660! 73
Общий товарооборот по базам . . 1791088 11 25863496j 48 1238054 42 27101550 90 884845 79 25046773 56 2184458 09
П р и м е ч а н и е :  Вазы Н евьянская, Верхотурская и_ А лапаевекая в отчетном году  ликвидированы. Период 
• А лапаевекая с 1/Х-26 г. по 1/VI-27 г. 9 мес..
35  —
Себестоим. 
проданного 
за месяц.
Себестои.
отпущенпо-
го за  месяц/
Общий товарооборот 
за месяц
Н а  л о ж е н и е н а
%% -е отношение 
себестоимости
Прочие
внутренние
перечислен.
и сторно 
(по себе­
стоимости)
Остаток 
на 1-е ок­
тября 1927 г.
(по себе­
стоимости).
По продаж, 
стоим.
По себестои­
мости
продажу отпуск
Общий то­
варооборот П
ро
да
ж.
 | 1
О
тп
ус
ка
О
бщ
ег
о 
то
ва
ро
­
об
ор
от
а 
I
19579 21 20133 70:
Г!
195791 21 554
!
491
I
554! 49 2,83 2,83 655 99
1193 32 — — 1211 63 1193' 32 18 31! — — 18 31 1,53 1,53 1 44 07 — —
44764 51 — — 46663 75 44764 51 1899 241 — —1 1899 24 4,24 — 4,24 268 42 —
71450 05 — — 72402 50 71450 05 952 45| — 952 45 1.33 1,33 432 — .—
146 33 — — 146: 33 146 33 — н — — — — — — _ — - — —
13019 14 — — 13019 14 13019 U -1 — —1 — — — — — 3402 03 — —
150152 56 — — 153577 05] 150152 56 3424 4 — 3424 49 2,28 — 2,28 4812 51 — —
2346424 59 43312 77 2469878 93 2389737 36 79634 89 506
!
68 80141 57 3,39 — 3,39 92588 67 229648 76
47813 60 270473 38 315-49 86 318286 98 2924 94: 5362 06 2437 12 6,12 150822 47 4220 51
6162 97 87380 06 101980 22 93543 03 315 29 8752 48 8437 19 10,02 9,01 77507 87 70560 56
3887 07 23624 29 31206 05 27511 36 1081 24' 2613 45 3694 69 27,82 11,06 13,42 805 28 1060 53
186 84 27945 83 31456 10 28132 67 50 44 3272 99, 3323 43 27.0 11,71 11,78 1926 73 90 Зо
— — 21780 87 23011 54 21780 87 — -1 1230 67) 2230 67 — 5.65 5,65 259 15 4770 39
295 69 1240 68 1961 14* 1536 37 198 49 226 28; 424 77 67,13 18.24 27 64 74 71 142 72
2942 04 155300 08 160058 97 158242 12 80 70 1736 15' 1816 85 2,74 1.12 1,14 48283 82 4868 66
239 93 1124 80 1507 80 1364 73 134 — 9 071 143 07 55,85 2,63 10,48 60 53 14 25
101 30 601 09 768 09 702 39 — — 65 70 65 70 -— 10,93 10,93 10 55 379 15
3663 17 5108 01 10194 74j 8771 18 803 61 619 95| 1423 56 21,94 12,14 16.22 - 64 400 —
5206 81 17372 64 21703 62| 22579 451 143 51 1019 34 875 83 2,76 — 24178101 12815 05
70499 42 611951 73 699698 13 682451 15 5101 64 12145 34 17246 98 7,24 1,98 2,68 303929 76 99322 12
9733- 52 108520 35 124466 79 118253 87 441 47 5771 45 6212 92 4,54 5,32 5,21 4460 22 _ ___ 23161 02 23913 77 23161 02 — 1 - 752 75 752 75 — 3,25 3,25 106 05 - —__ 11642 05 12030 52 11642 05 — | — 388 47 388 47 — 3,34 3,34 6 39 - —
670 42 800 05 1584 68 1470 47 95 18 19 03 114 21 14,2 2,38 7,76 1725 59 —
10403 94
!
144123 47 161995 76 154527 41 536 65 6931 70 7468 35 5 16 4,81 4,83 6298 25 — —
!
80903 36 756075 20 861693 89 836978 56 5638 29 19077 04 24715 33 6,97 .2.52 2,95 3102281 01 99322 12
2427327 95 799387 97 3331572 82 3*226715 92 85273 18
Г
19583 72 104856 90 3,51 2,44 3.22 402816 68 328970 88
1756105 59 42473 54 1866805 43 1798579 13 66040 78 2185 52 68226 30 3,76 5,14 3,79 163507 08 371971 26
249074 71 7337 27 263019 54 256411 98 6310 61 296 95} 6607 56 2,53 4,04 2,58 4331 16 79399 96
1088442 97 7702 52 1118453 95 1096145 49 22212 66 95 70 22308 36 2,04 1,24 2,04 6914 89 6925; 33
9565 59 — — 9882 84 9565 59 317 25 — — 317 25 3,32 — 3,32 1934 90 85.11 50
281251 83 22042 23 313701 22 303294 06 9597 81 809 35 10407 16 3,41 3,67 3.43 4380 11 109550 28
636820 56 44642 34 695157 72 681462 90 12662 53 1032 29 13694 82 1,99 2,31 2 0 37765 99 145214 52
523035 95 18341 07 565963 40 541337 02 23625 39 960 99 24586 38 4,52 5,24 4,54 7889 31 212635 21
30648 25 1649 64 33643 05 32297 89 1283 91 61 25 1345 16 4,19 3.71 4,17 1028 45 18752 17
41767 28 1394 57 45564 99 43161 85 2358 28 44 86 2403 14 5,65 3.20 5,57 4 91 92 79133 90
1 1
1616712 73 145583 18 4912192! 04
332614
8-62
47 — — 335056]08 
8945 88
58475 96 — 59276 03
2042 06 — — 2058 89;
6245 13 — — 634?) 95,
833 49 — — 839 i a
4053 01 * 485 80 46011 13
143589 58 — - 144312 21Ч
4762295 91 144409
332614 47 2441
8862 — 83
58475 96 800
2042; 06 16
6245 13 102
833 49 5
4538 91 62
143589 58 722
5486 91!! 149896 13
2441 61 
83| 88 
800] 07 
16 83 
102! 82 
5 70 
62' 32 
722 63
»
556715,70 485 80 , 561437 36 55720 Г 50 ( 4235 86! 4235 86
3,13 3,77 3,15
0,73 - 0,73
0,95 — 0,95
1.37| — 1,37
0,82 — 0,82
1,65 — 1,65
0.68 — 0,68
1,54 — 1,37
0,50 — 0,50
231943 81
2457 06
0,76 0,76 2457 06
960873 62
5173428
20453487 69 
1875955 81
13 146068 98
632123 34 
202377!82
I i
5473629 40 5319497 41
21814823 47| 21085611 03 
2101024 52! 2078333 63
148645! 08
712560
20046
5486 91
16651
2644
154131 99
Г29212 44 
22690 89
2,87
3,48
1.06
3,76
2,63
1,3
2.90
3,46
1,1
1
234400 81
73231] 84 
9083 88
I
960873 62
2207632 17
22329443
1025741
.56
99
884364 69
834501| 16 
829838! 53 
415038 76
23915847 99
1930265 421 
1335118 24
23163941 66 
1855580 52 
1299403 45
732607
51187
23428
13 
85 
40;
19296; 20 
23497j 05; 
12286 39
751903 33 
74684' 90 
35714179
3,381
4,97
2,72!
2,31]
2.89
2.89
3,27 
3 83 
2,77
741395; 72 
342728 09 
63Ш! 49
2207632] 17 
160483! 70
1910106! 68
I |
1244877.29; 3265383 66 3154983 97 74616 25 35783144] 110399 69 3,92 2,89 3,481 349044 581 160483 70
2423955(7 18 2079378 45 27181231, 65! 26318928! 63
деятельности их следующий: Н евьянская е 1/Х-26
807223 38| 55079, 64
г. по 1 VIII-27 г. 11 мес.,
862306 02 3,33 2,73 3,28 1090440 301 2368115
В ерхотурская с 1/Х-26 по 1/VI 1*27 г. 10 мее,
36  —
Ведомость общих расходов по Базам
к  >> £ и£  «
о
ч%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Наименование счетов
Пермская база
I Расходы на персонал
Денежное вознаграждение выбор сост.
„ „ раб. и елуж. по найму
„ „ орг. раб. и служ ащ . .
Компенсация рабоч. и служ. неиспольз. отпус- 
кн, выходн. поеоб.
Отчисление на еоцстрахов
О бмундирование...............................
Чай н друг. расх. во время занят.
Прочие раех. на раб. и служащ .
II. Типографские и канцел. расходы
I
Книги, бланки, типографск. и перепл. работы
канцел. принадл и матер.....................................
Справочн. изд. вып. газет и журн...........................
1(1. Почтово-телеграфные расходы
П о ч то в ы е .......................................................................
Т елеграф н ы е.......................................................................
Т е л е ф о н н ы е .......................................................................
Перевод денег по почте, телеграфом н через 
банки ......................................................................
IV . Расходы по раз‘ездам
i
Раз 'ездны е местные» собств. трансп. .
„ на наемном трансн.
„ по ком.-торг. админ, перс.
а) оплата за проезд . . . .
б) с у т о ч н ы е .......................................
в) прочие расходы  . . . .
Р а з ‘езды по ком. нностр С-за
а) оплата за провоз . . . .
б) с у т о ч н ы е ........................................
в) прочие расходы  ..........................
Возмещение расходов по переезду перемещ ен­
ных сотрудников .............................................
V . Расходы по содерж влад. и помещений.
А ренда п о м е щ е н и й .........................................   •
Отопление .......................................................................
О с в е щ е н и е .......................................................................
Вывозка нечистот, сн ега и проч и содержание
помещ. в чистоте ...................................................
Страхование здан . и еооруж.......................................
Государ. налоги и с б о р ы .............................................
Местные налоги и с б о р ы .............................................
Текущ . средний н мелкий ремонт и приспособл.
собств. п о м е т ......................................................   .
Ремонт и приспособл. арендов. зданий: 
Погаш ение стоим, здан . и сооруж............................
а) камен. и железн стр. и сооруж.
б) деревян. и смешен.............................
;умма
к ито 
!гу  расхо­
дов
94114
1525
1936
16598
1302
186
4173
14 !
63
44 |
28
05
76
80
Н.-Тагильская б аза Камыш ловская база
Сумма
15142 85 7,0
-30450
1283
492
5212
74
79
78
76 
81 I 
04
% к ито­
гу расхо­
дов
38 44
209 02
Сумма
21274 70
181 55
335 11
4217 78
833 04
46 08
229 31
к ито 
гу расхо 
дов
2228 83 3,83
119837 10 57.0 37761 64 61,85 27117 57 56,98
4275
508
11
21
'1048
304
56
32
1284
177
1
25
42
4783 32 2,0 1352 88 2,32•
1461 67 3,07
1083
994
396
64
37
06
636
155
229
72
58
21
212
304
252
78
30
87
964 11 282 52 1318 91
3438 18 2,0 1304 03 2,24 2088 86 4,39
■f
1007 02
45 — 27
3
28
700
806
38
04
19
18
434
685
28
93
89
65
225
429
39
49
46
25
1849
4456
23
05
90
95
1173
2794
304
70
74
17
796
2299
297
53
17
92
-
902 57 341 86 — —
9783 90 5,0 5808 94 9,98 4118 10 8,65
2905
1912
2589
54
45
11
431
356
79
67
3146
498
375
72
69
05
1035 
177 
*  732 
105
°1
и
56
379
39
132
54 
12
55
508
45
71
91
790 07 231 32 — —
751
2762
1380
23
16
84
657 84
1434
=
31
=  1
6009 39
—  37
Уралоблсоюза за 1926-27 операц. год.
Невьянская база Верхотурская база А ланаевская база Иш имская база Свердловская база Всего по базам
Сумма
% к  ито­
гу  расхо­
дов
Сумма
% к  ито­
гу  расхо­
дов
Сумма
% к  ито­
гу расхо­
дов
Сумма
% к ито­
гу расхо­
дов
Сумма
% к ито­
гу расхо­
дов
Сумма
и  к ито­
гу расхо­
дов
t  ■;
10633
443
21
25
8032
239
14
45
5988
219
33
84
35507
1114
21
74
31519 48 237520
5008 24
1237
1991
239
27
128
84
29
32
85 
45
353
1414
243
63
25
75
33
92
436
1080
3
10
344
22
89
25
45
50
594
6399
655
52
147
81
04 
57
05 
97
1
708
5750
157
213
1512
62
70
21
67
40
6095
42665
3507
575
6809
05
54
81
30
37
14701 21 50,37 10346 84 53,82 8083 48 52,50 44471 39 55,81 39862 08 39,20 302181 31 54,16
486
12
65
15
379
77
39
71
172
20
31
20
1581
396
80
06
1957
128
51
03
11185
1624
58
10
498 80 1,71 457 10 2,38 192 51 1,25 1977 86 2,51 2085 54 2,05 12809 68 2,30
61
50
243
64
11
41
169
54
136
84
32
36
157
57
85
99
20
77
857
513
367
55
12
26
399
22
125
22
67
12
3579
2151
1836
38
67
06
379 64 433 29 280 19 272 75 i — 3931 41
734 80 2,52 793 81 4,13 581 05 3,77 2010 68 2,52 547 0, 0,54 11498 52 2,06
46 50
206 42 1 30
587 14
8 10
705
1225
92
84
174
325
55
20
10
57
134
167
15
85
68
56
263
367
41
22
82
22
799
1308
204
82
12
33
121
36
8
82
70
75
2854
4126
431
37
96
51
—
— 349
771
73
02
56
254
610
— 1629
2166
439
87
19
04
656
915
254
02
90
12
6708
14013
1392
58
92
76
— — 111 92 — — 1220 13 - - 2576 48
:
601 37 2,06 1830 42 9,52 1537 56 9,99 8354 64 10,49 2001 41 1,9 7 34036 34 6,09
4811
380
240
45
67
73
1050
75
30
07
43
108
292
167
95
77
23
7020
1010
676
32
98
33349
393
337
01
54
68
52391
4995
4773
67
30
88
456
41
122
18
79
72
77
20
23
61
65
120 66 303
350
417
30
50
48
681
26
1596
67
26
56
3562
701
2746
384
77
45
99
48
— — — — 29 31 66 96 — — 1117 66
6 24 546 49 — — 1112 21 2173 80 6024
3420
1530
28
— — — — 150 — — — — 84
6059 78
I
20,76 1823 28 9,48 868 92 5,64 10957
V
7 5 1 13,76 38558 52 37,92 81649 32 14,63
—  38 —
XaffBdon 
on 
«ото 
к
щ
Н а и м е н о в а н и е  с ч е т о в
Пермская база Н .-Тагильская база К амы ш ловская база
Сумма
94 к ито­
гу расхо­
дов
Сумма
% к  ито­
гу  расхо­
дов
Сумма
% к ито­
гу  расхо­
дов
V I. Хозяйственные расходы.
- !
:
29 Страхов, движим, имущ ................................................. 28 54 25 26 10 44
30 Перевоз, и перем. имущ, и хоз. матер. 90 56 28 21 51 38
31 Мелкий инвентарь .......................................................... . ,  142 10 36 21 9 64
32 Ремонт движим, имущ..........................  . . . 843 29 148 39 124 22
33 Стоим- приш. в негодн. и утр имущ....................... 1258 16 29 10 — .--
34 Погашение стоимости:
а) движим, имущ. . . . . . 1413 76 1384 68 428 56
б) живого инвент...................................... — — 21 — 15 _
35 Прочие хозяйств, расх..................................................... 86 45
3
65 40 50
3857 86 2.0 -1 6 7 6 50 2,88 679 74 1.43
V II. Торг. права, налоги и пошл.
36 Промыслов, п а т е н т ы .................................................... 4533 50 1 1755 60 1002 75
37 Уравнит сбор ................................................................ 4704 31 ; 1081 45 779 37
38 Личн. пром. налоги н /цлуж .................................... ...... 1240 45 396 —- 133 50
39 Гербов, и вексельн, с б о р ............................................. 13460 30 ! 317 29 1217 94
40 Нотариальн. р а е х о д ы .................................................... 99 11 14 65 69 17
41 Биржев. сбор, при региетр. сдел ............................... 73 89 ! л 03 — —
42 Проч. гоеуд.-торг. и пром. налоги пошлины и
с б о р ы ............................................. _ ........................... 2 — — — — —
43 Проч. меетн. торг. и пром. налоги пошлины и
с б о р ы ............................................................................ --- — - 299 96 16 65
24113 56 12,0 3868 98 8,64
-
3219 ■38 6,76
V III. Спец. расходы и потери связан, с
хранением товар, и матер.
44 Упаковочн. материалы  ............................................. 1644 38 412 80 - 332 92
45 Страхов, товар, н / е к л а д а х ....................................... 7936 46к 1627 33 1077 17 !
46 П лата за  хран. в чуж. помещ. (кроме ж .-д. и 1
водн т р а н с н . ) .......................................................... 380 24 — — --
47 Набивки ледников .......................................................... 187 — 52 — 15 --
48 Охрана касс, складов и др. оомещ.......................... 3519 16 120 24 81 68
49 Т рата товар, и матер, при хранении:
а) в  пределах н о р м .......................... 5197 07 981 54 980 28
б) сверх норм ....................................... — — 6 42 — —
50 Прочие расходы но хранению товаров и мате­ ' j
риалов ....................................... 1224 15 238 10 29 65
и 20088 46 ю, 3438 43 5,90 2516 70 5,30
IX. Разные расходы. '
51 „ Расходы  по засед. П равления сесс. сов. собр.
уполн. с 'е з д о в .......................................................... 842 74 198 95 110 28
52 Эконом, стат. и др. в з с л е д о в . ................................. 400 51 , — — — —г
53 Лаборат. товар, анализ н э к с п ................................. 2 — — — — --
54 Курсы и друг, учебн. мероприятия . . . . 2321 51 67 83 59 40
55 Выставки музеи, диагр. и п лак ................................ 26 05 61 04 18 84
56 Изд. прейс-кур. пуб. и р е к л а м ы .......................... 118 28 27 50 — —
57 Судебные расходы  . . .  .......................... 272 06 * 86 57 — —
58 Субсидии, поеоб и пожертв. разн. рода . 1184 27 — — 85 45
59 Ветуо. орг. и т п. взносы по паев, у част, и 1 ■ ш*
др. организ. пр........................................................... 440 — 180 — — —
60 Р азны е непредв р а с х о д ы ....................................... 349 17 169 89 104
5 1 1
%
5956 59 з, 791
I
78 1,36 378 48 0,79
В с е г о ................... 207001 82 100, 58232 01 100, j 
1
47589 89 100,
\
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гВедомость доводов и расходов баз Уралоблсоюза И.О. за 1926-27 г. операционный год.
ш
групп
Наименование расходов Пермская
база
Н.-Тагиль­
ская база
Камышлов- 
ская база
Невьянская
база
Верхотур­
ская база
Алапа-
евская
база
[Ишимская]
база
Свердлов­
ская база
Всего 
по базам
1 Обще-торговые р а с х о д ы ..................................................................................... 207001 82 58232 01 47589 89 29188 49 19226 46 15398 58 79651 02 101692 02 557980 29
2 Проценты уплаченные ........................................................................................... 173778 74 45803 44 23819 82 24082 78 12269 32 •6954 40 42703 08 52781 02 382192 60
3 Комиссионные вознаграждение уплаченное . . . . . . . . . — — — — — _ — _ — _ 412 80 — — — — 412 80
4 Безнадежные д о л г и .............................................................■ . . . . — — — — — — 269 57 — — — — 313 08 _ — 582 65
5 Резерв на потери по р асч ет ам ................................................................... 5671 19 — — 252 10 __ - — _ — — — — _ -■ 5923 29
6 Недостачи товара и материала ........................  . . . . . . . 4516 08 2328 83 255 28 1543 69 5678 61 965 16 — — 12 42 15300 07
7 Уценка неходовых товаров . . . ............................................................. 3891 29 — — — — 24093 .58 10849 73 — — 4810 80 — — 43645 40
8 Уценка товаров по постановлению регулирующих органон . . . . 36560 54 — — 1894 58 — — — — — — _ — 2331 76 40786 88
9 Резерв на снижение цен на т о в а р ы .......................................................% 7900 — 790 49 1667 63 — _ — — —» — 575 07 • _ — 10933 19
10 Недостача имущества........................................................................................... _ — _ - — — 116 36 106 47 _ — — — — 222 83
11 Убытки от реализации имущества.................................................................... — — — -- — — — — 30 79 259 47 — — — — 290 26
12 Резерв на снижение цен на и м ущ еств о ....................................................... — — 274 50 — — — —- — — — — 941 33 — — 1215 83
13 Расходы прошлых л е т ........................................................................................... 5798 23 , — — 267 84 — — 04 53 — — — — 6160 60
14 Убытки от эксплоатации подсобных предприятий.................................... 294 99 158 13 — — 435 62 888 74
15 Убытки от междуконторск. тов. опер............................................................... . — — 233 78 — — __ — — _ _ — — — — — 231 /8
16 Разные случайные р асходы ............................................................................... 4116 64 149 82 705 55 91 88 1210 38 964 55 1096 19 — 16 8335 17
449529 52 107,969 _ 76452 69 79821 97 49466 .29 24954 96 130090 57 156817 38 1075102 38'
Перечислено на счет убытков и прибы лей.............................. 20881 47 29194 98 '23217 35 — - _  . — • 2962 40 23193 27 41778 55 141228 02
Б а л а н с .................... 470410 99 137163 98 99670 04 79821 97 49466 29 27917 36 153283 84 198595 93 1216330 40
Наименование доводов
1
1 Валовой доход от продажи товаров со с к л а д о в ..................................... 303764 31 96510 14 70591 53 27497 63 22808 32 16855 58 81312 04 144409 22 763748 77
2 Валовой доход от продажи т р а н з и т о м .............................. ..  . . . . 30720 84 1934 37 1664 57 800 04 157 79 — — 3961 14 4235 86 43474 61
3 „ от междуконт. товар, операц............................................... 11504 58 — — 12502 43 1677 95 3461 09 1094 74 19583 72 5486 91 55311 42
4 Проценты полученные . . . • ............................................................ 66916 92 28825 46 11619 32 5803 59 9821 54 . 4517 34 33139 64 43954 21 204598 02
5 Комиссионное вознаграждение полученное.................................................. — _ -- — 37 05 125 64 395 08 — — 17 66 78 84 654 27
6 Излишки товаров и материалов прошлых л е т ........................................... 27563 33 2902 29 990 38 124 13 6064 37 1688 93 — — 423 62 39757 05
7 Излишки и м у щ ест в а .............................. ............................................................ 439 85 101 41 — — 213 62 223 31 -- _ — — — — 978 19
8 Доходы от эксплоатации подсобных предприятий..................................... — — 3809 08 — — - -- - _ 6755 35 - — 10564 43
9 от страховых операций........................................................................ 5574 16 1860 71 558 87 2267 27 — — 10261 01
10 Поступление по безнадежным долгам прошлых лет . . .  • . . 5364 13 — - — — 93 62 77 39 — — — — — — 5535 14
11 Скидки, бонуса и дотации получен.................................................................. 351 37 — — — — 241 14 325 90 250 73 — — — — 1169 14
12 Разные случайные д о х о д ы .............................................................................. 18211 50 1220 52 1705 89 1404 51 545 50 3510 04 6247 02 Ъ 27 32852 25
470410 99 137163 98 99670 04 37981 87 43880 29 27917 36 153283 84 198595 93 1168904 30
Перечислено на счет убытков и прибы лей.............................. -- — — ■— -- 41840 10 5586 —
"
-- -- — -- 47426 10
Б а л а н с .  . . . 470410 99 137163 98 99670 04 79821 97 49466 29 | 27917 36 153283 84 198595 93
,
1216330 40
Примечание: Из общего оборота по счету № 51 „доходов и расходов" исключены сторнировочные статьи на Руб. 16.271- 89,
БАЛАНСЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
УРАЛОБЛСОЮЗА
I
—  42  —
БАЛАНСЫ промышленных
JW
6 
сч
ет
ов
 
по
 
по
ря
дк
у Наименование счетов
Т и п о г р а ф и я Д р о ж ж е в о й  з а В о А
-ч
Баланс на 1-е окт. 
1926 г.
Б аланс на 1-е окт. 
1927 г.
Баланс на 1-е окт. 
1926 г.
Баланс на 1-е окт. 
1927 г.
Актив П ассив Актив Пассив Актив П ассив Актив Пассив
L  Д енеж ны е средства
I Счет Кассы ................................ 136 47 — 118 95 — — 390 67 . - -- 821 46 - —
II. Ценные бумаги н  докум.
4 Счет Налож. плат........................ 25 30
IV. Товары н материалы
12 Счет, Товаров на складах: 12155 99 — 1737 84 — — 3678 06 — -- 1564 04 — —
14 Товаров перед, н/комис. — — — — 1934 53 — — — — — - — — —
17 „ Товаров и мат. в пути . 9142 30 — — — -- — — 1497 70 -- — — —
16 „ Материалов . . . . 73677 70 — — 23176 93 — — 15613 64 -- 42149 36 — —
94975 99 — — 20849 30 _ —. 20789 46 — -- 43713 40 — —
V. П роизводство н заготовки
19 Счет Производства и перер. . 8996 57 — — 7353 54 — 3052 46 — — 3923 98 — —
20 Накл. расх. по произв. . 11485 2о — — — — " — — — — -- — — — —
21 „ Заготовок . . . . 4219 20 — —• — — — 50 — -- — — —
24701 03 — — 7353 54 - _ 3702 46 -- 3923 98 — —
VI. Дебиторы н кредиторы ■
22 Счет Членов союза 570 08 20 _ 4122 06 4 70 16 41 --Г — 13010 29 — _
24 Других кооп. орган. — — — — 1971 — — — —- — -- — — — — —
25 „ Госорганов . . . . — — — 01 758 84 280 — — — -- -- 283 80 1154 50
26 Частных лиц  и орг. — — 1 — 132 31 — — — -- -- 79 /3 — —
28 П одотчетных лиц: j
а) авансы  адмпнистр. .
б) „ оперативные — —
20 Переходящих сумм . 66 06 — —; 432 10 — — 432 28 -- -- — — — —
30 Учр. и лиц по разн. раеч. 1923 32 20978 07 1305 42 2111 65 5551 93 11766 03 2466 05 19252 39
311 „ Рабочих и служащ их . 85 13 2769 40 141 2861 37 255 05 1745 50 19 19
2645 19 23763 ,8 8863 18 5257 72 6256 62 13511 53 15909 06 20406 89
VHI. И м у щ  е  с  т  в  о
34 Счет Построек и напит, рем. 6636 80 — -- — ■* ... — — 8583 33 - -- 293 96 — _
35 Движимого имущества:
а) машин, и оборудован. . 35097 01 -- 44224 51 — — — - — — •— — — —
б) мертвый инвентарь . 1843 81 — 2503 85 — — 7270 53 — 10469 86 —
43577 J 46728 3,; 15853 86 10763 82 _
XI. Внутренние расчеты
45 Счет Отделов правления . — — 134593 52 — — 88848 49 — — 65382 56 __ 91095 07
XII- Р  е з у л ь т  а т  ы
53 Счет Общих расходов: 1
б) будущ его времени — — 17231 77 — — 32995 48 38870 11 — —
XIII. Регулирую щ ие счета.
59 Счет Погашения имущества - I 7699 60 — — 13038 89 — — 1094 46 — 2051 84
ХШ-а. Р е з е р в ы
62 Счет Резерв, на покр. потерь:
б) уценке себест. тов. и мат.
в) „ „ имущ ества . — -- 448 03
1 -
%
- | 1
448 03
Б а л а н с . 166001--60 107145—10 79988—55 114001--8 3
XIV. Забалансовы е счета. 1
67 С чет Товар, и др. ценностей
Принятых на хранение — — — — 21337 30
68 Учр. и лиц по тов. и др.
ц. прин. н/хран. . -1 21337 30 — — -- _ -- —
21337 —30 1 —
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предприятий УРА ЛОБЛСО Ю ЗА .
Табачно-махорочная фабрика Нондитерсиая фабрика ВСЕГО по промышленным предприятиям Уралобпсоюза
Баланс на 1-е окт. 
1926 г.
Б аланс на 1-е окт. 
1927 г.
Баланс на 1-е окт. 
1926 г.
Б аланс на 
1927
1-е окт. 
г.
Б аланс на 1-е окт. 
1926 г.
Баланс на 1-е окт. 
1927 г.
Актив Пассив Актив Пассив Актив Пассив Актив П ассив Актив J Пассив Актив Паесив
45 06
j-- ----
572 20 940 41
25 30
!
189066
29272
83
07
—
_
183961
34137
34
92
— 750
45
20499
84
45
41
—
—
5720
18490
06
14 _
—
-
205651
10685
139062
72
51
82
— —
192993
1934
! 117954
28
53
35
218338 90 — — 218099 26 — — 21295 70 — — 24220 20 — 355400 05 — — 312882 id — —
9997
1167
10
60 — —
—
_ —
—
229
385
57
70 —
—
897
46
10
12
45
64
—
— 22646
12882
4654
I !
90
— 12174
46
10
64
45
64
' —
—
11164 70 — . — 615 27 — — 954 21 — — 40183
!
46 - - — 12231
73
—
—
— ~ —
: |
—
2594 27
129
8
92
5°j
—
— —
—
586
2594
49
27
20
129
9
93
50
17182
1971
1042
212
35
64
04
4
1434
70
50
30
2
08
60
131515
1235 7б!
24054
5
S3 47 58
350
149
116
36
11
08
47
57
31
53
800
Ц
97 :
415
2054
2
11
80
56
2228
1857
53
28
351
647
7621
379
11
97
80
35
31
164313
6551
21
24'
63'
5
415
432
29881
162
1 1 
40
84
23640
4718
i
65
е 68 132751 . J 24059 83 47 58 3246 50 1024 34 2472 47 4085 86 12180 99 171055 54 51304 о4 29798 05
— —
!
- _ — — — — — 2859 50 — — 15220 13 — — 3153 46 — _
6417
2085
89
99
_ 9536
1487
41
‘26
■ — 1823
889
22
76
— I
4026
570
79
88
— Z 4333812090
'
12
09
— — 57787
15031
71
85 _
—
8503 88 — — 11023 67 — 2712 9S ! — 7457 17 — - 70648
1
34 75973 02 — -
_ _ , 108247 93 -- -- 143664 55 — 1 26452 43 -- — 31034 73 — 334676 44 - 354642 84
4810 10 164 61 745 93 37805 58 57012
- ' 
42
{■
[ 1_
1896 20 2233 94 393
1
68 729 39 11083 94 • 18054 06
!
t
I 107401 30 !
- 107401
448
30
03
— - — - J 107401 30
- н L  - ! -
1
I
107849 33
242>895 -3 2
1
253 34 7—37 27 87 Э—45 3S 81 9—98
—
516 815—92
1
-  -
516
21337
134
30
4—28
21337 30
— —
-
— — 21337—30
Свод оборотов но счетам главных книг промышленных предприятий Уралоблсоюза, за 1926-27 опер. год.
а» ►»
s 5 5 |
а
Н а и м е н о в а н и е  с ч е т о в
12
14
16
17
19
20 
21
22
24
25
26 
28
29
30
31
34
35
45
48
50
52
53
54
56
57
59
62
63
64
67
68
I. Денежные средства.
Счет кассы
II. Ценные бумаги и документы.
Счет наложенных платеж ей...............................
III. В е к с е л я .
Счет Векселей полученных в портф. . . .
IV. Товары и материалы.
т
Счет Товаров на складах ........................
» „ перед, на комиссию . .
„ М атериалов...........................................
„ Товаров и материалов в пути . .
Т и п о г р а ф и я
Дебет Кредит
Дрожжевой зявод
Дебет .j Кредит
Табачно-махор. фабр.
Дебет
106520 01
1228
185447
5994
85356
2008
106537 53 95820 61 95389 85 33343 32
25 30
1228
195865
4060
135857
11150
93
Кредит
Кондитерская фабр.
Дебет Кредит
Всего по промышлен. 
предпр. Уралоблсоюза
Дебет
33388 38
360127
187358
362241
160822
1497
256178
267096
235683
Кредит
97| 235315 76
25
1228 93 1228
261283
262230
189518
181691
184538
183700
45
991271
5994
721501
2008 69
1003929
4060
742610
12694
30
93
278807 37 346934 06 547485 36 524561 42 523274 34 523513 98 371209 04 368284 54 1720776 и 1763294 —
V. Производств, и первработ. :
Счет. Производств и переработ.................................................. 189183 53 190826 56 233349 43 233077 91 160389 88 170386 98 202794 21 201897 09 785717 05 796188 54
» Наклади, расх. на проняв.................................... 1 . 62047 98 73533 24 116894 31 116894 31 4883 27 6050 87 3756 83 3939 95 187582 39 200418 37
п Заготовок ........................................................................ — -- 4219 20 4594 98 4644 98 -- 1 -- -- 7844 28 8219 34 12439 26 17083 52
251231 51 268579 — 354838 72 354617 20 165273 15 176437 85 214395 214056 38 985738 70 1013690 43
VI. Дебиторы и кредиторы.
Счет. Членов С о ю з а .......................................... 22727 23 19159 95 269783 96 256740 08 — 292511 19 275900 03
» Других кооперативных организаций ........................ 18181 41 16210 41 -- — — — — — — — -- -- — 18181 41 16210 41
п Гооорганов .............................. 34186 81 33707 46 13033 81 13904 51 — — — — 442 42 312 50 47662 54 47924 47
п Частных лиц и о р г а н и з а ц и й .............................. 938 20 804 89 7027 76 6948 03 5712 39 5712 39 69 10 2654 87 13747 45 16120 18
Подотчетных л и ц ............................................................ 165 — 165 — 4753 36 4754 36 5 — — — 24341 37 24276 37 29264 73 29195 73
Переходящих сумм . . . . . . . . 7121 25 6755 45 8114 62 8546 85 65056 90 65056 90 44228 95 44346 79 124521 72 124705 99
- Учрежд. и лиц по разн. раеч................................... 43383 30 25134 78 182621 57 193193 81 290941 41 135448 81 37353 04 37589 58 554299 32 391366 98
» Рабочих и служащих . . .  • .............................. 58131 82 58167 83 51336 61 49826 97 27541 92 26308 76 19014 74 20105 06 156025 09 154408 62
184834 52 160105 77 536671 69 533914 61 389257 62 232526 86 125449 62 129285 17 1236213 45 1055832 41
VIII. И м у щ е с т в о .
Счет. Построек и капит. рем........................
„  Движим, имуществ:
а) машины и оборудов.
б) мертвый инвентарь . . .
XI. Внутренние расчеты.
Счет. Отделов Правления..............................
XII. Р е з у л ь т а т ы
Счет. Продажи товаров со склад. . . .
» Междуконтр. тов. опер........................
„ Оксплоат. хоз. подсоби, предприятий 
» Общих расходов:
а) т е к у щ и е ..............................
б) будущ. врем...........................
» Процентов ..........................................
Комиссион. вознагражу........................
я Доходов и расходов .........................
XIII. Регулирующие счета.
Счет Погашения им ущ еств........................
ХИГа, Р е з е р в о в .
Счет Резервов на покрытие потерь:
б) по уценке себеетоим. тов. и матер.
в) я в „ имущ. . .
Баланс . . . .
X IV . Забалансовые счета.
Счет Векселей и др. цен. прин. в обеепеч.....................
я Учр. и лиц по веке, и др. цен. прин. в обеепеч
» Товар, и др. цен. прин. н/хранен......................
я Учр. и лиц по цен. прин. к хранен........................
1400 76 8037 56
12219 26 3091 76
897 33 237 29
12029
6359
20319
3160
3262
43
143
642
•3170
2269
309
310
65
627
16601
1.7750
7609
28667
3301
4667
14517 35 11366 61 18389 35 23479 39 3305 68 785 89 5748 81 1004 62 41961 19 36636 51
200937 12 155192 09 502789 40 528501 91 284104 51 319521 13 275850 84 280433 14 1263681 87 1283648 27
78314 57 78314 57 258332 55 258332 55 2175 50 2175 50 4329 48 4329 48 343152 10 343152 10
127284 53 127284 53 107049 79 107049 79 115867 19 115867 19 208729 82 208729 82 558931 33 558931 33
— — — — 32393 15 32393 15 — - — — — — -- — 32393 15 32393 15
1811 12 1811 12 63843 32 63843 32 33883 21 33883 21 18683 81 18683 81 118221 46 118221 46
25809 58 8577 81 29850 51 23975 88 11194 86 15840 35 4664 90 3918 97 71519 85 52313 01
8482 12 8482 12 11814 09 11814 09 15765 79 15765 79 4622 37 4622 37 40684 37 40684 37
152 99 152 99 — — — — — — — -- — —. — -- 152 99 152 99
11459 81 11459 81 14556 90 14556 90 144431 76 144431 76 28478 38 28478 38 198926 85 198926 86
253314 72 236082 95 517840 31 511965 68 323318 31 327963 80 269508 76 268762 83 1363982 10 1344775. 26
18 33 5357 62 2270 51 3227 89 175 92 513 66 — — 335 71 2464 76 9434 88
107401 30 107401 30
448 03 448 03
__ - — — 448 03 — - 107401 30 — — , — — — 107849 33
1291409-86
500
500
155831
82761
500
500
134494
104099
2576105-98
239593-18
1722052-85 1262162-39 6851731-08
500
500
155831
82761
.500
— 500 —
45 134494 15
73 104099 03
239593--18
—  46 —
Ведомость производства и отчетной калькуляции промышленных
Промнредприятия и вы раба­
тываемые ими фабрикаты
Остаток в 
производ­
стве пол\г- 
фабрикатов 
на 1 октяб­
ря 1926 г.
д Е Б Е Г
Материалы Зарплата
Н а к л а д н ы е р а с х о д ы
Всего по 
дебету, без 
остатка
Цеховые
1
Общие на 
производ­
ство
И т о г о
1 Типография.
Разные типографские изделия . 8996 57 87935 82 35713 41 10247 37 50760 15 61007 52 184656 75
2 Кондитерская фабрика.
Копфектные изделия . — — 168096 19 12304 48 3710 38 18683 16 22393 54 202794 21
3 Табачно-махорочная фабрика.
Табак-махорка . . . . 9997 10 114805 54 13875 54 3985 83 25176 43 29162 26 157843 34
4 Дрожжевой завод.
Д р о ж ж и ........................................... 3652 46 72602 08 14518 95 58630 46 53977 84 112608 30 199729 27
- 22646 1з| 443439 571 76412 38 76574 0 4 1 148597
1
58 j 225171 '
I
62 745023 57
В Е Д О М О С Т Ь
накладных расходов промышленных предприятий Уралоблсоюза П. О. 
за 1926—27 операц. год.
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ
Типогра­
фия
Кондитер­
ская
фабрика
Табачно­
махорочная
фабрика
Дрожжевой
завод
В с  е I 0
1
I. Цеховые расходы.
Содержание цеховых мастер........................................ 4267 86 914 88 4612 82 9795 56
2 Содержание д в й г а т е л е й .................................................... 567 22 —Г — 1426 28 31443 — 33436 50
3 Содержание рабочих м а ш и н ........................................... 415 50 — — 643 19 4344 32 5403 01
4 Ремонт машин и с т а н к о в ................................................... 575 24 — — 105 65 5506 68 6187 57
5 Разный мелкий ннвентар1...................................................... 26 64 20 76 — — — — 47 40
V 6  . Материалы разные 1341 10 3689 62 353 44 6207 38 11591 54
7 Разные р а с х о д ы ..................................................................... 3053 81 ■- ~ — 542 39 6516 26 10112 46
И т о г о . 10247 37 3710 38 3985 83 58630 46 76574 04
1
II. Общие по производству расходы.
Содержание управления к о н т о р ы .................................. 29658 52 9924 63 13420 24 16022 61 69026
2 Канцелярские и типографские ........................................... 307 63 207 09 103 90 632 05 1250 67
3 Телефон, и почтово-телегр. расходы . . . . 245 85 142 42 77 48 72 46 538 21
4 Конн, двор н раз'езды  по дел. предпр............................. 1025 53 680 95 162 76 3490 77 5360 01
5 Аренда помещений ^  . 8548 90 3291 81 17,50 — 7075 88 20666 59
6 Отопление, освещение и содерж. в чистоте . 3368 66 610 63 735 11 1496 11 6210 51
7 • Налоги, пошлины н повинности 1344 81 боб 44 1363 79 2720 41 6035 45
8 Ремонт п ом ет и инвентаря ............................................ — - 761 26 3462 09 18152 09 22375 44
9 Амортизация, машин и и н в е н т а р я ................................... 53339 29 335 71 513 66 500 99 6689 65
10 Субсидии и разны е п о с о б и я ........................................... у. б! И 26 99 — — — — 88 40
11 Разны е р а с х о д ы ..................................................................... 859 55 •2095 23 3587 40 3814 47 10356 65
И т о г о 50760 15 18683 16 25176 43 53977 84 I 148597 58
Всего расход. 61007
1
52 22393 54 29162
1
26 1 
!
112608 30 j 
1
225171 62
предприятий Уралоблсоюза П. О. за 1926— 27 операционный год.
И Р Е д И т Остаток в 
производ­
стве, на 
1/Х—27 г. 
полуфабри­
катов
Выработано
изделий на 
сумму
Э л е м е н т ы  к а  л ь к у л я ц и и Количество 
выработан­
ного фабри­
ката1
Себестои­
мость
единицы
фабри­
ката
Сумма 
сторно 
или пе­
речис­
ления
Материалы Рабочая сила Цеховые расходы Общие расходы
Сумма % % Сумма % % Сумма % % Сумма % %
185097 29 85599 63 46,24 36884 34 19,93 10476 52 5,66 52136 80 28,17 — — 1202 49 7353 54
201224 18 166526 16 82,75 12304 48 6,15 3710 38 1,84 18683 16
. ... j
9 26 236931,6 кгр. — 84,9 к. 672 91 897 12
167840 44 124802 64 74,36 13875 54 8,27 3985 83 2,37 25176 43 15 222688 -7 5 ,4  ; — — — —
199457 75 72619 62 36,4 14453
I
87
#
7,25 58270 47 29,22 54113 79
■ . 
27,13 242823,7 „ -82,15 „ — — 3923 98
753619 66 449548* 05 59,65 77518 23
it
10,28
•
76443 20 10,14 150110 18 19,93 _ — 1875 40 12174 64
Ведомость доходов и расходов промышленных предприятий Урал­
облсоюза П. О. за 1926 27 операц. год.
Наименование групп расходов и доходов
'
Типогра­
фия
Кондитер­
ская
фабрика
Табачно­
махорочная ; 
фабрика
Дрожжевой
завод
Итого по
промпред-
прнятцям
1
Р а с х о д ы .
Проценты уплаченные . 8463 95 2975 99 15765 79 9523 66 36729 39
2 Комисеион. вознагр................................................. 152 99 — — — — — — 152 99
3 Недостачи товар, и матер.................................... 707 83 75 86 — — 143 95 927 64
4 Резерв на сниж. цен на материалы и товары — — —  j 107401 30 — — 107401 30
5 Н едостача и м у щ еств а .......................................... 123 53 — —  ! — — 225 — 348 53
6 Резерв на сниж. цен имущ. — — — — — —  ; 448 03 448 03
у Расходы  прошлых л е т .................................. 1068 24 1068 24
8 Убытки от реализ. товар....................................... — — — — 12586 28 : — — 12586 28
8 Убытки от стихийи. обстоятельств (пожары и пр.) . 77 88 — — 106 12 137 40 321 40
10 Расходы  за время простоев и конеервац. предпр. • — — 82 11 7359 55 — — 7441 66
11 Р азн ы е случайные расходы . . . . 944 61 811 52 702 67 200 60 2659 40
Перечисл. на счет убытк. и приб. ,
10470
252
79
70
3945
23883
48
30
143921 71 11746 88 170084
24136
86
Б а л а н с  . . 10723 49 27828 78 143921 71 11746 88 194220 86
1
Д о х о д ы .
Валов, доход от продажи тов. со склад. 22о8 09 664 67 2277 09 5149 85
2 Валов, доход от междуконт. операций . 3666 17 25423 40 — — 2317 95 31407 52
3 Проценты полученные .................................. — — 242 58 — — 2101 28 2343 86
4 Комисс. в о з н а г р а ж д е н и е .................................. — — 383 05 — — — 383 (>5
5 Излишки товаров и материалов 1783 82 319 48 60 74 — 2164 04
6 Излишки и м у щ е с т в а .......................................... 163 47 — — — — — — 163 47
7 Поступления по безнадежн. долгам прошлых лет . 136 70 — — 70 58 153 69 360 97
8 Разные случайные доходы . . . . • 2765 24 795 60 495 28 15 10 4071 22
Перечисл. на счет убытк и приб. .
10723 4!» 27828 78 626
143295
60
11
6865
4881
11
77
46043
148176
00 
СО 
С» 
со
Б  а  л  а  и с 10723
!
49
I
| 27828 1 78 143921 п 11746 88
194220 86
-  48
Свод оборотов по счетам главных книг за 1926-27 операц. год 
Уральского Обл. Союза Потр. Об-в.
Л»
Л»
 
сч
ет
ов
Н а и м ен о в а н и е  сч е т о в .
Сальдо на 1 октября 
1926 года.
Обороты за 1926—27 
операц. год.
С альдо на 
1927
1 октября 
года,
Актив Пассив Дебет Кредит Актив Пассив
1. Денежные средства.
1 Счет к а с с ы ................................................................ . . 92274 48 __ _ 94531295 82 94510371 _ 113199 30 _ _
2 „ текущих с ч е т о в .................................................... 368398 И — — 62996288 14 62930840 89 433845 36 — —
460672 59 _ _ 157527583 96 157441211 89 547044 66 __
II. Ценные бумаги и документы.
3 Счет денных бумаг ........................................................
а) в портфеле ............................................... 38368 34 — -- 70341 63 33361 47 75348 50 -- —
б) в о б есп еч ен и и ..............................■ . . 29544 24 — -- 57026 10 86570 34 — — -- —
4 „ Налож платеж, и документы н/инкассо . . 27307 85 — 237006 05 246363 83 17950 07 — -
95220 43 — -- 364373 78 366295 64 93298 57 —
III. В е к с е л я .
5
I1
Счет Векселей полученных в/портф ................. 973235 84 — -- 67869063 58 68270969 91 771329 51 --- —
б перед, в,'обеепеч. .......................... 368413 38 — -- 2744132 12 2725019 19 387526 31 , -- —
7 ., „ отослан, на и н к а с с о ...................... 188543 66 — -- 2565607 20 2473181 32 280969 54 -- —
8 „ п р о ср о ч ен н ы х .................................. 2433 76 — -- 35409 65 37743 41 100 — -- —
q „ в п р о тесто в ан н ы х .............................. 5689 59 — -- 713143 94 713527 53 10306 — -- —
1П у ч т е н н ы х ........................................... 2594343 61 — -- 25552919 73 25175278 63 2971984 71 -  - —
11 „ „ б лан ки р о ван н ы х .............................. 3509550 19 — 32650174 36 28302141 35 7857583 20 —
7642210 03 132135450 58 127497861 34 12279799 27
IV . Товары и материалы.
12 С чет товаров н/екладах:а) п р о м т о в а р ы ................................................ 4958889 30 — — 36932583 79 39149282 29 2742190 80 -- —
б) продукты еел.-хоз..................................... 301066 44 — -- 6232434 88 6273812 77 259688 55 -- —
13 товаров транзитных ........................................... — — — 77924383 25 77924383 25 — — -- —
1 4 „ перед, н /к о м в е ........................ 34070 73 — 1104513 69 623447 98 515136 44 -- —
1В .м а т е р и а л о в ............................................................ 174522 37 — 885704 68 915248 23 144978 82 -- —
17 _ товаров и материалов в пути ...................... 940879 77 — — 22169299 08 21625258 63 1484920 17 ---
18 „ накладные расходы на т о в а р ...................... 14316 61 — — 3170864 0S 3133261 72 51918 97 --
6423745 ,2 __ -- 148419783 45 149644604 92 5198833 75 -- __
V. Производство и заготовки.
19 Счет производства и переработки .......................... 56224 16 3211602 71 3238433 16 29393 71 -- —
90 накладных расходов н производство • . . 12882 43 — -- 252661 26 265497 24 46 45 --- —aV/
21 „ заготовок ................................................................ 117556 П — — 1458818 81 1568638 22 7736 70 — —
186662 70 — — 4923082 78 5072568 62 37176 86 -- —
V I. Дебиторы и кредиторы.
99 Счет членов С о ю з а ........................................................ 969067 12 406642 32 95806345 50 95500860 13 1595045 93 727135 76
94 ., Ц е н т р о с о ю з а ........................................................ 93788 74 163115 87 10102929 66 15830141 80 388939 92 185479 19
94 „ других кооперативных организации . . 171014 17 124025 27 7094849 71 7198136 87 193355 11 249653 37
ох 1 о с о р г а н о в ............................................................ 653724 61 714552 46 64394264 71 64549954 19 617616 74 834134 о:—о 
9А Частных лиц и о р ган и зац и й .......................... 55517 19 43543 23 1847498 50 1850036 74 77780 20 08344 48
97 Авансов и задатков .......................................... 1922773 91 471886 37 24086452 45 23959204 97 1152682 23 2874547 21
9Я Подотчетных л и ц ............................................... 23824 15 19852 38 2922059 20 2900930 35 25551 52 450 90
9Q П ереходящ их с у п ы ............................................. 136156 15 325703 50 1584028 13 1675388 60 194047 33 474955 15
40 Учреждений и лиц по разн. расчетам . . 199124 93 366835 63 9972214 76 9492831 98 716050 08 404378 —
31 Рабочих и с л у ж а щ и х ...................................... 3401 92 7868 25 982106 90 980868 26 2891 35 0119 04
4228392 89 2644025 28 224792749 52 223938353 89 8263960 41 5825197 17
V l - a  Ссуды выданные.
31-а Счет Ссуд в ы д а н н ы х .................................................... — — — -- 14045 80 --- - 14045 80 — —
V II . П а и . %
32 Счет паев и а к ц и й ........................................................ 540576 47 — 345206 87 96843 05 788940 29 —
V III Имущество.
441 Счет Зданий и сооруж ений ......................................... 408079 62 — — 911455 96 625394 07 694141 51 — —
44 Постройка и капитальный ремонт . . . . 279874 33 — — 97523 77 369474 S3 7923 57 — —
ос Движимого илущ еетва:
&) машин и оборудован...................... 52182 49 — 78285 21 12945 42 1 Ц522 28 — —
б) мертвый и живой инвентарь . . . . 164429, 07 — — 197109 79 176358 57 185180 29 —
904565 51 — — 1284374 73 1184172
1
59 1005767 65
" П
" 1
—
—  49  —
РЗонфу*о
2  ' 
2
Н а и м е н о в а н и е  с ч е т о в .
Сальдо на 
1926
1 октября 
года.
Обороты за  1926—27 
операц. год.
С альдо на 
1927
1 октября 
года.
Актив Пассив Дебет Кредит Актив Пассив
IX . Займы и ссуды.
- ■
36 Счет Ссуд . . ............................................................... _ _ 73580 40 212518 80 138938 40 _ _ —- —
37 Специальных тек. с ч е т о в ............................. — — — — — — -- — _ —
а] под векселя .............................................. -- — 331139 86 1008902 12 677762 26 -- — — —
б] под т о в а р ы .............................................. -- — 117998 30 2166224 34 2543149 96 -- — 494923 92
34 „ Векселей в ы д а н н ы х .......................................... ' ’ -- — 8304470, 43 38947761 57 38589888 97 -- — 7946597 83
38 „ Банковских аккредитив .................................. -- — 1516: 90 883431 78 871914 88 -- — — —
40 Б анков по учету векселей ............................. -- — 2594343 61 25210893 87 25588534 97 -- — 2971984 71
41 „ Обязательств, по бланконадписат................ — — 3509550 19 28377962 41 32725995 42 --- — 7857583 20
— — 14942599 69 96807694 89 101136184 86 — — 19271089 66
X . К а п и т а л ы .
42 Счет Основного капитала .......................................... _ _ 1444837 34 24820 04 438213 91 _ 1858231 21
43 Паевого капитала .............................................. -- — 511717 54 53787 92 210810 82 -- — 668740 44
44 Специальн. к а п и т а л а ...................................... — — — 213736 32 213736 32 - —
— — 1956554 88 292344 28 862761 05 — — 2526971 65
Х-а. Ф о н д ы .
44-а Счет Р азн ы х ф он дов ....................................................... -- — 9141 83 12587 42 88526 21 -- — 85080 62
X I. Внутренние расчеты. ,
45 Счет Отделов Правления .......................................... 11190682 63 11143517 41 284426683 62 288070637 82 ; 834S065 03 11944854 01
46 „ Отделений ........................................................... 2567216 92 2949058 58 51488253 49 £47864265 69 4176249 62 934103 48
47 „ Промышленных п р е д п р и я т и й ..................... 334676 44 1422028 ,50 1402062 10 361763 32 7120 48
14092575 99 14092575 99
1
337336965 61 337336965 в , 12886077 97 12886077 97
X II Результаты.
48 Счет Продажи тов. со складов.................................. — — — _ 38789428 27 38789428 27 — ■— --
49 „ „ " „ транзиты....................................... — . — — -- 50569499 54 50569499 54 — — -- —
.50 Междуконт. тов. операц.................................... — — — -- 34417249 59 34417249 59 — — — --
51 Комиссионн. операции ...................................... — — —■ — 516238 31 516238 О 1 о 1 — - - —
52 Эксплоат. хоз. подсобн. пр.едн........................ — — — -- 326073 37 326073 37 /  — -- --
53 Общих р асх о д о в ................................................... — — — -- — • ’-- j —
а] тек у щ и е ....................................................... — — — -- 2476595 52 2476595 52 — -- : . ___
6J будущего в р е м е н и .................................. 62290 44 — -- 251020 91 201581 58 111729 77 ; —1:
54 Процентов ................................................................ — — — _ 4046262 32 4046262 32 --  Ч _ —
55 Коньюкт и курс раз....................................... — — — -- 238244 34 238244 34 — . — - 1 -н --
56 „ Комиссион. в о зн а гр аж д ен и е ......................... — — — -- 127567 36 127567 36 — .. — — —
57 Доходов и расходов ........................................... — — — — 5759323 50 5759323 50 . —
58 „ Убытков и прибылей . .................................. — 669329 77 1347817 89 702715 73 24227 61
62290 44 669329 77 138865320 0 , 138170779 43 111729 1 X 242*27 61
XIII. Регулирующие счета. - ё. -
59 Счет Погаш ения и м у щ ества ...................................... __ — 95070 10 131784 39 194871 33 ■..... С--- _  • - 158157 т
60 Налож. н/тов- по продажной стоимости . . — -■ — 742 82 742 82 — 7 —: —
95070 10 132527 21 195614 15 ' 158157 04
ХШ -а. Р е з е р в ы .
62 Счет Резерв, н/иокрытие потерь;
а] по расч с/еомн. должн.......................... — 227614 73 189485 80 189856 Ь4 ■ —‘ — 227985 57
б] по уцен. стоим, товар, и матер, . . — — — — 720 50 210550 81 — — 209830 31
в] по уцен. стоим, имущ ества . . . . — — — — — — 11057 40 — — 11057 40
— — 227614| 73 190206j 30 411464 85 — — 448873 28
Б а л а н с  . . . 34.636.91 2—27 1.243.444.298—10 41.225.675-00
X I V . Забалансовые счета.
63 Счет Веке, п др. цен. прин. в обеепеч................... 1126293 62 -- — * 1308131 89 1672572 66 761852 85 _
Ь4 Учр. и лиц по веке, и др. цен. прин. в
обеспечение ................................................... — — 1126293 62 1548172 66 1183731 89 — — 761852 85
65 Товар н др. цен принят, на комкес. . . 31999 42 — ■— 1052629 56 646758 11 437870 87 -А _ -
66 „ К ом и тен тов ........................................... _ — 31999 42 562642 29 968513 74 — — 437870 87
67 Тов. и др. цен. принят, н а  хранен. . . . 16644 92 167544 79 162426 35 21763 3d р.- —
68 Учр. н лиц по тов. прин. на хранение . . — 16644 92 109711 96 114860 40 — - 21763 36
69 „ Учр. и лиц по веке, выдан в обеепеч . . 1460393 89 — — 2592339 85 2026208 • ’ 1 2026524 90 wt -
70 * Векселей выданных в обеспечение . . . — — 1460393 89 2314620 57 2880751 58 — — 2026524 90
2.635.331-85 9.655.823—57 3,248.0*11—98
Сводная ведомость движения и продажи товаров
Остато* на 
1-е октября 
1926 Р. (по 
себест.)
Чистое посту­
пление за год 
но покупной 
цене.
Накладные
расходы на 
товар.
Себестоимость
поступившего
Прочие 
внутренние 
перечислен. 
и сторно по 
себестоим.
Продажа
товаров за год
Отпуск товаров 
филиалам Урал- 
облсоюза.
Себестоимость 
проданного j
товара
Себестоимость
отпущенного
товара.
Промышленные товары.
Складские операц.......................................................... 4756062 45 32199939 07 1657324 35 38857263 42 2416797 92 33586234 58 3517859 92 32241408 50 3418495 18
Транзитные операц....................................................... — 69391297 45 486495 73 69877793 18 155954 53 43008506 95 27373677 75 42649631 36 27179399 85
Итого по промтов....................... 4756062 45 1015912736 52 2143820 08 103735056 60 2572752 45 76594741 53 308915371 67 74891039 86 30597895 03
Сельско-хоз. товары.
Складские операц.......................................................... 301066 44 4838600 28 416515 59 5255115 87 1015469 65 4362669 18 1247428 41 4218311 06 1193385 87
Транзитные операц...............  ................................ — — 7540030 17 58300 29 7598330 46 291241 58 6505731 19 1265229 21 6186725 90 1211793 18
Итого nt> с-хоз. тов................... 301066 44 12378630 45 474815 88 12853446 33 1306711 23 10868400 37 2512657 62 10405036 96 2405179 «5
Общий товарооборот по У-ЗУ . . . 5057128 89 113969866 97 2618635 96 116588502 93 3879463 68 87463141 90 33404195 я 85296076 82 33003074 08
Общий товарооборот— 
за год Н а л о ж е н и е н а:
%  %  отношение к себе­
стоимости
Прочие внут­
ренние пере-
Остаток на 
1-е октября 
1927 года по 
еебестонмости
По продажной 
стоимости
По себестои­
мости
Продажу Отпуск Общий товаро­
оборот
Продажи Отпуска Общего
товарооб.
ЧИСЛ0НИЯ и
сторно по себе­
стоимости.
Промышленные товары.
Складские оиерац.......................................................... 37104094 50 35659903 68
-------------- _
1344826 08
#
99364 74 1444190 82 4,17 2,90 4,05
. '
.
2607811 58 2763408 53
Транзитные операц........................................................ 70382184 70 69829031 21 358875 59 194277 90 553153 49 0,84 0,71 0,79 204074 80 — —
Итого но промтов....................... 107486279 20 105488934 89 1703701 67 293642 м 1097344 31 2,27 0,95 1,89 2811886 38 2763408 53
Сельско-хоз. товары.
Складские операц.......................................................... 5610097 59 5411096 93 144358 12 54042 54 198400 66 3.42 4,53 3,67 900266 48 259688 55
Транзитные операц....................................................... 7770960 40 7398519 08 319005 29 53436 03 372441 32 5,15 4,41 5,03 491052 96 — —
Итого но с-хоз. тов................... 13381057 99 12810216 01 463363 41 107478 57 570841 98 4,45 4,47 4,46 1391319 44 259688 55
Общий товарооборот по У-ЗУ . . ■ 120867337
19
11829915»
1
90 2167065 08 401121 21 2568186 29 г м 1,21 2,17 4203205 82 3023097 08
—  51 —
СВО Д Н А Я ВЕД О М О С Т Ь  
движения товаров по контрагентуре, по Уралоблсоюзу за 1926-27 г.
сч
ет
ов
Наименование счетов
П р 0 м т о а а р ы С е л ь х о з. т о в а р ы ВСЕГО
по
У ралобл­
союзуС в о и Принятые на комиссию С в с и
Принятые на 
комиссию
Поступление по покупной цене от поставщ.
'
А
1 Центросоюза и его секций . . . . . 15569061 36 — — 159871 44 — — 15828932 80
2 Членов Союза: а) О крсою зов.......................... 127659 85 3800 — 4860836 23 390424 02 5382720 10
б) Ц. Р . К.................................. 242549 55 17084 — 1116907 44 11132 83 1387673 82
в) Сельск. 0 .  П . 176053 39 1800 — 1266*952 47 4798 09 1449603 95
3 Д ругих Потреб. Кооперативов . . . . 408404 46 — — — — — — 408494 46
4 Кооперат. орган, др. в и д о в .......................... 2060571 50 — -- 720158 21 — — 2780729 71
5 Госуд., ком. и общ орган .......................... 61818879 64 18528 — 2075646 98 — — 63913054 70
6 Части, лиц и о р г а н и з а ц и й .......................... 1212223 12 — — 337316 79 — — 1549539 91
И т о г о . 81715492 87 41212 08 10537689 56 406354 94 92700749 45
7 Уралоблсоюза, отд. и баз. . . . 19743854 15 592 — 1840940 89 29407 70 21614794 74
8 Проморедпрнят. собствен................................... 85426 47 — — — — -- 85426 47
9 Из переработки .................................................... 43859 35 — — 136032 48 — — 179891 83
И т о г о . 19873139 97 592 — 1976973 37 29407 70 21880113 04
Всего по покупной цене . 101588632 84 41804 08 12514662 93 435762 64 114580862 49
Зачислено накладны х расходов 2143820 08 __ — 474815 88 — — 2618635 96
Всего по себестоимости . 103732452 92 41804 08 12989478 81 43*762 64 117199498 45
Продано по продажной цене
1 Центросоюзу и его с е к ц и я м .......................... 15616 65 — — 420813 55 285825 96 722256 16
2 Членам Союза: а) О крсою зам .......................... 32257014 39 — — 1563374 20 — — 33820388 59
б) Ц. Р. К .................................. 24973860 31 — — 5119812 03 9364 62 30103036 96
в) Сельск. 0 .  П...................... 16384520 10 7763 — 817224 91 — — 17209508 01
3 Д ругим Потреб. Кооперативам . . . . 270042 75 — — 191203 70 — — 461246 45
4 Кооперат. орган, др. в и д о в .......................... 1559029 73 66 — 473393 33 579 31 2033068 37
5 Госуд., ком. и общ о р ган ................................ 657619 53 — — 2241146 75 29 52 2898795 80
6 Части, л и ц  и организаций .......................... 186194 71 — — 41431 90 356 17 227982 78
И т о г о . 76303898 17 7829 — 10868400 37 296155 58 87476283 12
7 В р о з н и ц у  ............................................. 276834 18 — — — — — — 276834 18
8 У ралоблсоюзу, отд. и б а з . .......................... 30520914 70 — — 2512225 47 6410 70 33039550 87
9 П ромпредприят. собствен................................... 239311 69 — — 432 15 — — 239743 84
10 В переработку .................................................... 29864 58 — 115503 77 _ —, 145368 35
И т о г о . 31066925 15 — — 2628161 39 6410 70 33701497 24
Всего по продажной стоимости . 107370823 32 7829 -- 13496561 76 302566 28 121177780 36
—  52 —
СВОДНАЯ ВЕДО М О СТЬ к счету №  53 „общих расходов'4 лит. А. „Те­
кущие “ за 1926-27 год Уралоблсоюза П. О.
8®Фн
о ^
Наименование групп и статей Сумма О
<х>нсЗ . Наименование групп и статей Сумма
!>»Uо.Е-
°  о
расходов Руб. К
» ><очр св^  . рц
°  о
2  Sе®* d рц
расходов Руб. к .
К >< О\р . d& О*
I. Расходы на персонал. VI. Хозяйственные расходы,
1
2
3
4
5
6
7
8
Денежное вознагр. тзыборн. состава . .
„ раб. елуж. по найму 
органов раб. и служ. 
Компенсац. раб. и служ. за  ненепольз.
отпуск и выходное пособие . .....................
Отчисление в сод. страхование . . . .
О б м ун ди рован и е..........................................
Чай и др. расходы во время занятий . 
Прочие расходы на рабоч и служащ. .
15039
654690
14789
16005
118862
13092
3081
25204
16
23
09
41
46
81
94
49
29
30
31
32
33
34
35
Страхование движимого имущ ества . . 
Перевозка и перемещение имущества
и хоз. м а т е р и а л о в ...........................................
Мелкий инвентарь . . * ..........................
Ремонт движимого имущества . • . . . 
Стоимость пришедш. в негодность и
утраченного и м у щ ества ..................... ■ . .
Погашение стоимости: а) движ. имущ.
б) живого ннв. . 
Проч. хозяйственные расходы . . . .
’378
971
1752
7302
4351
13225
200
5650
95
77
57
35
44
30
04
68
л
По группе . . 860765 59 49,51
По группе . . 33833 10 1,94
II. Типографские и канц. расходы.
.9
10
Книги, бланки, типогр. и переплет, 
работы, канделяр. принадл. и материалы.
Справочные ярд а идя, выписка газет, 
журналов и проч.................................................
40697
4838
89
27
36
37
38
39
VII. Торговые права, налоги и пошлины.
Промысловые п а т е н т ы ..............................
Уравнительный сбор ...................................
Личн. промысл налог на служащ их .
Гербовый и вексельный с б о р .................
Нотариальные расходы ..........................
Биржев сбор при регист. сделок . . . 
Прочие государств., торгов, и нро- 
мышл., налоги, пошлины и сборы . . .
Проч. местные, торгов, и промывал, 
налоги, пошлины и с б о р ы ..........................
20456
79807
8680
122505
18750
32177
1743
1251
53
48
67
22
23
10
67
5311
12
По группе . . .
III. Почтовые и телеграф, расходы.
Почтовые .......................................................
Т ел е гр а ф н ы е ...................................................
45536
11830
20310
16
44
91
2,62
40
41
42
43
13
14
Т е л е ф о н н ы е ...................................................
Переводы денег по почте, телеграфу 
и через банки ...............................................
5788
6084
98
78
По группе . . . 285372 43 16,42
По группе . . . 44015 11 2,55
VIII. Специальные расходы и потери, 
связанные с хранением товаров и мат.
15
16
17
IV. Расходы по раз‘ездам.
Р аз'езды  местные: а) на собств. тр.
б) на наемн. тр. . . 
Раз 'езды  по командир, торгово-адми- 
нист. персонала
а) оплата за проезд .................
б) с у т о ч н ы е ..................................
в) прочие расходы ................
Раз'езды  по командировкам инструк­
11171
1797
9942
13567
4033
79
52
•20
48
61
44
45
46
47
48
49
50
Упаковочные м а т е р и а л ы ..........................
Страхование товаров в н/складах . . . 
П лата за хранение в чужих помещ. . .
Набивка ледников .......................................
Охрана складов, касс и др. помещ. . . 
Траты  товар и матер, при хранении;
а) в пределах норм .................
о) сверх н о р м .......................... ....
Прочий расх. по хран. тов. и матер.
6292
26529
609
284
15619
10303
450
3421
02
72
23 
25 
69
11
24 
07
18
торов Союза:
а) оплата за проезд .................
б) с у т о ч н ы е ..................................
в) прочие р а с х о д ы .................
Возмещение расходов по переезду пе-
ремещ. сотрудников .................................. .
12508
29859
5789
6697
35
66
60
75
51
По группе . . .
IX. Разные расходы.
Расх. по засед. Правл., Сессиям, Со­
вета, Собр. Уполномочен , С 'ездам  и пр.
Экономпч. статист, и др. нсследов. .
Лаборатор., тов. анализы  н экспертиз.
Курсы и др. учебн мероприятия . . .
Выставки, музеи, диаграм и плакат .
Издание прейс-курант., публик. и рекл.
Судебные р а с х о д ы .......................................
Субсид. н пособия и пожер. разн рода.
Ветупные организ. и т. п. взносы по 
паев, участию в др. органнз и пред­
приятиях ................................................................
Разны е непредвиден, расходы . . .
63509 33 3,66
19
20 
21
22
23
24
25
26
?7
По группе . . . 
V. Расходы по содер. влад. и помещ.
Аренда помещений ......................................
О т о п л е н и е ................. .... - .........................
О св ещ ен и е .......................................................
Вывозка нечистот, снега и нроч. и со­
держ. помещ. и влад. в чистоте . . . .  
Страхов, зданий и сооружений . . . .  
Государственные налоги и сборы . .
Местные налоги и с б о р ы .........................
Текущий (средний и мелкий) ремонт
и прнспоеобл. собств помещен...................
Ремонт и приспособл. аренд, помещ. .
95367
156183
12483
12324
7299
4264
3749
859
96
53
28
96
90
70
46
75
5,48 52
53
54
55
56
57
58
59
60
14808
1406
684
17742
1228
2644
6264
7485
5922
18776
20
81
22
07
06
33
64
20
75
92
6275
13686
71
25
По группе . . . 76963 20 4,44
28 Погашен, стоим, зданий и еооруж. 
(амортизация):
а) каменных и железн. . . .
б) деревянных и смеш. . . .
14065
1530
90
84
Итого ................. 1738087 16 100 Н
- Но групп* . . . 232724 28 13,38
1
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
доходов и расходов за 1926-27 год по Уралоблсоюзу Потребительских Обществ.
| Р а с х о д ы С у м м а
1 1738087 16
2 Проценты уплаченные ..................................................................... 1959697 89
3 Комиссионное вознаграждение уплоченное ................................. 17921 48
4 Безнадежные долги:
а) от ликвид. Ишимск. Окрсоюза п. о. кроме ревизиров. 128385 23
6 )  от прочих дебиторов ......................................................... 63246 95
5 Резерв на потери по расчетам ......................................................... 98832 71
6 Недостачи товаров и материалов ................................................. 23722 65
7 Уценка неходовых товаров . . . . • ........................ • . . . 166811 43
8 Уценка товаров по постан. регулирующих органов................ 65582 42
9 Резерв на снижен, цен на товары................ • ........................... 156334 49
Ю Недостачи имущества......................................... ......................... 1063 05
11 Убытки от реализации имущества ............................................. 1447 51
12 Резерв на снижение цен имущества...........................■ . . . . 11057 40
13 Расходы прошлых л е т ..................................................................... 8538 37
14 Убытки от экбплоатацни подсоби, предприятий .................... 11510 72
15 реализации товаров ................................................. 12818 06
16 „  стихийн. бедств. (пожар и п р . ) ............................ 644 55
17 Расходы за время простоев и консервации пром. предпр. . 7441 66
18 Равные случайные р а сх о д ы ............................................................. 115186 03
4588329 76
Перечислено на счет убытков и прибылей................................ 601449 65
Б А Л А Н С . . 5189779 41
1
2
3
4'
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
Д Д Ы
Валовой доход от продажи товаров со с к л а д о в ....................
Валовой доход от продажи товаров транзитом ........................
„ „ междуконтор. тов. опер....................................
Процентов п ол учен н ы х.................... ................................................
Комисеион. вознагражд. полученного............................................
Излишки тов. р материалов прошлых л е т ................................
Излишку и м у щ е с т в а ............................................. ■ . .
Доходы от эксплоатации подсобных предприятий ................
Доходы от страховых оп ераций .................... ... ............................
Поступлено но безнадежным долгам прошлых лет • • • • 
Неисподьз. уценка товаров (облож. в 1925-26 г. подох, налог.)
Скидки, бонуса и дотации полученны е.....................................
Выигрыши по облигациям Г осзай м ов ................................  .
Разные случайные д о х о д ы ....................  ................................
Перечислено на счет убытков и прибылей . . .  • ................
С у м м а
Б А Л А Н С
1494354
677880
432760
1501445
43127
101092
1256
14147
29079
60373
59392
51991
1020
144655
4612557
577222
05
88
51
43 
81
44 
40 
59 
80 
21 
43 
74
08
37
04
5189779 41
Сводный счет убытков и прибылей Уралоблсоюза за 1926-27 оп. год.
Убыток от операции:
Обще-товарного отдела Главной Конторы . . . 
Административно-хоз. отдела Главной Конторы
Нэвьянской базы .........................................................
Верхотурской базы .....................................................
Дрожжевого з а в о д а .....................................................
Табачной фабрики .........................................................
Чистая прибыль за 1926--7 операционный год .
Б А Л А Н С
Прибыль от операции:
369084 01 Финансового отдела Главной конторы......................................... 96790 95
12535 05 Сельхозотдела Главной конторы . . .  ■ .................................... 143564 45
41840 10 Московской конторы ............................................................................. 169805 65
5586 -- Алапаевской базы . ............................................................................. 2962 40
4881 77 Свердловской базы . . ...................................................................... 41778 55
143295 11 577222 04 Нижне-Тагильской базы ..................................................................... 29194 98
П е р м с к о й  б а з ы  ....................................................... 20881 41
Камышловской базы ............................................................................. 23217 35
Ишимекой базы ................................................................................. 23193 27
24227 61 Книжного склада . . . ..................................... 25924 58
Т и п о г р а ф и и  .......................... ..................................... 252 70
1 1 Кондитерской фабрики .................... 23883 30
601449 ! 65
'
1
Б А Л А Н С ................
601449 65
601449 65
АКТИВ Сводный заключительный баланс на 1-е октября 1927 года. ПАССИВ
счетов
Н А И М Е Н О В А Н И Е  С Ч Е Т О В С у м м а
№№
счетов
11 А И М Е Н 0 В А Н И Е  С Ч Е Т О В С у м м а
I Д е н е ж н ы е  с р е д с т в а . VI К р е д и т о р ы .
1
2
Счет кассы . . .
» текущих учетов . .
113.199-30
433.845-30
22
23
Счет членов с о ю з а ............................................................................................
„ Ц ентросоюза........................................... ...........................................
727.135 - 7 6  
185.479-19
3
4
11. Ц е н н ы е  б у м а г и  и д о к у м е н т ы .
Счет ценных бумаг:
а) в порфеле .
„  наложенных платежей и документов н /и н ц р с с о ........................
547.044-66
f
75.348-50
17.950-07
24
25
26
27
28
29
„ друг, коопер организаций ...................................................................
госорганов . . .  ...............................................................................
частных лиц и организаций.......................................................  .
„ авансов и задатков .....................................................................................
в подотчетных лиц:
а) авансы адыиннстр............................ ..........................................
б) авансы оперативи........................................................................
„ переходящих сумм . . . . .  ................................................
249.653-37 
834.134-07  
68 3 4 4 -4 8  
2.874.547 21
138-92  
311-98  
474.955 — 15
93.298-57” 30
31
„ учрежд. и лиц по рази, расч...................................................................
,  рабоч. и служ. но вознагражд....................... . . , , . '. .
404.378 -  
6 119-04
III. В е к с е л я . 1
5.825 197-17
5
6
7
8
9
10 
1!
Счет векселей полученных в портф
п  в переданных в о б есп еч ен и е .....................................
„ в отослан, н/инкассо .
» » просроченных .
„ „ протеотованных . .
» „ учтенных .....................................................................................
» „ передан, с н/бланк.
771.329—51 
387.526- 31 
280.969-54  
100—
10 з о в -
2.971 984-71  
7.857.583-20
36
37
39
40
41
IX. Займы и ссуды.
Счет специальн. текущ. счетов;
я а) п о д т о в а р ы .........................................................................
„ векселей вы дан ны х...................................................................
„ банков по учету ....................................  ...........................................
B обязат. по бланконадя. . . . . . . . . . . . .  .
494.923-92  
7 946.597-83  
2.971.984-71 
7.857 583 -20
12.279.799-27' 19.271.089 66
IV. Товары и материалы.
г ' \
X. К а п и т а л ы .
12 Счет товаров на складах:
а) промтовары ...............................................................................
б) продук сех. хоз............................................................... .....  ’
„ товаров переданных на комиссию.......................................... ! !
„ материалов .................................................................................................
„  товаров и материалов в пути .............................................................
„ наклад, расх. на товар и м а т е р и а л ................................................
2.742.190-80 
259 688-55  
515.136-44  
144,978-82 
1.484.920-17 
51.918-97
42
43
Счет основного капитала . . . .  ........................................... •
я паевого капитала ...............................................................................
1.858.231-21 
668.740 -4 4
14 
_  16
17
18 Х-а. Ф о н д ы .
2.526.971 65 
*
5.198.833—75" 44а Счет разных ф о н д о в ..................................................................................... 85080 -6 2
19
20 
21
V. Производства и заготовки.
Счет пронзвод. н псрсрабог. . . .
в някл. расход н/произв..................................................................................
в заготовок ........................
29.393-71
46—45
7.736-70
45
46
XI. Внутренние расчеты.
Счет отделов п р а в л е н и я ...............................................................................
отделений .................................................................................................
11.944 854-01  
934.103-48  
7.120-48\ 37.176-86 47 я щюмышленных предприятий.............................................................
VI. Д е б и т о р ы. — -
12.886.077-97
22
23
24
25
26
27
Счет членов Союза........................
„  Центросоюза ....................................
„ друг, коонер. органаз.....................  . .
„ Госоргааов ........................
. Частных лиц и организаций 
,  авансов и задатки* . . .
1.595 045 -9 3  
388 939-92  
193.355 - и  
617.016-74  
77.780-20  
4 4,52.682-23
58
XII. Р е з у л ь т а т ы .
Счет убытков и п р и б ы л е й ................................................. 24.227- 61
28
29
30
31
я под отчетных лиц:
а) авансы адынниотр......................................................................
ф  авансы оператив..........................................................................
Счет переходящих с у м м .......................................................
* учрежд. п лиц по раз. расч. . . .................................................
рабоч. п служ. но в о я н ..........................................  . . . .
1323 -  91 
24,227-61 
194.047-33 
716.050 —08 
2.891-35
59
XIII. Регулирующие счета
Счет погашения и м ущ еств а .........................................................................
ХШ-а. Р е з е р в ы .
158.157-04
8.263.960—4 Г*
31а
Via. Ссуды выданные.
Счет ссуд вы дан н ы х........................................................................................... 14.045-80
62 Счет резерва на покрытие потерь:
а) ио раеч. с сомнит. должник...................................................
б) по уценке себестоимости товар, и материалов . . .
в) по уценке себеетоим. имущества.................................... .....
227.985—57 
209.830 -3 1  
11.057—40
VII. Па и .
448.873- 28
\
32 Счет паев и акций.................................................................................................. 788,940-29 ■*
2
VIII. И м у щ е с т в о . \
33
34
35
Счет зданий и соор уж ен и й ...............................................................................
,  построек и кап. р ем о н т а ...................................................................
„ движимого имущества:
а) машин и о б о р у д о в а н и я ...........................................' . .
б) мертвый инвентарь .............................................................
в) живой инвентарь ...................................................................
694.141-51
7.923-57
117.522-28  
181.399 -04  
3.781-25
\
1.004.767^65"
XI. Внутренние расчеты. V
45
46
47
Счет отделов правления . . .  .......................................................
. отделений .................................................................................................
я промышленных п р е д п р и я т и й .............................................................
XII. Результаты.
8.348.065--03 
4,176.249—62 
361.768—Яй 
12.886.077—07 V v
53 Счет общих расходов:
а) будущего в р ем ен и ................................................................... 111.729-77
Баланс . . . . . 41.225.675-
•
Баланс . . . .
1 ’ • ■
41.225-675—
Забалансовые счета. Забалансовые счета.
63
65
67
69
Счета веке- и др. цен. принят, в обесп еч ен и е...........................................
я товар, и друг. цен. принят на комиссию ....................................
,  тов. и др. цен. прин. н /х р а н е н и е .......................................................
,  учрежд. и лиц по веке, выдан, в обеспечение..............................
761.852-85 
437.870 .87 
21 763-36  
2.026.524—on
64
66
68
70
Счет учрежд. и лиц по вексел. принят, в обеспечение . . . .
комитентов ...........................................................................................
учрежд н лиц по тов. и др. цен. нрин. на хранение . . . 
вексел. выдан, в обеспечение .......................................................
761.852—85 
437.870-87  
21.763-36 
9 026.524—90
3.218.01Г ^Г 3.248.011-98
В с е г о ........................ 44.473.686-98 В с е г о ................ . , 44,473.686-98
Председатель Правления Ф. РАБИНОВИЧ. Главный Бухгалтер В. ВСЕХВАЛЬНЫХ.
г. Свердловск, тип. Уралоблсою за. Зак. №  535. Уралобллит, №  401. Тир. 450 экз.
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